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RESUMEN 
 
 
 
La presente investigación se encuentra en la línea de investigación del programa 
denominada Marketing y Ventas, específicamente en el eje temático de 
biocomercio con énfasis en mercados verdes, que son mercados donde  se 
transan productos y servicios menos nocivos con el ambiente derivados del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como una forma de 
contribuir y aprovechar la problemática de la protección de los recursos naturales 
no renovables entre estos el agua ; todo apunta hacia una protección del medio 
ambiente; desarrollo sostenible; nace esta ideal de negocio que se soporta en el 
aprovechamiento del agua pluvial dentro de las instituciones educativas; es un 
recurso gratuito y en muchas ocasiones se desaprovecha en las ciudades, 
teniendo a nuestro favor las condiciones climática de la región con bastante 
precipitaciones al año; la infraestructura de las instituciones educativas techos, 
canales, tanques, espacio entre otros; el marco legal donde se coloca de 
manifiesto el uso eficiente y ahorro de agua potable; en la actualidad no se cumple 
por desconocimiento de la normatividad; hay mucha conciencia ambiental verbal y 
escrita pero no más; cuando se va al escenario real es todo lo contrario, llaves de 
lavamanos con los empaques dañados presentando fugas permanentes de agua; 
perdida de clases por falta del vital liquido; es hora de cambiar y procurar 
garantizar la existencia del agua potable para las generaciones futuras. 
 
 
De las 58 instituciones educativas pertenecientes al sector oficial y privado; en las 
cuales se entrevisto a los rectores, coordinadores ó directivos el sistema tuvo 
gran acogida; resolviendo y previniendo problemas al interior de las instituciones 
educativas; ayudando a crear conciencia ambiental que es uno de los pilares de la 
educación; este sistema inteligente SICAPLU por su  naturaleza  de 
funcionamiento es una alternativa importante de adaptación al cambio climático; 
esté se convirtió en un reto que incide en el desarrollo económico y social de la 
país; otra razón peso para preferir este sistema. 
 
 
 
 
Claves: Biocomercio; Ley 373 de 1997, uso eficiente y ahorro de agua. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La presente investigación se inicia con bastante información secundaria como 
literatura, consultas, antecedentes sobre el funcionamiento básico del sistema de 
captación de agua pluvial; con la idea clara de la necesidad y apuntando hacia un 
producto con innovación y tecnología de punta nace la propuesta de un sistema 
inteligente de captación de agua pluvial; con las lista de materiales, accesorios, 
equipos, herramientas entre otros; se busca en el mercado proveedor quien tenga 
mejores precios, productos con calidad; acompañamiento, plazo para pagos, 
procurar trabajar bajo la estrategia ganar, ganar; una vez determinados los costos 
variables se procede a calcular los costo fijos (administración, arriendo, servicios, 
depreciación, entre otros); con los costos totales establecidos y aplicándole un 
margen de utilidad se procede a darle un precio de venta al producto final 
estimado; se diseña un entrevista personalizada con 20 preguntas; estas se 
enfocan en hallar información primaria que es de vital importancia para el 
proyecto; se pretende detectar si la interpretación de la preguntas eran las 
correctas por el cliente; la entrevista van enfocadas en conocer la cantidad de 
personas que están dentro de las instalaciones, preferencia por el producto; 
consumo de agua potable, disponibilidad de pago; conocimiento de la ley 373 de 
1997 uso eficiente y ahorro de agua; concientización ambiental entre otros; como 
el nicho de mercado eran las instituciones educativas de la ciudad de Pereira; se 
procede a conseguir el listado de estas instituciones educativas en la  Secretaria 
de Educación el cual consta de 210 instituciones educativas pero en la actualidad 
estaban vigentes 209 instituciones; conociendo la población total se determina en 
tamaño de la muestra dando 58 entrevistas personales la cual va dirigida a los 
rectores, coordinadores ó directivas de la institución; con el ánimo de hallar 
factores determinantes para la investigación se realiza una prueba piloto con 20 
entrevistas personales las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente; alguna 
pregunta no eran bien interpretadas por las personas entrevistadas; se tomaron 
correctivos del caso; se determinó la probabilidad de éxito y la probabilidad de 
fracaso; se procedió a realizar el resto de entrevistas personal; con toda esta 
información primaria se procede a tabular; analizar; lográndose tener conclusiones 
importantes de todas y cada una de las preguntas como por ejemplo: mercado 
potencial interesante; desconocimiento de la ley un alto índice; negligencia por 
parte de algunas personas que no les importa para nada la magnitud del consumo; 
pues el dinero para pagarlos sale de la alcaldía municipal de la ciudad de   Pereira 
22  
 
a través de un convenio interinstitucional con la empresa aguas y aguas de la 
ciudad de Pereira. 
 
 
En el estudio administrativo y legal del proyecto se determina la mejor forma de 
administrar dicha empresa; conocer las capacidades; perfil del gerente; 
colaboradores; funciones; organigrama, flujo gramas y políticas; layout y 
localización; que van hacer que esta empresa salga a delante teniendo como base 
un pensamiento estratégico que garantice la permanecía en el futuro de esta, para 
darle garantía al cliente final el producto se comercializará bajo el nombre de 
; para luchar contra el genérico; lograr que el producto se 
posesione en el mercado; la parte legal se eligió la sociedad por acciones 
simplificadas (S.A.S); por las garantías que ofrece a los socios capitalistas y es la 
que  mejor se ajusta al tipo de negocio; el  nombre comercial para la empresa será 
 
 
 
 
Todos los estudios realizados fueron favorables para este proyecto; en especial el 
estudio económico y financiero estos se proyectaron con las variables 
macroeconómicas que inciden directamente en los costos del  proyecto  durante 
los cinco año estipulados; se demuestra que la empresa SICAPLU S.A.S es 
altamente eficiente y productiva; el cual está bajo los principios  de la 
sostenibilidad ambiental y biocomercio todo enmarcado en las disposiciones 
legales mediante la ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua; razón 
suficiente para existir como empresa de la región. 
 
 
Las limitaciones como en toda investigación se dieron y en especial cuando el 
proceso de recolección de la información es a través de entrevistas 
personalizadas; la selección aleatoria de las instituciones educativas para 
realizarles la entrevista tiene la particularidad de escoger áreas de difícil acceso; 
bastantes retiradas de la cuidad lo que requiere la aplicación de una buena 
logística; demasiada complicaciones para acceder a las diferentes instituciones 
aún portando la carta de presentación de la universidad como estudiantes 
investigadores y el carnet de misma , causando mucho desgaste ya que por lo 
general se tiene que ir más de dos vez a las instituciones educativas para ser 
atendido por él rector, coordinador ó directivos; todo esto entorpece la 
investigación; generando retrasos con unos costos  elevados de ejecución. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La captación de aguas lluvias ha sido un medio para obtener agua y satisfacer 
algunas necesidades del ser humano empleándola en su labores diarias; es un 
medio fácil y sensato de obtener agua para el consumo humano y agrícola; se 
puede recurrir al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. 
Gracias a esa fuerza creadora que todo lo hizo con un propósito; es por eso que; 
 
El agua del mundo existe de manera natural bajo distintas formas y  en 
distintos lugares: en el aire, en la superficie, bajo el suelo y en los océanos, 
pero sólo el 2.5% del agua total es agua dulce, aunque de éste valor no todo 
está disponible, pues únicamente el 0.4% del agua dulce está en condiciones 
aptas para ser utilizadas por los seres vivos. Éste pequeño valor,  equivalente 
a 35.029.210 km³ de agua se ve claramente afectado por diversos factores 
que ponen en riesgo la sostenibilidad del recurso para garantizar el 
abastecimiento de las poblaciones en donde la combinación de factores 
naturales y la acción del ser humano, origina presiones sobre el mismo. 
Adicionalmente, el cambio climático y la variabilidad natural en la distribución y 
la presencia del agua, son las fuerzas naturales que complican dicho 
desarrollo sostenible. A esto hay que agregarle otros factores que afectan 
directamente la existencia y calidad de agua como son: 
 
 El crecimiento de la población, en especial en regiones con escasez de 
agua. 
 
 Grandes cambios demográficos a medida que la población se desplaza 
de entornos rurales a urbanos. 
 
 Mayores demandas de seguridad alimentaria y de bienestar 
socioeconómico. 
 
 Mayor competencia entre usuarios y usos. 
 Contaminación de origen industrial, municipal y agrícola1. 
 
 
 
 
1 
PALACIO CASTAÑEDA, Natalia. [Propuesta de Un Sistema de Aprovechamiento de Agua Lluvia, 
Como Alternativa Para el Ahorro de Agua Potable, en la Institución Educativa María Auxiliadora]. 
[En línea].Trabajo de Monografía. Especialista en Manejo del Agua. Caldas/Antioquia. Universidad 
de Antioquia Escuela Ambiental. 2010, 6  p. [Recuperado el  2 de  julio de 2012] . Disponible 
desde internet en: 
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Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos 
en el mundo. Se pueden encontrar 6 tipos de aguas: aguas lluvias, 
aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas termo minerales, aguas 
marinas y oceánicas y aguas de alimentación glacial. Colombia por su 
ubicación geográfica y las condiciones fisiográficas del terreno, presenta 
una precipitación anual de más de 3000 mm promedio al año, lo que 
representa una significativa abundancia hídrica comparada con el nivel 
promedio de lluvias mundial que es de 900 mm al año y con el de Sur 
América que solo llega a los 1600mm al año2. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
 
El agua es fuente de la vida misma; gratuita y aparentemente ilimitada, sin 
embargo, no es así. La demanda inexorable de una población mundial creciente; 
los diferentes procesos industriales que general efluentes que son vertidos a 
nuestros ríos sin ningún tratamiento en pro de recuperar el agua usada; está 
haciendo que los recursos de agua existentes se vean sometidos a una 
explotación que rebasa todos los límites posibles. Esta explotación excesiva ha 
alcanzado un punto crítico en los grandes centros urbanos de muchos países en 
desarrollo. 
 
 
 
Según Hieronimi, “El 97 % del agua del planeta tierra está en los océanos en 
forma de agua salada. Del 3% de agua dulce que existe en el planeta, casi toda 
está almacenada en los mantos acuíferos profundos, en hielo y nieve permanente, 
en los grandes lagos y ríos; Menos del 1% de toda el agua dulce se encuentra en 
la atmósfera y de esta manera está disponible como agua lluvia”3. 
 
 
 
 
 
 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1325/1/PropuestaSistemaAprovechami 
entoAguaLluviaAlternativaAhorroAguaPotableInstitucionEducativaMariaAuxiliadoraCaldas.pdf 
2 
RÍO O, Álvaro; [Hidrografía Colombiana]. [En línea]. [Recuperado el 03 de julio de 2012]. 
Disponible desde Internet en: http://alvaroriosovallos.wordpress.com/hidrografia-colombiana/ 
3 
HIERONIMI, H. [introducción a la Permacultura]. [En línea] [Recuperado el 4 de julio de 2012] 
Disponible desde internet en: http://www.tierramor.org/permacultura/agua1.htm. 
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Según evaluaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio 
Ambientales (IDEAM), cerca del 50% de la población colombiana que 
vive en las áreas urbanas municipales está expuesta a sufrir problemas 
de suministro de agua, como consecuencia de la presión sobre las 
cuencas hidrográficas y las restricciones de uso por contaminación  de 
las aguas superficiales, más aún, “Como agravante, más del 80% de las 
cabeceras municipales tienen como fuente de suministro de agua 
pequeños riachuelos o quebradas que en épocas de estiaje no 
garantizarán el abastecimiento a la población4. 
 
 
Foto 1. Rio Consota cerca a la Universidad Libre Seccional Pereira 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
El desequilibrio existente entre el volumen de agua dulce disponible y la demanda 
de la misma no sólo ha llevado a escasez de agua sino también a otros serios 
problemas como por ejemplo las enfermedades asociadas con la calidad del 
recurso hídrico. 
 
 
 
 
 
 
 
4 
BALLEN, José A. BALLEN, R. O. (s.f.) [historia-los sistemas de aprovechamiento-agua-lluvia].  [ 
En Línea ] [Recuperado el 6 de julio de 2012].. Disponible desde internet en: 
http://www.lenhs.ct.ufpb.br/html/downloads/serea/6serea/TRABALHOS/trabalhoH.pdf 
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Según la CARDER, En Risaralda no se cuenta con censos que permitan 
conocer la demanda real de aguas superficiales. Sin embargo, se cuenta 
con datos históricos de las concesiones que en algún momento fueron 
otorgados por la CARDER desde el año 1986, que sirven para calcular 
una demanda que aquí se denominará “identificada”, Pues no 
corresponde a la totalidad de las aguas captadas, sino a aquellas que en 
algún momento han sido legalizadas ante la autoridad ambiental5. 
 
 
De esta manera se identifica que en el departamento se presenta un 
consumo de agua superficial de 38.010 l/seg, sólo la cuenca del Rio 
Otún abastece el 68.90% de la demanda identificada  en el 
departamento, es decir 13.386 l/seg, seguida por las cuencas de los ríos 
Campoalegre (16,7%), Risaralda (6,7%) y la Vieja  (1,5%). El principal 
uso que se le da al agua superficial es la producción de energía con un 
60,7% que corresponde a 11800 l/seg (no se tiene certeza que en la 
actualidad este sea el caudal realmente aprovechado), seguido por el 
consumo domestico que, representa el 23,14%, y el acuícola con un 
9,49%6. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pretende realizar la investigación que permita 
determinar la factibilidad comercial de un sistema de captación, recolección y 
reutilización de agua pluvial; el cual será comercializado en las instituciones de 
educación básica primaria y secundaria de la ciudad de Pereira, determinando así 
la viabilidad para la creación de  empresa en pro del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5   
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER).[ Plan de Acción Extendido.] [ En línea 
]. Enero 2007 de 2012, [recuperado el 07 de julio de 2012]. Disponible desde internet en: 
http://www.carder.gov.co/documentos/Plan_Accion_Extendido_2007_2012.pdf; 
6 
Ídem 
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Tabla 1. Caudal y uso del recurso hídrico concesionado 2010 
 
Uso Caudal Otorgado [unidades m³/s] 
Agrícola* 9.469 
Piscícola 21.90 
Pecuario 2.878 
Minero 1.45 
Industrial** 11962.68 
Humano 2235.42 
Comercial 1.82 
* Este uso incluye riego 
**Este uso incluye las concesiones para uso en generación de energía. 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER).[ Plan de Acción 
Extendido.] 
 
 
 
Es un proyecto amigable con el medio ambiente y sus beneficios fortalecerán los 
cimientos de desarrollo sostenible; contribuirán a preservar el más importante 
recurso natural no renovable, como lo es el agua potables, reduciendo el consumo 
por encima del 25% en las funciones o actividades de las instituciones educativas 
donde no se requiere agua potable como son: las descargas de sanitarios, la 
limpieza de los pasillos y aulas de clase, riego de jardines, materas entre otras. 
 
 
En la actualidad, la parte potencial de captación (techo); recolección (canal) y 
almacenamiento (tanques) son elementos que por lo general tienen todas las 
instituciones educativas; los cuales se pueden aprovechar con la implementación 
de este importante sistema. Dependiendo del área de captación se calcula en gran 
medida la cantidad de agua lluvia a almacenar dependiendo del índice de 
pluviometría que tiene cada mes la ciudad de Pereira; la que será utilizada en las 
labores antes mencionadas; contribuyendo a preservar el agua potable, dando un 
uso eficiente y ahorro de agua potable. Ver Anexo 1. Cantidad de agua captada 
por metro cuadrado página 146. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El agua captada, recolectada y recuperada se utilizará en las descargas de los 
servicios sanitarios, labores de aseo y en el riego de las materas, que por lo 
general son las actividades en la cual se consume el agua potable en una 
institución educativa; dándose así un uso óptimo y eficiente del agua potable que 
llega por acueducto racionalizando su consumo, por ende un costo menor en la 
factura mensual con un objetivo implícito de apoyar directamente el biocomercio y 
mercados verdes en el departamento de Risaralda. 
 
 
El biocomercio implica criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica de 
los que benefician los productos, el medio natural y la sociedad en general. 
 
 
2.1  LEY 373 DE 1997 USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 
 
 
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua; se 
detallan los cuatro artículos más importantes con relación al  cuidado del agua: 
 
 
El Congreso de Colombia decreta: 
 
 
ARTÍCULO 1o. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y    AHORRO 
DEL AGUA. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se 
entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de  acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. 
 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso 
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
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autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes 
usos. 
 
 
ARTÍCULO  5o.  REHUSÓ  OBLIGATORIO  DEL   AGUA.  Las    aguas 
utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en 
cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser 
reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso 
técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio- 
económico y las normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio 
Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán en un 
plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la 
presente ley, los casos y los tipos de proyectos en los que se deberá 
reutilizar el agua. 
 
 
ARTÍCULO   9o.   DE   LOS   NUEVOS   PROYECTOS.   Las  entidades 
públicas encargadas de otorgar licencias o permisos para adelantar 
cualquier clase de proyecto que consuma agua, deberán exigir que se 
incluya en el estudio de fuentes de abastecimiento, la oferta de aguas 
lluvias y que se implante su uso si es técnica y económicamente viable. 
 
 
ARTÍCULO  12.  CAMPAÑAS  EDUCATIVAS  A  LOS  USUARIOS. Las 
entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de las 
campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso 
racionalizado y eficiente del recurso hídrico.7 
 
 
Con la implementación de este sistema se haría más llevadero el tiempo seco 
(Fenómeno natural El Niño) y en un futuro sobrevivir los diferentes cambios 
climáticos del planeta tierra, “por el mal uso del agua, factores tales como la 
deforestación masiva en el planeta, el agua irá escaseando progresivamente, lo 
cual significa en un futuro no muy lejano la falta de agua será inminente, con el 
sistema de captación de agua  pluvial será un mecanismo de sobrevivencia”8. 
 
 
 
 
7 
Ley 373 de 1997; Uso Eficiente y Ahorro de Agua. [Secretaria General del Senado de la 
República] [En línea] [Recuperado el 29 de marzo del 2012] .Disponible desde internet en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0373_1997.html 
8 
FRANCO TORRES, Omar y GARCÍA HERNÁN, Martha. [Estudio Nacional del Agua 2010]. 
[Recuperado     el     04     de     julio     de     2012],     Disponible     desde   internet En: 
https://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Agua/3_Estado/20120928_Estado_agua_E 
NA2010PrCap1y2.pdf 
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Algunos ejemplos relevantes que le dan un uso eficiente al agua lluvia: 
 
 
 El almacén Alkosto de Villavicencio, esta edificación tiene una cubierta de 
1061 m2 con la cual se capta el agua lluvia para ser almacenada en un 
tanque de 150 mt3. Posteriormente el agua es tratada por medio de los 
procesos de floculación, filtrado y cloración realizados en una planta de 
tratamiento. El sistema proporciona agua para todas las necesidades del 
almacén durante todo el año. 
 
 
 El edificio de Postgrado de Ciencias Humanas de la sede Bogotá de la 
Universidad Nacional; cuenta con un sistema en su cubierta protegida con 
grava se capta agua lluvia que es llevada a un tanque subterráneo,  desde 
él se bombea agua para la descarga de los inodoros, y alimentar  las 
fuentes y los espejos de agua. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la factibilidad económica y financiera de un sistema de captación, 
recuperación y reutilización de aguas pluviales en las diferentes instituciones 
educativas de  la ciudad de Pereira. 
 
 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 
 Desarrollar el estudio de mercado para determinar la demanda, oferta, 
mercado potencial, precio de un sistema de captación, recuperación y 
reutilización de aguas pluvial. 
 
 
 Elaborar el estudio técnico de localización, infraestructura, tecnología a 
usar, balance de materiales, tamaño óptimo, capacidades de producción 
cronograma de inversiones. 
 
 
 Realizar el estudio administrativo y de marco legal del proyecto. 
 
 
 Analizar desde el punto de vista económico y financiero la posibilidad de 
realizar la inversión para la creación de una empresa para el montaje del 
sistema de captación, recuperación y reutilización de agua pluvial. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
El presente proyecto se pretende desarrollar durante el año 2012 en las diferentes 
instituciones educativas básica primaria y secundaria del municipio de Pereira; 
son los más beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto; 
adicionalmente se presenta la oportunidad en las instituciones educativas se 
fomente  la cultura   sostenible  del  planeta,  y permitir  que la  empresa SICAPLU 
S.A.S incursione en el mercado verdes que presenta un crecimiento  vertiginoso 
en la actualidad en la región. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO. 
 
 
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo luego de que fuera 
declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1992. Busca que se 
realicen actividades sociales, comunitarias, académicas y gubernamentales en 
torno a los recursos hídricos; que haya conciencia sobre su uso y se presione la 
adopción de políticas públicas que garanticen inversiones para su desarrollo y que 
eviten la contaminación. 
 
 
“En Colombia la situación es muy crítica, pues según investigaciones de la 
Defensoría del Pueblo, el 89% de los municipios afrontan problemas de 
abastecimiento de agua tratada, lo que afecta a cerca de 14 millones de personas. 
El mayor consumidor de agua en Colombia es el sector agropecuario con el 64%, 
seguido del domestico con el 25% y el industrial con el 8%”9. 
 
 
Hasta un 30% del agua potable que se consume en una institución educativa 
puede ser sustituida por agua pluvial. Podemos utilizarla en todo aquello que no 
requiera agua potable como descarga de los sanitarios, aseo general, riego de 
matas y jardines; el agua de lluvia tiene excelente calidad ya que pasa por todos 
los estados y ciclos. 
 
 
El agua caída en el tejado, la azotea o la terraza se canaliza por los bajantes, se 
filtra y se conduce al interior de un tanque No.1; esta agua es envía por fuerza 
mecánica a otro tanque polietileno No.2 de ahí, mediante un circuito secundario, 
podremos llevarla hasta los baños y los diferentes puntos de consumo; 
aprovechando la gravedad y presentándose un ahorro significativo de agua 
potable y de energía; todo este sistema consta de un sistema electrónico 
manejado por un control lógico programable (PLC); que permite determinar la 
cantidad de agua pluvial consumida y por ende el ahorro en pesos en  la 
facturación tanto por consumo como vertimiento. 
 
 
 
9 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). [ La crisis del agua en Colombia y el 
Mundo] [En línea].21 de marzo de 2011. [recuperado el 07 de julio de 2012]. Disponible desde 
internet en: http://www.carder.gov.co/ 
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Foto 2.  Rio San José 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Muchas poblaciones urbanas cuentan con un alto grado de desabastecimiento. Es 
necesario entonces, adoptar medidas alternativas que permitan la sostenibilidad 
del recurso, conocer las técnicas de aprovechamiento de aguas lluvias es parte 
fundamental para lograr éste propósito; Es una práctica de fácil implementación, 
que permite disminuir los consumos de agua potable, logrando una reducción en 
los gastos por dichos consumos, dando un uso eficiente al recurso hídrico, 
actividades en las cuales el agua potable no es necesaria, puedan ser abastecidos 
por el agua lluvia. 
 
 
 
 
En la figura 1: se dan a conocer los elementos básicos y fundamentales de un 
sistema SICAPLU; posteriormente se dará las definiciones de los componentes del 
sistema, el Análisis de la información pluviométrica y los cálculos realizados para 
el diseño del Sistema de aprovechamiento de agua lluvia. 
  
 
 
Figura 1.  Elemento básico de un sistema captación de agua pluvial 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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5.1.1 DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
Un sistema básico está compuesto por los siguientes componentes: 
a. Captación 
b. Recolección 
c. Filtración rápida del agua de pluvial 
d. Almacenamiento 
e. Automatización de los procesos de recolección y distribución de agua lluvia 
mediante este sistema. 
 
 
5.1.1.1 ara efectos del proyecto se entenderá por captación: 
 
“Es la superficie destinada para la recolección del agua lluvia. La mayoría de 
los sistemas utilizan la captación en los techos, los cuales deben tener ciertas 
características que permitan la recolección del preciado líquido”10. 
Otro factor importante es la velocidad con que el agua llega a la canal de 
recolección y por eso hablamos de: 
 
 
5.1.1.2 Coeficiente de escurrimiento: 
“Cuando llueve existen perdidas de agua en el techo debido a  infiltraciones 
por evaporación del agua que humedece la superficie y por salpicaduras 
debido a fuertes vientos. Se define como la relación entre el volumen de agua 
que se precipita sobre una superficie determinada y el volumen de agua que 
escurre de la misma superficie. Estas pérdidas se presentan como un 
coeficiente de escurrimiento (Cr)  y es un número entre 0 y 1”11. 
 
 
 
 
10 
PALACIO CASTAÑEDA, Natalia. [Propuesta de Un Sistema de  Aprovechamiento  de Agua 
Lluvia, Como Alternativa Para el Ahorro de Agua Potable, en la Institución Educativa María 
Auxiliadora]. [En línea].Trabajo de Monografía. Especialista en Manejo del Agua. Caldas/Antioquia. 
Universidad de Antioquia Escuela Ambiental. 2010, 25 p. [Recuperado el 5 de julio de 2012]  . 
Disponible desde internet en: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1325/1/PropuestaSistemaAprovechami 
entoAguaLluviaAlternativaAhorroAguaPotableInstitucionEducativaMariaAuxiliadoraCaldas.pdf 
11 
Ídem 
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Cuando el área de captación es la superficie del terreno, se toma en cuenta 
valores muy bajos, pero si son superficies pavimentadas se considera un valor de 
0.6 a 0.7. 
Una vez pasa el agua de lluvia por el techo es recolectada y conducida en esta 
parte se habla de: 
 
 
5.1.1.3 Recolección y Conducción 
Es el conjunto de canaletas adosadas en los bordes más bajos del techo, con 
el objeto de recolectar el agua lluvia y de conducirla hasta el sitio deseado. 
Las canaletas se deben instalar con una pendiente no muy grande que 
permitan la conducción hasta los bajantes. El material de las canaletas debe 
ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre sí, a fin de reducir las fugas 
de agua. Para tal objetivo se pueden emplear materiales como el bambú, la 
madera, el metal o el PVC. Se recomienda que el ancho mínimo  de  la 
canaleta sea de 75mm y el máximo de 150mm.12 
Como una medida de garantizar el perfecto funcionamiento de este 
sistema es menester que toda el agua pase por: 
 
 
5.1.1.4 Filtración rápida de agua de lluvia: 
Filtro primario y filtro secundario en Y. 
Ubicado en la entrada de la canal hacia el sistema de conducción de dicha agua 
lluvia que va hacia el tanque de almacenamiento. Este permite retener gran parte 
de las impurezas que caigan por efecto de la naturaleza o el viento en los 
diferentes techos de las instituciones educativas donde se va a realizar la 
captación de agua lluvia evitando que entre al sistema y contamine el agua y lo 
que es peor puede causar serios problemas en el sistema de captación de agua 
lluvia. 
Toda esta agua de lluvia captada y recolectada es direccionada a un tanque 
principal que es lo que llamamos almacenamiento; una vez estén los tanque con la 
materia prima lista para el consumo entra en funcionamiento lo que se denomino: 
 
 
 
 
12    
Ibíd., 36. 
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5.1.1.5 Automatización de los procesos de recolección y distribución 
 
 
Es el directo responsable de hacer llegar a los puntos de consumo donde se 
utilizará el agua lluvia, así que deberá protegerse la red de suministro de agua 
potable con una válvula de cheque para evitar que el agua lluvia se mezcle con el 
agua potable. El sistema de bombeo del tanque No.1 al tanque No.2 entra en 
funcionamiento una vez de la orden el sensor de bajo nivel, y distribuirá el agua 
desde el tanque de consumo diario hacia las unidades sanitarias requeridas o de 
aseo según la necesidad. En esta parte se cuenta con dispositivos eléctricos y 
electrónicos que operan todo el sistema según la programación en el PLC que es 
el cerebro  del sistema que dará los diferentes indicadores. 
 
 
Para mayor claridad sobre el funcionamiento del sistema; Ver Anexo 2. Diagrama 
básico eléctrico  SICAPLU, página 147. 
 
 
Un factor determinante para este proyecto es el estudio de pluviometría es la que 
determina la cantidad de agua que cae en cierta región por metro cuadrado. Esta 
medición la realiza a diario Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (IDEAM) en todo el territorio nacional con el nombre de 
boletín que se puede genera por interne desde 
bart.ideam.gov.co/boletín/boletin.xls. Ver Anexo 7. Boletín IDEAM, página 153. 
 
 
“Se puede apreciar la información de 9 estaciones climatológicas, la precipitación 
media mensual multianual de Pereira. Se puede ver claramente la distribución 
bimodal de las lluvias en el municipio. Con máximos en abril- mayo; octubre- 
noviembre y con mínimos en enero-febrero; julio-agosto”13. 
Los datos analizados muestran que en promedio, el mes más lluvioso del año es 
octubre, con valores superiores a los 250mm al mes y que el mes más seco es 
julio 109 mm de agua pluvial. 
 
 
 
 
 
 
 
13 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda. (CARDER); [Diagnostico de riesgos Ambientales 
Municipio de Pereira]. [Recuperado el 07 de julio de 2012].Disponible desde Internet en : 
http://www.carder.gov.co/intradocuments/webExplorer/diagn-sticos-riesgos-ambientales 
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Tabla 2. Datos pluviométricos de la estación; 9 años 
 
Mes Precipitación promedio mensual 
(L/m²) 
Enero 118,20 
Febrero 123,20 
Marzo 183,90 
Abril 224,40 
Mayo 239,30 
Junio 153,2 
Julio 109,10 
Agosto 121,80 
Septiembre 167,50 
Octubre 252,80 
Noviembre 248,80 
Diciembre 154,60 
Promedio anual 174,71 
Fuente: Corporación  Autónoma Regional de Risaralda. (CARDER). 
 
 
 
 
Tabla 3. Característica geográfica de Pereira 
 
Altura sobre el nivel del mar 1411 metros 
Superficie 609 KM² 
Temperatura promedio 21˚C 
Precipitación media anual 2108 mm 
Superficie predial del municipio 60323.1 hectáreas 
Población urbana proyectada 2008 386140 habitantes 
14  
Ibíd., p. 38. 
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Tabla 3. (Continuación)  
Población total proyecciones DANE 
para el 2011 
459690 habitantes 
Población rural proyectada 2008 73550 habitantes 
Fuente: IGAC. Risaralda Características Geográficas 
 
 
 
La oferta de agua lluvia se calculó teniendo como base una buena área de 
captación y poder garantizar el llenado lo más rápido posible del tanque de 
almacenamiento, en caso de superar la capacidad de almacenamiento esta será 
vertida a la tubería de desagüé por efecto de la gravedad, es importante tener en 
cuenta el área disponible dentro de la instalación, el tanque debe de cumplir todas 
las normas de seguridad para evitar posibles accidentes. 
Figura 2.  Isoyetas municipio de Pereira14. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER; Diagnostico de riesgos 
Ambientales Municipio de Pereira/Risaralda 
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En épocas de intenso calor o fenómeno del niño se recomendables aumentar la 
capacidad de almacenamiento; implementando tanques adicionales por parte del 
cliente para obtener un mayor beneficio. 
 
 
“Se estima que la distribución del consumo promedio diario de agua; por persona, 
es aproximadamente 36% en el sanitario; 31% en higiene corporal; 14% en lavado 
de ropa; 8% en riego de jardines, lavado de automóviles; limpieza de vivienda, 
actividades de esparcimiento y otras; 7% en lavado de utensilios de cocina y 
vajilla, y 4% en bebida y alimentación” 15 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
Cuidemos el agua de nuestra ciudad. [En línea ] [Recuperado el 12 de julio de 2012]. Disponible 
desde internet en: 
http://paramonga.net/cultura/Grave%20problema%20%del20%Agua%20en%20nuestra%20Ciudad. 
pdf 
16  
Ibíd., p. 41. 
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Tabla 4. Consumo aproximado de agua potable por persona/día.16 
 
Lavar la ropa 60-100 litros 
Limpiar la casa 15-40 litros 
Limpiar la vajilla a máquina 18-50 litros 
Limpiar la vajilla a mano 100 litros 
Cocinar 6-8 litros 
Darse una ducha 35-70 litros 
Bañarse 200 litros 
Lavarse los dientes 30 litros 
Lavarse los dientes (cerrando el grifo) 1,5 litros 
Lavarse las manos 1,5 litros 
Afeitarse 40-75 litros 
Afeitarse (cerrando el grifo) 3 litros 
Lavar el coche con manguera 500 litros 
Descargar la cisterna 10-15 litros 
Medio descarga de la cisterna 6 litros 
Regar un jardín pequeño 75 litros 
Riego de plantas domésticas 15 litros 
Beber 1,5 litros 
Fuente: Cuidemos el agua de nuestra ciudad.  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
“Agua Potable: Es el agua que podemos consumir o beber sin que exista peligro 
para nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o 
microorganismos que puedan  provocar enfermedades o perjudicar nuestra salud” 
17. 
“Bomba Hidráulica:  un medio para convertir energía mecánica en energía fluida 
o hidráulica"18. Es decir las bombas añaden energía al agua que es sacada del 
tanque de almacenamiento  n˚.1 la hace llegar al tanque n˚.2 de diario  y  por 
efecto de la gravedad se distribuye en los diferentes puntos de consumo. 
 
 
“Electroválvula: Es un dispositivo diseñado para controlar el flujo de un fluido a 
través de un conducto como puede ser una tubería; o sea esta es la que nos va a 
controlar la cantidad de agua que sale del tanque y nos va a dar el suministro 
necesitado”19. 
 
 
“Pluviometría: Parte de la meteorología que estudia la distribución de las lluvias o 
las precipitaciones según el espacio geográfico y las estaciones del año: la 
pluviometría nos muestra qué zonas del planeta son más lluviosas”20. 
 
 
Control lógico programable (PLC): cumplir con su función de controlar, es 
necesario programarlo con cierta información acerca de los procesos que se 
quiere secuenciar. Esta información es recibida por captadores, que gracias al 
programa lógico interno, logran implementarla a través de los accionadores de la 
instalación.  Es decir,  a través de  los  dispositivos de entradas,  formados  por los 
 
 
 
17 
El agua potable; [En línea] [Recuperado el 16 de julio de 2012]. Disponible desde internet en: 
http://mimosa.pntic.mec.es/vgarci14/agua_potable.html. 
18   
Clasificación  de  las  bombas  hidráulicas;  [En  línea]  [Recuperado  el  16  de  julio  de  2012]. 
Disponible desde internet 
en:http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/maquinashidraulicas/clasificacionbombashidraulic 
as/clasificaciondelasbombashidraulicas.html. 
16
Wikipedia; Aplicaciones de la electricidad; Electroválvula; [En línea] [Recuperado el 16 de julio de 
2012]. Disponible desde internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_la_electricidad. 
 
20 
The Free Dictionary By farlex [En línea] [Recuperado el 16 de julio de 2012]. Disponible desde 
internet en: http://es.thefreedictionary.com/pluviometr%C3%ADas 
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sensores (transductores de entradas) se logran captar los estímulos del exterior 
que son procesados por la lógica digital programada para tal secuencia  de 
proceso que a su vez envía respuestas a través de los dispositivos de salidas 
(transductores de salidas, llamados actuadores)21. 
 
 
(PRAE) Los Proyectos Ambientales Escolares: fueron creados mediante el 
DECRETO 1743/1994 por el cual se instituyó el Proyecto de Educación Ambiental 
para todos los niveles de educación formal. En este se establecieron los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente considerando que la ley 99 de 1993 entrega una 
función conjunta a los Ministerios en lo relativo al desarrollo y ejecución de planes, 
programas y proyectos de educación ambiental que hacen parte del servicio 
público educativo. Además el artículo 5º de la Ley 115 de 1994, consagra como 
uno de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 
vida,  del uso racional de los  recursos  naturales,  de la prevención de  desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de 
la nación22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
Wiki pedía en español; control lógico programable; [En línea] [Recuperado el 16 de julio de 
2012]. Disponible desde internet en: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/299058 
 
22 
Decreto 1743 de 1994; [En línea] [Recuperado el 9 de noviembre de 2013]. Disponible desde 
internet en: http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1743_030894.pdf 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
La investigación es tipo descriptiva; el propósito del investigador es describir 
situaciones y eventos, estos es decir cómo se manifiesta determinado fenómeno; 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las 
personas, grupos, comunidades ó cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis en este proyecto será el consumo del agua potable dentro de las 
instituciones educativas de las ciudad de Pereira; es propositivo ya que en la 
problemática planteada se convierte en una necesidad actual y futura con el 
sistema de captación de aguas lluvias que contribuya al ahorro de agua potable 
del 30% como mínimo en la instituciones educativas básica primaria y secundaria, 
aportando a la sustentabilidad del agua potable en el municipio de Pereira. 
 
 
La segunda etapa es el análisis de la información arrojada por las entrevistas, se 
tabulará, se organizará con relación en las diferentes variables importantes para la 
determinación de la viabilidad comercial. 
 
 
 
6.1  COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 
 
Para fijar el comportamiento de la demanda se realizarán entrevistas con 
preguntas cerradas; cerradas de selección múltiple; con el fin de medir como 
perciben los rectores ; coordinador ó directivos encargados de las diferentes 
instituciones educativas de la ciudad de Pereira; se tomó una muestra de 
entidades educativas de la población total de 209 instituciones educativas. 
 
 
El muestreo a utilizar es muestreo probabilístico, muestreo aleatorio simple; para 
calcular el tamaño de la muestra, Donde se empleo un nivel de confianza del 95%, 
con un margen de error que corresponden a + ó -  el  10% del valor real;  se 
trabajo con valor del error debido que en la prueba piloto se presentaron muchos 
problemas algunas de las unidades de investigación demasiado distantes de la 
cuidad; el acceso al interior necesita por lo menos 2 visitas para ser atendidos; 
muchas displicencia aún con carta de presentación, la movilización salió bastante 
costosa y demorada; de las 20 entrevistas realizadas como prueba piloto se 
presento una probabilidad de éxito del producto del 70% (P=0.7); probabilidad de 
fracaso del 30% (Q=0.3). 
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“Para calcular el tamaño de la población se aplica la siguiente fórmula”23: 
2 
n  
PQ 
 
 
Donde: 
(1)2 
 2 PQ 
 
n: Número de muestras o entrevistas a realizar 
N: 209 (Tamaño de la población) 
E: 0.10 (Error) 
Z: 1.96 (Valor obtenido mediante niveles de confianza) 
P y Q: Son la probabilidad de ocurrencia; según la muestra piloto P y Q toman los 
siguientes valores: 
P: 0.7 (Probabilidad éxito);  Q: 0.3 (Probabilidad de fracaso) 
Aplicando la formula y remplazando los valores de cada una de las variables se 
tiene: 
 
 
 
 
 
209*(1.96) ² * (0,7*0,3) 
n =    
 
208*(0,10)² + (1.96) ² *(0,7*0,3) 
 
 
n = 58 
Por lo tanto se necesitan realizar 58 entrevistas para obtener la información 
primaria; la cual se procederá a tabular; analizar y determinar la factibilidad 
comercial de la empresa  SICAPLU S.A.S. 
 
 
 
 
 
23 
MARTÍNEZ BENCARDINO, Ciro. Estadísticas comercial; grupo editorial norma; ISBN:958-04- 
1527-7 
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7. ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS ENTREVISTA PERSONALIZADA 
7.1 CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA: 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA / INGENIERÍA COMERCIAL 
CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 
 
 
 
 
Fecha:    
 
Institución Educativa:    
 
Dirección:    
 
Rector y/o Coordinador:    
 
Correo Electrónico:    
 
Teléfonos:    
 
 
Factibilidad comercial de un sistema de captación, recolección y reutilización de agua 
pluvial aplicable en las instituciones educativas básicas primarias y secundarias en la 
ciudad de Pereira. Estudiantes de Ingeniería Comercial Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
 
Mediante este formulario queremos que usted conozca este proyecto amigable con el 
medio ambiente donde su Institución  fortalecerá la cultura de ahorro de agua. 
 
 
Solicitamos de la manera más cordial diligenciar cada una de las siguientes preguntas 
que se encuentran en el siguiente formulario: 
 
Marque con una X la respuesta que lo requiera. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Cuántos profesores tiene la 
institución? 
 
2. ¿Cuántos estudiantes tiene la 
institución? 
 
3. ¿Cuántos administrativos tiene la 
institución? 
 
4. ¿Cuántos metros construidos 
tiene la planta física de la 
Institución? 
 
5. ¿Cuántos metros cuadrados 
tiene de área de jardín la 
institución? 
 
6. ¿Cuántos servicios sanitarios 
tiene la institución? 
 
7. ¿Cuántos metros de cubierta 
(techo) tiene la institución? 
 
8. ¿Cuántos niveles o pisos tiene la 
institución? 
 
9. Si se suspende el servicio de 
agua; ¿hay clases? 
 a)SI b)NO  
 
10. La institución, ¿cuenta con un 
plan de contingencia para suplir la 
problemática cuando no hay 
servicio de agua? 
 a)SI b)NO  
 
11¿Cuantos días ha estado la 
institución sin el servicio de agua? 
 
12. ¿Por qué falla hubo la escasez?  a)Interna b)Externa  
13. ¿La Institución cuenta con 
tanques de reserva? 
 a)SI b)NO  
 
14. ¿Cuántos tanques de  reserva 
de agua tiene la institución? 
Respuesta: 
15. Los 
agua. 
tanques 
¿Qué 
de reserva 
capacidad 
de 
de 
Respuesta: 
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almacenamiento tiene en litros?  
16. ¿Usted conoce la ley 373?  a)SI b)NO  
17. ¿Qué está haciendo la 
Institución con respecto a esta ley? 
 
18. ¿Estaría dispuesta la Institución 
en adquirir un sistema de 
abastecimiento de agua? 
 a) SI b) NO  
 
19. El sistema inicialmente A) 2‟500.000 a 3‟000.000 Millones 
garantiza un ahorro del 30% de 
agua potable; si en manos de usted B) 3‟000.001 a 3‟500.000 Millones 
estaría hacer realidad  este 
proyecto;  ¿Cuánto estaría 
C) 3‟500.001 a 4‟000.000 Millones 
dispuesto a pagar por  un sistema 
de tal envergadura? 
D) 4‟000.001 a 4‟500.000 Millones 
 E) 4‟500.001 a 5‟000.000 Millones 
20.  ¿la  institución  cuenta con  el   a)SI b)NO   
grupo  PRAE  (grupo  de   personas      
encargadas de los Proyectos  
Ambiental Escolar) 
 
 
 
 
 
Por su valiosa participación y colaboración en el estudio mil gracias; este es fundamental 
para contemplar la factibilidad comercial y poder llevar a cabo este proyecto en pro de 
proteger el líquido más preciado para la vida. 
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7.2 RESULTADOS DE LAS DIFERENTES PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
Para profundizar y obtener datos que resultan importantes para la  investigación; 
se realizará el análisis de las diferentes preguntas del cuestionario de la entrevista 
que se les hizo a los directos responsables de las diferentes  instituciones 
educativa como son los rectores; coordinadores y directivos; cada una de las 
preguntas en su orden se desglosarán planteando su objetivo, tabulación; 
conclusión al respecto. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer la cantidad de la población de profesores 
dentro de la institución educativa en los diferentes sectores. 
Pregunta 1. ¿Cuántos profesores tiene la institución? 
Tabulación pregunta 1 
 
Sector de la institución 
educativa 
Número de profesores Porcentaje 
Oficial 1859 86% 
Privada 291 14% 
Total 2150 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
De las 58 instituciones educativas entrevistadas el sector oficial es la que cuenta 
con el mayor porcentaje de profesores representados con 86% del total; siendo 
proporcional con el número de instituciones educativas y estudiantes. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Determinar la cantidad de la población estudiantil en las 
instituciones educativas por sectores. 
Pregunta 2. ¿Cuántos estudiantes tiene la institución? 
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Tabulación pregunta 2 
 
Sector de la institución 
educativa 
Número de estudiantes Porcentaje 
Oficial 51287 90% 
Privada 5475 10% 
Total 56762 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Las instituciones educativas del sector oficial es la que cuenta con el mayor 
porcentaje de la población estudiantil con un 90% del total; los cuales son 
responsabilidad del estado. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer el otro tipo de la población existente dentro de 
las instituciones educativas sector oficial y privado. 
Pregunta 3. ¿Cuántos administrativos tiene la institución? 
Tabulación pregunta 3 
 
Sector de la institución 
educativa 
Número de 
administrativo
s 
Porcentaje 
Oficial 455 85% 
Privada 78 15% 
Total 533 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Las instituciones educativas sector oficial cuentan con el 85% de la población total 
administrativa; como en las 2 pregunta anteriores las instituciones educativas 
sector oficial superan casi más de cinco veces la cantidad de personas que son 
las que utilizarían el recurso hídrico y presentándose una mayor demanda en las 
instituciones educativas oficiales. 
La sumatoria de la población total existente en las diferentes instituciones 
educativas tiene una cantidad de 59445 personas; las cuales en su momento son 
usuarios  del  recurso hídrico  dentro  de la institución sin contar  con  la  población 
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flotante que son aquellas personas que visitan esporádicamente a la institución; la 
demanda es bastante alta la cual puede ser remplazada por agua pluvial. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Para tener un cálculo aproximado del área física 
construida que ocupa cada una de las instituciones educativas que por lo general 
van a necesitar aseo de pasillos, salones, oficinas, baños entre otros; factor que 
incide directamente en el consumo de agua potable la cual puede  ser 
reemplazada por agua pluvial captada. 
Pregunta 4. ¿Cuántos metros construidos tiene la planta física de la institución? 
Tabulación pregunta 4 
 
Sector de la institución 
educativa 
Área física aproximada en 
M² 
Porcentaje 
Oficial 219389 65% 
Privada 116349 35% 
Total 335738 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Se puede observar que la diferencia con relación al área física construida tiene 
una inclinación hacia las instituciones privadas, siendo más confortables y con 
unas áreas mayores de mantenimiento en aseo con un 35% que es relativamente 
grande comparado con el número de instituciones educativas sector oficial. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Independiente de la áreas de esparcimiento y zonas 
verdes; están también requieren en tiempo de mucho verano ser regadas con 
agua potable; entre mayor sea esta área mayor será la demanda de agua potable 
lo que será remplazar por agua pluvial. 
Pregunta 5. ¿Cuántos metros  cuadrados tiene de área de Jardín  la Institución? 
Tabulación pregunta 5 
 
Sector de la institución 
educativa 
Área aproximada en 
zona verde ó jardines 
Porcentaje 
Oficial 112018 76% 
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Tabulación pregunta 5. (Continuación) 
Sector de la institución 
educativa 
Área aproximada en 
zona verde ó jardines 
Porcentaje 
Privada 35077 24% 
Total 147095 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Las instituciones educativa oficiales poseen mayor área de jardines que consumen 
para su riego agua potable, la cual puede ser remplazada por  agua pluvial 
 
 
Objetivo de la pregunta: Es la parte donde va a trabajar directamente sistema 
SICAPLU; el número de sanitarios es directamente proporcional al consumo de 
agua en las instituciones educativas 
Pregunta 6. ¿Cuántos servicios sanitarios tiene la institución? 
Tabulación pregunta 6 
 
Sector de la institución 
educativa 
Cantidad de sanitarios Porcentaje 
Oficial 1195 80% 
Privada 298 20% 
Total 1493 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
La cantidad de sanitarios es directamente proporcional a la población de la 
instituciones educativa; entre mayor número de sanitario mayor despilfarro; gasto 
desmedido del agua potable máxime cuando por lo general en las instituciones 
educativas se tiene sanitarios antiguos que no presentan ningún ahorro de agua; 
con respecto al número de sanitarios es mayor en las  instituciones oficiales 
debido a que cuentan una población mayor con un 80% de cantidad de sanitario; 
este número de sanitarios también es importante para determinar el tamaño real 
del sistema de SICAPLU a utilizar dependiendo de la demanda. 
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Objetivo de la pregunta: Factor importante para determinar el área de captación 
del agua pluvial; que según los datos pluviométricos y necesidades se determina 
el área apropiada de acuerdo la demanda de agua potable 
Pregunta 7. ¿Cuántos metros de cubierta (techo) tiene la institución? 
Tabulación pregunta 7 
 
Sector de la institución 
educativa 
Cubierta M² 
aproximadamente 
Porcentaje 
Oficial 117480 84% 
Privada 22740 16% 
Total 140220 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Por área de captación de agua pluvial no se tiene ningún problema ya que es el 
techo de las diferentes áreas de las instituciones educativas seleccionándose las 
partes de los techos que mejor se acomoden al sistema por condiciones de altura; 
cercanía al área de almacenamiento y distribución. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Con relación a los niveles o número de pisos de las 
instituciones educativas es importante ya que permite una mejor efectividad del 
sistema SICAPLU en la parte de distribución 
Pregunta 8. ¿Cuántos niveles o pisos tienen la institución? 
Tabulación pregunta 8 
 
Número de niveles ó 
pisos 
Cantidad Porcentaje 
Nivel 1 16 28% 
Nivel 2 25 42% 
Nivel 3 12 21% 
Nivel 4 3 5% 
Nivel 5 1 2% 
Tabulación pregunta 8. (Continuación) 
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Número de niveles ó 
pisos 
Cantidad Porcentaje 
Por encima de 5 niveles 1 2% 
Total 58 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
El nivel 1 está representado con un 28% del total de las instituciones educativas 
que sería en las cuales se requería unos dispositivos adicionales para alcanzar la 
altura necesaria y mejorar la eficiencia de sistema SICAPLU; en el resto de los 
niveles son óptimos para el perfecto funcionamiento. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Las instituciones educativas en muchas ocasiones se 
ven afectadas por falta de agua; teniendo que suspender las clases entorpeciendo 
el normal funcionamiento y razón de ser; el estado deberían garantizar su normal 
funcionamiento en pro de los estudiantes, profesores y padres de familia. 
Pregunta 9. Si se suspende el servicio de agua; ¿hay clases? 
Tabulación pregunta 9 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Si 31 53% 
No 27 47% 
Total 58 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Más del 50% de las instituciones educativas se han visto afectados por la 
suspensión del servicio de agua potable teniendo que suspender las clases y 
despachar sus estudiantes para la casa; perjudicando a los estudiantes, 
profesores; sin tener en cuenta toda las implicaciones negativas que tiene esto 
para los padres de familia que por la necesidad tiene que estar trabajando; con 
este sistema SICAPLU este problema se puede mitigar y bajar este indicador a 
niveles mínimos. 
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Objetivo de la pregunta: Una forma de garantizar la eficiencia de las instituciones 
educativas es la de tener agua almacenada y disponible para su consumo cuando 
se requiera; evitar la pérdida de  clase a las estudiantes que es su razón de ser. 
Pregunta 10. La institución, ¿Cuenta con un plan de contingencia para suplir la 
problemática cuando no hay servicio de agua? 
Tabulación pregunta 10 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Si 43 74% 
No 15 26% 
Total 58 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Se nota el interés por superar la deficiencia del agua potable en las instituciones 
educativas con un 74% de la población; dato interesante ya que el sistema 
SICAPLU es una medida inteligente para este impase; el restante 26% hay que 
concientizarlos al respecto. 
Objetivo de la pregunta: Para determinar mejor forma como se ve afectado el 
normal funcionamiento de las instituciones educativas se estima la pérdida de 
tiempo valorado en días 
Pregunta 11. ¿Cuantos días ha estado la institución sin el servicio de agua? 
Tabulación pregunta 11 
 
Frecuencia de  días perdidos Cantidad de instituciones afectadas 
0,5 1 
1 13 
2 14 
3 1 
4 1 
8 2 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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La pérdida de tiempo por falta de agua es considerable; presentando una 
incidencia negativa en el correcto funcionamiento de las instituciones educativas; 
la mayor frecuencia es de 2 días perdidos con un total de catorce instituciones 
educativa afectadas; seguida por la frecuencia de 1 día en trece instituciones 
educativas esto no debería ser así. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Como una manera de poder identificar la causa del falta 
de agua se evaluara si esta la falla es interna o externa; ya que el sistema 
SICAPLU puede ayudar bastante en esta asunto; por eso se les pregunto a los 
rectores ó coordinadoras de las instituciones educativas 
Pregunta 12. ¿Por qué falla hubo la escasez? 
Tabulación pregunta 12. 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Externa 37 64% 
Interna 1 2% 
Ninguna 20 34% 
Total 58 100% 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
 
 
La causa de mayor pérdida de tiempo en las instituciones educativas se debe a 
causas externas con un total del 64%; con el sistema SICAPLU este efecto 
negativo se puede disminuir ostensiblemente evitándose la pérdida de tiempo 
injustificado. 
 
 
Objetivo de la pregunta: En que institución educativa se cuenta con tanques de 
reserva ya que estos pueden ser adaptados y utilizados en el sistema SICAPLU; 
aumentándose considerablemente el uso del agua pluvial 
Pregunta 13. ¿La Institución cuenta con tanques de reserva? 
Tabulación pregunta 13 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Si 49 84% 
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Tabulación pregunta 13. (Continuación) 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
No 9 16% 
Total 58 100% 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Los diferentes sistemas SICAPLU se ven favorecidos ya que el 84% de las 
instituciones educativas cuentas con tanques de reserva permitiendo una mayor 
cantidad de almacenamiento de agua pluvial la cual remplazaría el consumo de 
agua potable. 
 
 
 
 
Objetivo de la pregunta: Entre más tanque de reservan se tengan la institución 
educativa mayor será el uso del sistema SICAPLU; por en se aumenta su 
eficiencia 
Pregunta 14. ¿Cuántos tanques de reserva de agua tiene la institución? 
Tabulación pregunta 14 
 
Cantidad de tanques Cantidad de instituciones 
educativas 
Porcentaje 
0 9 16% 
1 26 45% 
2 8 14% 
3 7 12% 
4 4 7% 
5 1 2% 
7 1 2% 
8 1 2% 
12 1 2% 
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Tabulación pregunta 14. (Continuación) 
Cantidad de tanques Cantidad de instituciones 
educativas 
Porcentaje 
Total 58 100% 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
 
 
Se puede concluir que solo el 16% de las instituciones educativas no tienen 
tanques de reserva, el restante 84% si tienen significando una mayor eficiencia y 
eficacia del sistema SICAPLU ya que a mayor cantidad de agua almacenada 
mayor eficiencia y el uso de agua potable será mínima. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer con mayor exactitud la cantidad de agua 
almacenada 
 
 
Pregunta 15. Los tanques de reserva de agua. ¿Qué capacidad de 
almacenamiento tiene en litros? 
Tabulación pregunta 15. 
 
Capacidad de los tanques en litros Número de instituciones educativas 
0 9 
800 1 
1000 15 
2000 7 
2140 1 
2400 1 
3000 4 
4000 3 
5000 2 
8000 2 
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Tabulación pregunta 15 (Continuación) 
Capacidad de los tanques en litros Número de instituciones educativas 
10000 2 
12000 1 
15000 1 
16000 1 
25000 1 
30000 2 
40000 1 
60000 1 
144000 1 
tanque subterráneo 1 
yacimiento propio 1 
Total 58 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
 
 
 
El potencial de ahorro de agua es bastante bueno; haciendo más eficiente el 
sistema SICAPLU; presentando un ahorro significativo en el consumo de agua 
potable. 
 
 
Objetivo de la pregunta: que tanto conocimiento tienen los rectores ó 
coordinadores de las instituciones educativas sobre las disposiciones legales que 
regulan los usuarios a gran escala del recurso hídrico 
Pregunta 16. ¿Usted conoce la ley 373? 
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Tabulación pregunta 16. 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Si 21 36% 
No 37 64% 
Total 58 100% 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
 
 
 
El 64% de los rectores ó coordinadores que son los encargados directos de las 
labores dentro de las instituciones educativas desconocen la ley 373 uso eficiente 
y ahorro de agua; hay que realizar una verdadera compañía de concientización al 
respecto comenzando por la parte directiva. 
 
 
Objetivo de la pregunta: labores realizadas dentro de las instituciones educativas 
en pro del uso y cuidado del agua; determinar la conciencia ambiental dentro de la 
institución educativa. 
Pregunta 17. ¿Qué está haciendo la institución con respecto a esta ley? 
Tabulación pregunta 17 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Nada; control de llaves 
cerradas 
36 62% 
Capacitaciones uso del 
agua 
22 38% 
Total 58 100% 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
 
 
 
El nivel de concientización de los estudiantes por el cuidado del agua no pasa de 
acciones básicas, control de llaves cerradas, carteleras pero el problema requiere 
acciones más contundentes; se puede ver que el 62% de las instituciones 
educativas entrevistadas no hace mayor cosa por el cuidado del agua; se 
necesitan planes más directos y efectivos para darle un uso eficiente y ahorro de 
agua. 
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Objetivo  de  la  pregunta:  Preferencia  por adquirir  el  sistema  SICAPLU;  y 
posibilidad de adquirir los  medios económicos para la compra del sistema 
Pregunta 18. ¿Estaría dispuesta la institución en adquirir un sistema de 
abastecimiento de agua? 
Tabulación pregunta 18 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Si 47 81% 
No 11 19% 
Total 58 100% 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
 
La preferencia por adquirir el SICAPLU es del 81%; se puede decir que sí existe 
mercado para este proyecto tan importante en el uso y ahorro de agua potable 
dentro de las instituciones educativas; lo que da pie a contactar al directo 
responsable de las instituciones educativas  como lo es la alcaldía del Pereira. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Tener claridad del precio que están dispuestos a pagar 
los posibles compradores del SICAPLU; poder comparar el costo real de los 
diferentes tipos de SICAPLU. 
Pregunta 19. El sistema inicialmente garantiza un ahorro del 30% de  agua 
potable; si en manos de usted estaría hacer realidad este proyecto; ¿Cuánto 
estaría dispuesto a pagar por un sistema de tal envergadura? 
Tabulación pregunta 19 
 
Rango de precios 
estimados ( pesos) 
Cantidad  de preferencia Porcentaje 
0 23 40% 
$50000 3 2% 
$2'500.000 - $3'000.000 31 53% 
$4'500.001 - $5'000.000 3 5% 
Total 58 100% 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
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El precio de venta de preferencia por los rectores ó coordinadores de las 
diferentes  instituciones  educativas  de  Pereira  es  el    valor  de  $2'500.000     - 
$3'000.000 representados en un 53% del total de instituciones educativas; hay 
otro parte interesante con un 5% para los valores de $4'500.001 - $5'000.000; el 
precio de venta del SICAPLU estará alrededor de los $3‟000.000 pesos ya que fue 
el precio de preferencia por los diferentes directivos entrevistados. 
 
 
Objetivo de la pregunta: Tener dentro de la institución educativa un grupo de 
apoyo que realmente este identificado con la protección del medio ambiente como 
son los grupos PRAE (grupo de personas encargadas de los proyectos 
ambientales escolar) 
Pregunta 20. Tener dentro de la institución educativa un grupo de apoyo que 
realmente este identificado con la protección del medio ambiente como son los 
grupos PRAE (grupo de personas encargadas de los proyectos ambientales 
escolar) 
Tabulación pregunta 20 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
Si 58 100% 
No 0 0 
Total 58 100% 
Fuente : Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Lo que era de esperase el 100% de las instituciones educativas cuentan el grupo 
PRAE; está regido por disposiciones legales; sin embargo es bueno resaltar que 
su labor debe centrarse verdaderamente en labores de protección del medio 
ambiente en especial en el uso y ahorro de agua; muchas veces se mal interpreta 
y desgastan en labores que nada tiene que ver con su razón de ser; según lo 
observado y consultado en las instituciones educativas; lo positivo es  que 
tenemos ese grupo de apoyo tan importante para el proyecto SICAPLU dentro de 
la institución educativa. 
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8. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
8.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
Una vez realizadas las entrevistas se procede al análisis de la información 
obtenida, para esto se inicia identificando el porcentaje que representan las 
instituciones educativas privadas y oficiales, las privadas la negociación es 
directamente con las directivas ó gerente; en las oficiales es necesario adelantar la 
negociación con la alcaldía del municipio de Pereira; quien es la directa 
responsable de los gastos y pago de sus obligaciones. 
 
 
En la gráfica 1 se observa que el 83% de las instituciones educativas son oficiales 
y el restante 17% conforman el grupo de las instituciones privadas. Esto indica 
que gran parte de la población objetivo está financiada por el estado. 
 
 
Gráfica 1. Directivos entrevistados en diferentes sectores de la educación 
privados y oficiales 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Para el análisis de la demanda del SICAPLU se determina que el 81,03% (ver 
gráfica 2) de las instituciones están dispuestas a adquirirlo, lo cual indica un alto 
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nivel de aceptación. Debido a la importancia que tiene para las estrategias de 
marketing la financiación de la institución; se realiza la discriminación del nivel de 
aceptación entre instituciones oficiales y privadas (ver gráfica 3), ya que si son 
instituciones oficiales, el cliente será la alcaldía respectiva. 
Es así como se obtiene que del 81,03% de las instituciones que estarían 
dispuestas a adquirir el sistema el 68.966% sean oficiales y el restante 12.069% 
privadas. 
Gráfica 2.Preferencia de las instituciones  educativas por el SICAPLU 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Gráfica 3.Preferencia de las instituciones oficiales y privadas por el SICAPLU 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
En cuanto al valor que están dispuestos a pagar por SICAPLU se tiene que las 
instituciones tienen una preferencia por el tipo de propuesta A ($  2‟500.000 a 
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$ 3‟000.000 millones) del 53,4% igualmente se presentan dos grupos pequeños 
tipo de propuesta E ($ 4‟500.001 a $ 5‟000.000 millones) con un 5,2% y tipo de 
propuesta F ($ 500000 Pesos) con un 1,7% contra un porcentaje 39,7% de  los 
que no están dispuestos a comprar el sistema; el precio de venta del SICAPLU 
será el de mayor preferencia por los clientes potenciales $ 3‟000.000 
aproximadamente. 
 
 
Tabla 5. Escala de valores que están dispuestos a pagar por el SICAPLU 
 
Tipo de 
propuesta 
Rango de precios del sistema 
SICAPLU 
Privado Oficial Total 
A $ 2’500.000 a $ 
3’000.000 millones 
6,9% 46,6% 53,4% 
B $ 3’000.001 a $ 
3’500.000 millones 
0,0% 0,0% 0,0% 
C $ 3’500.001 a $ 4’000.000 
millones 
0,0% 0,0% 0,0% 
D $ 4’000.001 a $ 4’500.000 
millones 
0,0% 0,0% 0,0% 
E $ 4’500.001 a $ 
5’000.000 millones 
0,0% 5,2% 5,2% 
F $ 500000 pesos 0,0% 1,7% 1,7% 
G $ 0 Pesos 10,3% 29,3% 39,7% 
 Total 17,2% 82,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Cruzando los resultados anteriores y diferenciando entre instituciones oficial y 
privadas se observa un comportamiento en donde alguna instituciones aun 
aceptando el producto no estarían en condiciones de adquirirlo, eligiendo la opción 
de cero pesos ($0); Ver gráfica 4 donde se puede evidenciar la real demanda 
potencial para proyectar las ventas del sistema planteado, por tal razón es 
necesario obtener dicha información para también hacer el estudio y proyectar el 
mantenimiento para ello se desagregan los siguientes datos. 
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Gráfica 4. Demanda potencial del SICAPLU; según los conceptos de las 
directivas entrevistadas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
En la gráfica 4. se observa que en las instituciones educativas privadas que están 
realmente dispuesta en la compra del sistema SICAPLU es del 6,9%, mientras que 
en las instituciones educativas oficiales es del 53,4% , de igual forma hay un 
15,5% de las instituciones educativas oficiales que no están dispuesta a pagar por 
el sistema sin embargo se tendrán en cuenta ya que estos servicios son 
financiados por la alcaldía de Pereira, por tanto se diseñarán estrategias para 
ofrecerlo a la administración pública, amparadas por la ley 373 de 1997 uso 
eficiente y ahorro de agua; que servirá como apalancamiento del proyecto. 
 
 
Analizando los resultados anteriores se tiene que la demanda potencial para las 
instituciones privadas es de catorce (14) con un 6.9% y en instituciones oficiales 
es de ciento doce (112) con un 53.4% y el otro 15.5% de las instituciones que 
están dispuestas en adquirir el sistema pero con recursos de la Alcaldía Municipal 
de Pereira con treinta y dos (32) instituciones ver tabla 5,  según  información  de 
la tabla 6. Nos brinda el número de instituciones a las cuales se les venderá el 
sistema propuesto; se tienen entonces (14) instituciones privadas y 144 
instituciones oficiales para un total de 158 instituciones; equivalente al 75.9% de 
instituciones  de un total de 209. 
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Tabla 6. Porcentaje de la demanda para el SICAPLU 
 
¿Estaría dispuesta la 
Institución en adquirir un 
sistema de abastecimiento 
de agua? 
Tipo de
 instituciones 
educativas 
Porcentaje total 
demanda 
A Si privada Con $ 6.9% 
B Si oficial  Con $ 53.4% 
C Si oficial Sin $ 15.5% 
TOTAL  75.9% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Tabla 7. Población total por porcentaje 
 
¿Estaría dispuesta la 
Institución en adquirir un 
sistema de abastecimiento de 
agua? 
Porcentaje de la 
demanda 
Número de 
instituciones 
Si privada Con $ 6,90% 14 
Si oficial  Con $ 53,45% 112 
Si oficial sin $ 15,52% 32 
TOTAL 75,86% 158 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Con la anterior información se obtiene la verdadera demanda potencial teniendo 
en cuenta instituciones educativas oficiales y privadas de ciudad de Pereira. 
Determinada la demanda potencial se clasifican los sistemas SICAPLU en tres 
tamaño que son acordes con el número de sanitarios y cantidad de agua pluvial a 
abastecer. El primer factor determinante para este proyecto son el número de 
baños (la demanda) que hay en las instituciones; el sistema debe de estar 
acondicionado para la carga máxima en un hora pico; que es la  hora  de 
descanso, aseo y riego de jardines al mismo tiempo; Los diferentes tipos son: tipo 
A pequeño para instituciones educativas con un número de sanitarios entre 0  -12, 
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tipo B mediano con un número de sanitarios de 13 a 27; tipo C grande con un 
número de sanitarios mayores a 27, para un mayor claridad ver la grafica 5. Esta 
clasificación obedece a los requerimiento propios de abastecimiento de agua cuya 
finalidad primordial destinada al consumo en las descarga de los sanitarios. 
 
 
 
 
Gráfica 5. Clasificación de los diferentes tipos de SICAPLU; dependiendo del 
número de sanitarios. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Con este porcentaje de participación según la muestra se hace extensiva a la 
demanda potencial 158 instituciones educativas de las cuales se obtiene que 52 
instituciones son tipo A pequeño, 52 tipo B mediano, 54 tipo C grande; los datos 
anterior son importante para proyectar los niveles de inventarios, capacidad 
instalada; producción, en si proyectar los costos y gastos en el momento en que la 
empresa comienza sus operaciones; esto se presenta en la gráfica 6. 
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Gráfica 6. Cantidad de colegios demanda potencial clasificados según tipo 
SICAPLU 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Entre los aspectos que se deben tomar en cuenta para el análisis de la oferta 
actual están: 
 
 
8.2 NÚMERO DE COMPETIDORES 
Competidores directos no hay; sistemas SICAPLU es un sistemas inteligente con 
tecnología de punta; a un costo razonables con múltiples beneficios dando un uso 
eficiente y ahorro de agua potable donde su materia prima es el agua pluvial. 
 
 
8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE CONSTITUYEN 
COMPETENCIA 
Aunque esta técnica es milenaria; de amplio uso en el campo; en la ciudad aun no 
tiene el auge que debiera tener; este sistema que es fácil de utilizar es automático 
no necesita operario alguno; la inversión es razonables; en cuanto al 
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo es fácil y sencillo; En el 
momento no se avizora productos que sean una amenaza debido a su 
aplicabilidad en las diferentes instituciones educativas. 
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8.4 CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
La calidad tanto en los componentes del sistema como en el servicio prestado 
será la primera carta de presentación; lo que compromete a cumplir la promesa 
básica del servicio. 
 
 
8.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
El canal de distribución será personalizada; muy profesional apoyada con un 
estrategia intensiva fundamentada en un buena estrategia publicitaria; visita a 
todas y cada una de las instituciones educativas para resaltar las bondades del 
sistema de SICAPLU, este sistema no permite una estandarización total y por 
ende una producción en serie; se puede hasta ciertos punto dependiendo de la 
edificación de la institución educativa llegar a tener cierta similitud; así poder 
aprovechar inicialmente algunos características, lo que obliga a ser distribuidores 
únicos y personalizados; en el futuro como una forma de ser más competitivos se 
optará por gestionar la comprar de un motocarro para agilizar la distribución y 
alcanzar altos índices de productividad. 
 
 
8.6 COMPETIDORES DEL ÁMBITO INTERNACIONAL 
En los países desarrollados en este tipo de sistemas  están bastantes 
desarrollador por necesidad tan imperiosa para el desarrollo de su economía; 
como Alemania, Francia, España, China entre otros son bastantes costosos; el 
sistema cambia debido a los condiciones climáticas tan diferentes entre los 
diferentes continentes; se pretende aprovechar las condiciones pluviométricas 
favorables que tiene Colombia y en especial la ciudad de Pereira. 
 
 
8.7 PROVEEDOR DE LA MATERIA PRIMA 
 
Aunque la materia prima es el agua de lluvia; algunos dispositivos mecánicos, 
eléctricos y electrónicos para que el sistema de captación de agua lluvia esté 
disponible para el consumo, estos accesorios son: Tanques de  almacenamiento 
de agua, bomba hidráulica, tubería de pvc, accesorios de pvc, pegante pvc; 
limpiador pvc; filtros, telas filtrantes, materiales de construcción destacándose 
sobre los otros presentando mejores ventajas competitivas; los proveedores 
tentativos son Home Center; la Gran Ferretería Ltda. En la parte eléctrica y 
electrónica; electroválvulas, Mini PLC (control lógico programable), sensores de 
nivel; relé térmico, breaker el aliado estratégico seria Eléctricas HYG (teniendo a 
favor el acompañamiento en la implementación del sistema). 
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8.8 MARKETING 
 
 
8.8.1 Estrategia de producto. Este será un producto nuevo en el mercado; por 
ende su ciclo de vida será importante para el verdadero desarrollo del producto y 
el impacto en mercado verdes relacionados con la producción, procesamiento y 
comercialización bajo criterios de sostenibilidad ambiental social y económica 
medio ambiente. 
En la mayoría de los casos se reconoce un comportamiento variable que responde 
aproximadamente a un proceso de cuatro etapas: introducción, crecimiento, 
madurez y declinación. 
 
 
Es importante proyectar un planeación estratégica que permita ampliar 
considerablemente el portafolio de productos y abarcar otros nicho de mercados 
atractivos para el negocio como son : Centros comerciales; centros deportivos; 
bibliotecas públicas y privadas; clínicas públicas y privadas; nuevos planes de 
viviendas; conjuntos residenciales; centros de reclusión, centros religiosos entre 
otros. 
 
 
8.8.2 Estrategia de precio. Realizado el estudio del mercado competidor y no 
encontrar producto sustituto el precio que se le dará el sistema SICAPLU será la 
suma de los gastos totales más un margen de utilidad que permita la operación de 
la empresa y genere buen flujo de efectivo garantizando la rentabilidad exigida por 
los accionistas y el producto sea atractivo para los clientes. 
 
 
8.8.3 strategia de plaza. Teniendo en cuenta que la plaza es un elemento de la 
mezcla del marketing nuestra distribución de dicho sistema estará enfocada en la 
ciudad de Pereira y nuestros clientes inicialmente serán las instituciones 
educativas básicas primarias y secundarias teniendo como cliente primario a la 
Alcaldía de dicho municipio de Pereira; la plaza objetivo a largo plazo es a nivel 
departamental, regional y nacional. 
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8.8.4 Estrategia de promoción. 
 
 
8.8.4.1 Venta personal. El sistema de captación será comercializado en las 
instituciones educativas del municipio de Pereira, se implementara una estrategia 
de sensibilización; dando capacitaciones sobre el problema ambiental que están 
sufriendo las ciudades de Colombia y del mundo; masificar y dar a conoce la ley 
373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua; para la comercialización del sistema e 
incursionar en el mercado verdes; También se aprovecharan las Ferias de 
conocimientos como elemento para difundir tal producto. 
 
 
8.8.4.2 Publicidad. Se buscará alianzas estratégicas con empresa del estado 
que estén directamente relaciona con el cuidado del agua (Aguas y Aguas de 
Pereira y CARDER); tengan como propósito el cuidado del medio ambiente para 
apalancar este proyecto; dentro de esta estrategia se enviará por correos 
electrónicos toda la información sobre las ventajas del SICAPLU a todos los 
clientes potenciales; el medio publicitario seleccionado fue la radio en la cual se 
realizarán cuñas resaltando las bondades de nuestro producto SICAPLU; también 
se utilizarán medios suplementarios como volantes se repartirán y entregarán a 
posibles clientes; para complementar exitosamente esta estrategia esta el punto 
de venta un gran vendedor silencioso con la aplicación del merchandising se 
logrará tener una buena presentación en la exhibición , estimular la demanda, 
llamar la atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de compra; 
el punto de venta estará ubicado en el centro con localización estrategia para el 
negocio, además stikers alusivos al SICAPLU y el obsequio de dos gorras y 
camisetas; para llegar a posibles clientes y dar a conocer el producto como tal, el 
cual será pegado en las puertas de los baños de las instituciones educativas en 
donde funciona el sistema de uso de agua pluvial. 
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Figura 3.Stickers alusivo al SICAPLU 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Como el SICAPLU se conforma en 4 etapas cálculos,  ensamble,  pruebas y 
puesta en funcionamiento la parte del servicio se procurará el obsequió de 1 gorra 
y 1 camisetas al encargado del grupo PRAE; es idéntico al uniforme de trabajo de 
los empleados de mano directa de la empresa SICAPLU S.A.S; con el fin de lograr 
posicionamiento de marca y crear conciencia ambiental, según muestra: 
 
 
Gorra: 
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CAMISETA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8.4.3 Las relaciones públicas. Actividad habitual y planificada que se llevará al 
interior hacia exterior SICAPLU S.A.S, enfocada en los organismos de control y 
estamentos del estado que tengan que ver con la preservación de los recursos 
naturales sin llegar a actividad irregular ni improvisada, Deben fundamentarse en 
la identidad e imagen real de la empresa con un enfoque de mercados verdes con 
gran sentido social en pro del medio ambiente. 
 
 
 
Procurar obtener la confianza de los clientes a los que se dirige. No se tienen 
como finalidad directa obtener un beneficio económico aunque si indirecta. Se 
espera que la confianza obtenida se convierta en una opinión positiva y favorable 
que predisponga a adquirir los productos o apoyar las iniciativas de SICAPLU 
S.A.S 
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9. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Los diferentes equipos y herramientas necesarios para el montaje de  los 
diferentes SICAPLU ver tabla adjunta. 
Tabla 8. Equipos y herramientas SICAPLU S.A.S 
 
Equipos y 
herramientas 
Cantidad Costo unitario Costo total 
Miltímetro o tester 2 $ 280.000 $ 560.000 
Decámetro 2 $ 80.000 $ 160.000 
Maceta de 3 libras 2 $ 18.000 $ 36.000 
Plomada 2 $ 5.500 $ 11.000 
Martillo mediano 2 $ 15.000 $ 30.000 
Llave de tubo 10” 2 $ 35.000 $ 70.000 
Juego de llaves boca 
fija 
2 $ 16.000 $ 32.000 
Juego de laves boca 
mixta 
2 $ 22.000 $ 44.000 
Juego de cinceles 4 $ 5.000 $ 20.000 
Hombre solo 10” 2 $ 35.000 $ 70.000 
Escalera de dos 
cuerpos 
2 $ 42.0000 $ 840..000 
Nivel torpedo 2 $ 14.500 $ 29.000 
Palustre pequeño 2 $ 7.000 $ 14.000 
Palustre mediano 2 $ 7.000 $ 14.000 
Alicate de 8” 2 $ 8.500 $ 17.000 
Marco sierra 2 $ 10.500 $ 21.000 
Casco de seguridad 2 $ 13.000 $ 26.000 
Cinturón de seguridad 2 $ 70.000 $ 140.000 
Guantes de seguridad 
en badana 
12 $ 9.000 $ 108.000 
 Total  $2’242.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Para soportar la operación de producción; garantizar la eficiencia y optimización 
de los procesos es importante tener la herramienta acorde a las necesidades y 
capacidad instalada. 
 
 
Portafolio de productos inicialmente estará compuesto por 3 productos  idénticos; 
lo único que varia es la capacidad de captación, almacenamiento y abastecimiento 
por ende el costo será diferente ya que las características de los accesorios 
cambian dependiendo de las condiciones y necesidades de los clientes y/o 
instituciones educativas. 
 
 
Con respecto a la capacidad instalada se tuvo en cuenta los meses en los cuales 
las instituciones educativas no trabajan todo el mes o parte de ellos (enero, abril, 
junio, noviembre y diciembre) ya que esto afecta directamente la producción e 
instalación de los sistemas SICAPLU; no hay una persona responsables a quien 
hacerle entrega del sistema en funcionamiento, la capacidad instalada se ajusta a 
los niveles de inventario, mano de obra actual y se proyecta su crecimiento a partir 
de los 12 meses siguiente, ya que la demanda futura así lo requiere y poder 
abarcar otros nichos de mercados atractivos para el negocio de venta y montajes 
de sistemas SICAPLU; lográndose el desarrollo de otros productos con 
características especificas fortaleciendo el portafolio de productos garantizando la 
continuidad del negocio, crecimiento y permanencia de la empresa en el futuro 
logrando una excelente productividad. 
 
 
Tabla 9. Portafolio de productos SICAPLU S.A.S 
 
Tipo de 
sistema 
SICAPL
U 
Tamaño del 
sistema; de 
acuerdo al 
número de 
sanitarios a 
abastecer 
Número de 
sanitarios 
Duración 
montaje del 
sistema en 
días 
Capacidad 
instalada 
promedio 
mensual 
Tipo A Pequeño 0  a 12 2  
6 Tipo B Mediano 13 a 27 4 
Tipo C Grande >27 5 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Tabla 10. Portafolio de productos demanda potencial sistemas SICAPLU 
 
Tipo de sistema 
SICAPLU 
Tamaño número 
de sanitarios 
abastecer 
Cantidad de 
instituciones 
según demanda 
potencial 
Porcentaje de 
participación 
Tipo A Pequeño 52 33% 
Tipo B Mediano 52 33% 
Tipo C Grande 54 34% 
Total 158 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
 
9.1 LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA (LAYOUT) 
Como parte fundamental para el desarrollo de las labores darías; clima 
organizacional; ergonomía, interrelación, comunicación, seguridad es de vital 
importancia la distribución en planta; debe de estar enmarcada dentro de rutas, 
espacios, sitios y lugares estratégicos apropiados para todos y cada uno de los 
elementos y colaboradores dentro de la empresa donde mejor se aprovechen los 
recursos existentes para ser más productivos. 
Dentro del layout se cuenta con la parte de exhibición; para promocionar el 
SICAPLU; se tiene una área propia para la atención personalizada para los 
clientes; una zona de manejo por parte del asesor comercial; con su respectivos 
anaqueles con los inventarios óptimos de los elementos necesarios para el 
montaje de los sistemas; al lado a unos pocos pasos se tiene la oficina del gerente 
general dispuestos a tender cualquier inquietud facilitando la comunicación rápida 
y efectiva, lográndose un contacto directo con los clientes que están interesados. 
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Gráfica 7. Layout SICAPLU S.A.S 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Dentro de las instalación y oficinas de SICAPLU S.A.S se cuenta con estándares 
legales que rigen toda la actividad de los empleados tales son las normas de 
seguridad industrial, ergonomía, iluminación y posiciones de trabajo, 
desplazamientos; y además con dotación de todos los elementos necesarios para 
el desarrollo de una eficiente labor donde se potencialice la productividad y 
rendimiento individual que maximice la rentabilidad de la compañía. 
Tabla 11. Equipos de oficina de SICAPLU S.A.S 
 
Equipos de oficina Cantidad Costos unitario Costo total 
Computador portátil 
con licencia de 
Windows 7 profesional 
y office 2010 
1 $ 1’399.000 $ 1’399.000 
Cámara fotográfica 1 $ 280.000 $ 280.000 
Impresora laser Epson 1 $ 515.000 $ 515000 
Equipos celulares 2 $ 110.000 $ 220.000 
 TOTAL  $ 2’414.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores   
 
 
 
Tabla 12. Muebles y enseres de SICAPLU S.A.S 
 
Muebles y enseres Cantidad Costo 
Escritorio Ejecutivo con su 
respectiva silla 
1 $ 400.000 
Escritorio sencillo con su 
respectiva silla 
1 $ 250.000 
4 Muebles; una mesa de centro 
para la atención personalizada a 
los clientes 
1 $ 1’879.000 
Tablero Programador de 
actividades estratégicas 
1 $ 120.000 
Archivador de cuatro cuerpos 
para organizar y salvaguardar la 
información 
1 $ 386.000 
 Total $ 3’035.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores  
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9.2 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
9.2.1 Macro localización de SICAPLU S.A.S. La posición estratégica y 
privilegiada que tiene la ciudad de Pereira es única está en el triangulo del café; 
con un alto potencial de crecimiento; dotada de una buena infraestructura vial que 
le permita comunicarse facialmente a cualquier lugar del país; el auge comercial 
que vive en el momento la ciudad dinamizando todo tipo de negocio que se quiera 
realizar; más sobresaliente es la calidad humana de sus habitantes y su capacidad 
de trabajo que la hace atractiva para que grandes multinacionales quieran colocar 
sus oficinas de operación ó punto de fábrica. 
 
 
Foto 3. Macro localización de SICAPLU S.A.S 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Tabla 13. Macro localización SICAPLU S.A.S, se ubicará en: 
 
País Colombia 
Departamento Risaralda 
Ciudad Pereira 
Fuente: Elaboración propia de los autores  
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9.2.2 Micro localización de SICAPLU S.A.S. Se seleccionó esta local ya que 
cumple con los requerimientos de vital importancia para su operación,  proyección 
y posicionamiento en el mercado; es un punto estratégico muy ventajoso que 
brinda una ubicación muy favorable como es centro de la ciudad, todos los 
servicios necesarios están disponibles (servicios públicos, seguridad externa, 
teléfono , internet), los costos son razonables con lo presupuestado, no hay 
problemas de transporte, su consecución es fácil y favorable, cercanía al cliente 
mayoritario, alcaldía de la ciudad; lo más importante para el proyecto cercanía al 
mercado potencial privado hoteles, hospitales, grandes bibliotecas; centros 
comerciales, empresa que comercializan urbanizaciones y condominios; cercanía 
a proveedores, favorables para la comercialización; excelente punto de exhibición 
y sala de venta, el flujo de gente que pasa por este sitio es alta lográndose una 
buena publicidad lo que permite darse a conocer y penetrar otros nichos de 
mercado regional y nacional. 
 
 
Foto 4. Micro localización de SICAPLU S.A.S 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 5. Frente del local del  SICAPLU S.A.S 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Tabla 14. Micro localización SICAPLU S.A.S, se ubicará en: 
 
Sector Centro de la ciudad 
Estrato 5 
Dirección Carrera 9 # 21-32 
Fuente: Elaboración propia de los autores  
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9.3 PROCESO PRODUCTIVO SISTEMAS SICAPLU 
 
 
Gráfica 8. Procesos básicos en el montaje del SICAPLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Correcto funcionamiento del sistema SICAPLU; Programar las diferentes rutas 
mantenimiento; Delegar función a largo plazo grupo PRAE. 
 
Responsable Gerente general, Oficial subcontratado, Auxiliar de mantenimiento, 
Proveedor parte Electrónica 
 
Montaje de la parte eléctrica y electrónica del sistema SICAPLU; pruebas de 
funcionamiento, monitoreo de la  programación del PLC, entrega a satisfacción. 
 
Responsable proveedor parte electrónica, Oficial subcontratado y Auxiliar de 
mantenimiento 
 
Mantenimiento correctivo general; distribución; ruta de tuberías,  posicionamiento 
de los accesorios del sistema SICAPLU Ensamble dentro de la institución 
educativa. 
 
Responsable Oficial subcontratado 
 
Cálculos para determinar el tipo de sistema SICAPLU; localización del lugar 
apropiado para el montaje del sistema dentro de la institución educativa 
 
Responsable auxiliar de mantenimiento 
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El proceso productivo de SICAPLU S.A.S; se detalla en la gráfica anterior; hay 
actividades relevantes en el montaje y puesta en funcionamiento del SICAPLU; las 
siguientes actividades son primordiales para que el sistema alcance los niveles de 
eficiencia y eficacia deseados; que los beneficio se logren  rápidamente tales 
como: 
Para un óptimo desempeño del SICAPLU es menester: 
 Primero realizar campañas de concientización al interior de la institución 
educativa sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 
 Corregir todo tipo de fugas de agua (internas, externas); fugas de tuberías y 
empaques llaves; sanitarios mal instalados. 
 Concientizar las personas encargadas del aseo y riego de jardines utilizar 
los puntos para tal fin y que consuman el agua de pluvial. 
 
 
Este sistema es inteligente lo que permite llevar el control del agua ahorrada; 
sacar el ahorro real; contará con sus rutas de mantenimiento respectivo; lo básico 
y fundamental es la limpieza cada mes de canales y filtro de suciedades como 
hojas secas, estiércol de aves, polvo, la parte eléctrica y electrónica tiene garantía 
de 3 años con un manejo apropiado no se presenta ningún inconveniente; a partir 
de este tiempo la empresa comienza a prestar el servicio de de mantenimiento e 
inspecciones de los diferentes SICAPLU vendidos garantizándose un larga vida 
útil y eficiencia del sistema. 
 
 
En la implementación de este sistema se mantendrá la estética de los sitios 
internos de los sanitarios, la gran ventaja de este sistema es: 
 Uso eficiente y ahorro de agua potable; obedeciendo la ley 373 de 1997. 
 En caso de suspensión del agua del acueducto no se van haber perjudicado 
el normal desarrollo de clases. 
 En tiempos de sequias extremas no se producirá un desabastecimiento de 
agua lluvias se accionarán las electroválvulas que permite la llegada del 
agua de acueducto. 
 Elementos que en la actualidad no prestan ningún servicio dentro de la 
institución educativa inoperantes pasarán hacer parte de este proyecto y 
sistema SICAPLU. 
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9.4 NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
Este nombre de marca lleva implícitamente el quehacer de los productos 
elaborados por la empresa (Sistema Inteligente de Captación, Recolección y 
Reutilización  de Agua Pluvial). 
 
 
No se encontró ningún tipo de negocio ni productos con este mismo nombre 
comercial que garantiza que no hay problemas con duplicidad o plagio de nombre 
ni marca, generándose una exclusividad de marca y protegerse del fantasma del 
genérico; S.A.S es el tipo de sociedad por acciones simplificada cuya naturaleza 
será siempre comercial, actividad principal y salvaguardar el patrimonio personal 
de los emprendedores. El subrayado hace referencia a las ondas del agua en 
movimiento fuente de vida pura. 
 
 
9.4.1 El logotipo y marca de los productos de la empresa SICAPLU S.A.S 
tendrán las siguientes funciones: 
 Distinguir; con la finalidad de imponer los productos 
 Proteger; con el propósito de impedir la competencia desleal. 
 Indicar la procedencia; con el objetivo de ampara al cliente contra el 
engaño, mediante la veracidad de la indicación, de quién lo hizo, quién 
vendió. 
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Figura 4. Los logotipos y marca del producto de SICAPLU S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24; 25 
 
 
 
 
Todos los productos llevan el nombre comercial de la empresa SICAPLU S.A.S 
siendo su marca:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
Merlinul; Ecology icon with drop and dolphins, recycle water, vector; [En línea]. [Recuperado 
el 12 de septiembre de 2013]. Disponible desde Internet 
en:http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=69253351. 
25
HitToon.com; Smiling Water Drop With Umbrella Under The Rain .Vector; [En línea]. [Recuperado 
el 12 de septiembre de 2013]. Disponible desde Internet 
http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=107689943 
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Figura 5. Símbolo de reciclaje; sugiere el reciclaje del agua pluvial; materia 
prima de los productos SICAPLU. 
 
 
Fuentes: shutterstock ilustraciones vectoriales de Stock Imagen No.69253351 
 
 
 
Figura 6. Gota de agua bajo la lluvia sonriendo; esencia y motor de toda vida 
existente sobre el planeta tierra; sonriendo resaltando el beneficio del agua 
lluvia para la humanidad. 
 
 
 
 
 
Fuente: shutterstock ilustraciones vectoriales de Stock Imagen No.107689943 
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 Marca registrada denota la fuente del producto; establecer responsabilidad 
de la calidad de los productos y responsabilidad hacia los clientes. 
 Aunque en condiciones naturales el agua es incolora; almacenada en 
grandes proporciones al aire libre esta se ve de color azul debido al 
fenómeno dispersión de Rayleigh; por esto se tomo el color azul ya que es 
un color que representa el agua en cualquier parte del mundo. 
 La marca y los logotipos son fácil de reconocer, recordar e ir más allá; para 
alcanzar posicionamiento de marca en la mente de los clientes (Top of the 
Mind). 
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10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Una estructura organizacional bien definida garantiza el normal y efectivo 
funcionamiento de la empresa; este indica la línea de autoridad, supervisión 
responsabilidad y mando, así como los canales de comunicación que debe de 
existir entre los diferentes colaboradores de la empresa siendo esta pieza clave en 
el éxito de la compañía a corto y largo plazo; logrando que funcione como un 
sistema integrado marcando la diferencia con la competencia. 
Esta estructura debe de estar en capacidad de soportar las estrategias y   lograr 
los objetivos propuestos por la empresa SICAPLU S.A.S; lo ideal es procurar por 
tener una estructura liviana y flexible que permita una reacción rápida e inmediata 
al cambio y exigencias de los mercados actuales para lograr la permanencia en el 
tiempo e incursionar en otros mercados. 
 
 
Gráfica 9. Organigrama funcional de SICAPLU S.A.S 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Gerente general 
Contador 
Oficial 
subcontratado 
Auxiliar de 
mantenimiento 
Asesor comercial 
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10.1 ASPECTOS GENERALES 
 
 
Este estudio tiene una gran importancia para este proyecto y máxime cuando se 
trata de una empresa naciente; su actividad ejecutiva de su administración 
organizacional, procedimientos administrativos son la base para el sostenimiento y 
éxito de esta empresa llamada SICAPLU S.A.S.; por lo tanto se ha definido la 
estructura organizacional, liviana, flexible y eficaz; lo más importante que sea 
acorde con las necesidades presentes que permita determinar el perfil del cargo y 
seleccionar personas idóneas para tal propósito  y  determinar  los  salarios a 
pagar, tener una área de oficinas propias para la realización de las diferentes 
funciones equipadas con su computador, acceso a internet, teléfono fijo y celular, 
impresora, y demás accesorios que se necesitan en una oficina bien dotada; de 
esta manera se podrá estimar con mayor precisión los costos tanto directos como 
indirectos de la puesta en marcha de este proyecto. 
 
 
10.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
 
Una vez se determine todo lo anterior se realiza el layout del local para lograr un 
mejor aprovechamiento y distribución del espacio; tener una actividad más  eficaz 
y eficientes de todos los empleados, equipos de la oficina;  dejando  un área 
óptima para la atención al cliente externo, área de exhibición, dejar una buena 
imagen de empresa innovadora y comprometida con la conservación del medio 
ambiente. 
La estructura organizacional de SICAPLU S.A.S. está conformada con mano de 
obra directa e indirecta en la primera se contará con un gerente general que se 
encargara de toda la planeación estratégica del negocio y de la empresa SICAPLU 
S.A.S, el perfil para este cargo por su formación académica y compromiso social 
se podría contratar un Ingeniero Comercial, el asesor comercial que se encargará 
que todo funcione perfectamente en el punto de venta, además tener una ruta 
determinada de visitas a clientes potenciales; el auxiliar de mantenimiento 
procurará en prestar un servicio de calidad, será el punto de apoyo del oficial 
subcontratado una de sus responsabilidades es tener niveles de inventarios 
óptimos justo a tiempo, debe de cumplir los requisitos y normas de seguridad en 
su trabajo diario; el personal externo que serán subcontratados es un oficial 
calificado una persona con buenos principios el cual será la imagen de la 
compañía en las diferentes instituciones educativas de Pereira ; el salario de esta 
persona se realizará por proyectos montados y también se tendrá una manual de 
funciones para cada uno eslabones de la cadena productiva y administrativa. 
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10.2.1 Descripción funciones del cargo. Estas van enmarcadas en lograr los 
objetivos de la compañías; ofrecer productos de calidad para tal fin es menester 
tener todo normalizados, estandarizados obedeciendo a procedimientos 
establecidos y ser reconocidos por los clientes como diferentes, que  le  garantice 
a la empresa ser más productiva, rentable y crecer en clientes cada día para poder 
sobrevivir en el comercio actual. 
 
 
10.2.1.1 Gerente general. Es el directo responsable del manejo de la empresa 
fuera y dentro de ella; es quien da los informes a los accionistas sobre el 
cumplimiento de metas y acogerse a las disposiciones legales; las otras funciones 
son: 
 Encargado de la planeación estratégica y direccionamiento estratégico de la 
compañía; con un horizonte y metas definidas. 
 
 Velar que el servicio prestado a los diferentes clientes sea acorde con los 
principios corporativos; valores; misión y visión. 
 
 
 Hacer que los procedimientos y manual de funciones se ejecuten a 
cabalidad; que garanticen que es una empresa organizada. 
 
 Prestación de servicio con calidad y agregando valor; satisfacción  del 
cliente por el servicio prestado. 
 
 Estar pendiente de las finanzas de la empresa; constantemente monitorear 
los indicadores financieros; que demuestren que el ejercicio de la empresa 
si genera utilidades para cumplirle a los accionistas y  asegurar 
permanencia de la misma a largo plazo. 
 
 
 Investigación de mercados, aplicación de los bloques estratégicos para 
garantizar un fortalecimiento y crecimiento de la compañía. 
 
 
 Velar que los contratos de prestación de servicios con los diferentes clientes 
y proveedores se firmen y se cumplan a cabalidad garantizando un ganar 
ganar. 
 
 
 Crecimiento horizontal de la empresa, que le potencialice a otros tipos de 
negocios para el cual cuenta con personal comprometido. 
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 Velar por un buen clima organizacional, que garanticen altos índices de 
productividad logrando la satisfacción del cliente interno como externo para 
ofrecer productos y procesos con calidad. 
 
 
10.2.1.2 Asesor comercial. Su función son las ventas externas; es el encargado 
de que el número de clientes de aumenten cada día; tacar otros nichos de 
mercados; permitir esa retroalimentación con los demás integrantes el grupo de 
trabajo y fortalecer los sistemas como tal entre otras de sus funciones están: 
 
 
 Cumplir con las metas de ventas; crecer en ventas 
 
 Estrategia publicitaria implementarla y hacerla efectiva en momento de 
abordas los clientes potenciales. 
 
 Estar pendiente del movimiento del mercado y exigencias 
 
 Recuperación de la cartera 
 
 Cumplir con las rutas de visitas y dar su respectivo informe 
 
 Optimización de los recurso de la empresa en desplazamientos 
 
 Honestidad, honradez, y respetuoso, buena presentación ya que es la 
imagen de la empresa ante nuestros cliente; sentido de pertenencia hacia la 
empresa. 
 
 
10.2.1.3 Auxiliar de mantenimiento. Cumplimiento de las disposiciones 
organizacionales de la empresa de igual forma lo dispuesto por el gerente general; 
procurar por una comunicación asertiva, efectiva y eficiente tanto internamente 
como externamente, para brindar una prestación de un servicio con calidad; 
brindar apoyo al oficial subcontratado en caso de necesitarlo, sus funciones serán 
las siguientes: 
 
 Determinar los cálculos de las áreas de captación así como demás 
cálculo para el tipo de SICAPLU más apropiado para ser montado en 
cada una de las instituciones que soliciten la prestación del servicio. 
 
 Planificación de todas las actividades de la compañía como 
abastecimiento de insumos, consecución de proveedores, contratos 
de prestación de servicios debidamente firmados, planificación de 
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montaje de SICAPLU, Programación de producción y/o prestación de 
servicios. 
 
 Estudio de las diferentes rutas de montaje y selección de óptima, 
manejo los inventarios de accesorios, pendiente de la facturación; 
cartera y cobro, puesta en marcha del sistema SICAPLU. 
 
 Programación de rutas de mantenimiento (correctivo, preventivo, 
predictivo) para los diferentes SICAPLU vendidos; apalancar la 
publicidad y sensibilización ambiental uso sostenible de los recurso 
naturales no renovables dentro de las instituciones educativas 
hacerla extensiva al grupo PRAE. 
 
 
10.2.1.4. Oficial subcontratado. Es el directo responsable del montaje y 
ensamble de los accesorios y la tubería en pvc del sistema; cumpliendo con las 
normas exigidas por la empresa para sus operaciones entre sus funciones 
tenemos: 
 
 
 Tener un relación directa con el auxiliar de mantenimiento; no solo 
por el tema de los cálculo si no también en la parte del manejo 
eficiente del inventario y ensamble de los accesorios del sistema. 
 
 Precaución en el trabajo a realizar, uso preciso de la herramienta y 
equipos asignados para el buen desempeño de su trabajo. 
 
 Prestar un servicio con calidad; cumplir los procedimientos interno y 
lo dispuesto para el montaje de los diferentes SICAPLU. 
 
 Comunicación asertiva y efectiva con el gerente general y demás 
integrantes de la compañía, con todos y cada uno de los clientes. 
 
 Honestidad, honradez, y respetuoso, buena presentación ya que es 
la imagen de la empresa ante nuestros cliente; sentido de 
pertenencia hacia la empresa. 
 
 Dar pautas básicas de mantenimiento al grupo PRAE (Proyectos 
ambientales escolares; decreto 1743 del 1994). 
 
 Cumplir con las normas de seguridad aplicables en su labor. 
La parte contable y tributaria de la empresa SICAPLU, se contratará un contador 
que cumpla con las restricciones y leyes de Colombia al respecto. 
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10.3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
 
Acatar las normas y leyes colombianas que protegen al trabajador es de 
obligatoriedad y dar cumplimiento dentro de las instalaciones de la empresa 
SICAPLU S.A.S lo siguiente: 
 
El cumplimiento del reglamento interno de trabajo, tanto en el aspecto de deberes 
y derechos. Tener la actitud y dar cumplimiento a las normas que permitan tener 
un clima laboral de respecto y cordialidad; para garantizar la productividad tales 
como: 
 
 
 Respecto hacia sus superiores y compañeros; tanto de forma verbal, de 
acción o de mala intención 
 
 Respeto por los activos; insumos e inventarios, muebles y enseres de la 
compañía, no es permitido utilizar los especificados para beneficios 
personales de los empleados 
 
 Respeto por los objetos de valor; pertenencias de colaboradores y clientes. 
 
 Respeto por el horario de trabajo, será de estricto cumplimiento el tiempo 
destinado de jornada laboral (excepto casos de extrema urgencia o en caso 
fortuito) 
 
El horario será de lunes a viernes de 8:00 AM hasta las 12:00 M y 14:00 PM hasta 
las 5:00 PM y los días sábados de 8:00 AM hasta 12:00 M. los días festivos ó días 
cívicos no se laborará. 
 
Capacitación continua y especializada en todas sus áreas y para todos sus 
empleados. 
 
 
10.4 RESTRICCIONES 
 
Se prohíbe: 
 
 Portar cualquier tipo de armas dentro de la empresa. 
 
 El consumo de sustancias o bebidas que alteren el normal comportamiento 
social de las personas. 
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 Que los empleados que se encuentren en descanso, incapacidad laboral o 
vacaciones, ingresen a las instalaciones de la empresa en  cualquier 
horario. 
 
 Ir en contra del reglamento interno de trabajo 
 
 Saltar los procedimientos; violando el normal curso del proceso. 
 
 Cualquier tipo de maltrato ó bullying dentro y fuera de las instalaciones de la 
empresa entre compañeros o clientes. 
 
10.5 POLÍTICAS DE LA EMPRESA SICAPLU S.A.S 
Como una manera de ser extensivos los valores y principios de la organización 
que dan soporte a la misión y visión se dan las diferentes políticas que deben ser 
aplicadas en todas y cada una de las áreas en sus respectivas actividades diarias; 
siendo de obligatorio cumplimiento dejando de ser un escrito para convertirse en 
una ruta de comportamiento y actuar dentro de la empresa sin excusa. 
 
 
10.5.1 Política ambiental. De hecho nuestra labor está enfocada en el 
biocomercio que implica criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica 
de los que se benefician los productos, el medio ambiente natural y la sociedad en 
general. 
10.5.2 Política cargos de los colaboradores y perfil profesional. 
 
Gerente general, En la medida de lo posible y con el ánimo de promover a nivel 
regional y nacional la Ingeniera Comercial; se opta por un profesional de la 
Universidad Libre con el título de Ingeniero Comercial; que muestre su interés en 
el cargo; empoderado; qué pase las pruebas determinadas para este cargo. 
 
Asesor comercial, una persona comprometida y con experiencia en cargos 
similares. 
 
Auxiliar de mantenimiento, un técnico en mantenimiento mecánico egresado del 
SENA. 
 
Oficial subcontratado con amplia experiencia, reconocido y comprometido. 
 
10.5.3 Política de competitividad. Los recursos existentes se aprovecharán lo 
mejor posible para alcanzar índices de eficiencia, eficacia y productividad acordes 
con los interés de la empresa que garanticen su posicionamiento en el mercado; 
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por lo tanto los ingresos operacionales se va aumentando paulatinamente y 
mientras  que los gastos se disminuyen en forma considerable. 
 
10.5.4 Política de comunicación. Esta debe ser asertiva de doble vía que 
permita la participación de las partes involucradas; tiendo como base los valores 
de la organización. 
10.5.5 Tipo de contrato. Los 3 cargos inicialmente serán contratados 
directamente por la empresa; periodo de prueba de 2 meses; con salarios justos 
muy cercanos a los ofrecidos del mercado laboral de la región; con todas las 
prestaciones de ley. 
 
10.5.6 Políticas de distribución de utilidades. Según las utilidades estimadas y 
proyectadas deberán dividirse así: El 30% de las utilidades se destinarán para 
capitalizar la empresa; otro 20% destinados a investigación y publicidad; 10% 
presupuesto para la planeación estratégica; el 40% restante de estas será 
repartida en parte iguales entre los socios. 
10.5.7 Política legal. Como una forma de soportar toda la operación de la 
empresa tiene que estar enmarcada con las normas legales (leyes, decretos, 
ordenanzas, resoluciones) que establezcan el gobierno nacional. 
10.5.8 Política de higiene y seguridad industrial. La integridad de los 
colaboradores es pieza clave en la eficiencia de la empresa; por ende mediante 
esta se pretende como una forma de generar conciencia sobre las condiciones 
seguras que deben adoptaren para la ejecución de las actividad del trabajo y en la 
vida diaria. 
10.5.9 Políticas de proveedores. SICAPLU S.A.S reafirma su convicción de 
nombrar aliados estratégicos a los diferentes proveedores en especial aquellos 
que proveen la mercancía que se maneja bajo la figura de consignación se hace 
registrar ante el notario; este proceso de selección se realizará mediante licitación 
anual siendo el ganador aquel proveedores que brinde mejores expectativas para 
el negocio e inversionistas, obligaciones a cumplir entre otras: 
 Obrar de acuerdo a lo y firmado en el contrato de prestación de 
servicio; servicios con calidad; 
 
 Ofrecer productos de calidad y acompañamiento en el montaje de los 
diferentes sistemas vendidos; tener presente la estrategia 
coopetencia esta es importante cuando se trata de generar sinergias 
ganadoras para competir en el mercado. 
 
 Garantizar un abastecimiento oportuno de todos los requerimientos 
de la empresa con previo aviso. 
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 Honestidad y honradez con los repuestos vendidos; procurar  estar 
en la vanguardia de la tecnología para prestar un mejor servicio al 
cliente; principio de coadyuvar. 
 
Con el ánimo detener proceso con calidad es menester tener todo estandarizado, 
normalizado por lo tanto la prestación del servicio estará bien definido en el 
manual de funciones, los diferentes contratos con proveedores y clientes deberán 
estar firmados para poder a comenzar a trabajar en el mismo, garantizar que 
ninguna de las parte desconozca su responsabilidad 
10.5.10 Política de rentabilidad. En toda la línea de los productos se manejará 
una rentabilidad del 10%, mientras se dinamiza el negocio que permita el 
posicionamiento, crecimiento y sostenimiento en el mercado. 
10.5.11 Política de respecto. El respeto dentro y fuera de la organización por las 
demás personas es un valor que no puede dejarse al azar; el tipo de relaciones 
fuera de ser cordiales deben de gozar de un buen comportamiento ético 
enmarcado un trato digno entre seres humanos. 
10.5.12 Política proceso de selección 
 
Se convocaran candidatos mediante medios de comunicación prensa y radio, 
internet ó referidos con experiencia en la labor; requisitos que se deben cumplir: 
 Enviar hoja de vida al correo electrónico indicado: 
sicaplusigloXXII@gmail.com 
 
 Se realiza un proceso de selección teniéndose preferencia por los perfiles 
que se ajusten a las necesidades del cargo requerido. 
 
 Entrevista  y  pruebas  de  actitud para seleccionar verdaderamente una 
persona idónea para el cargo requerido. 
 
10.5.13 Política de trabajo en equipo. Establece el compromiso reciproco entre 
SICAPLU S.A.S y sus colaboradores de crear un ambiente favorable al desarrollo 
personal, laboral y social sobre la base de construir identidad con la visión y 
objetivos de la empresa. 
10.5.14 Política de venta. Para la instituciones educativas oficiales un 50% de 
valor del sistema como anticipo; el otro 50% restante a un plazo de 60 días 
calendario; las instituciones educativas privadas se solicitara el 50% del valor del 
sistema como anticipo; se solicitará 2 pagos del 25%, el primero a 30 días 
calendario una vez entregado el sistema en funcionamiento; el segundo pago tiene 
un plazo de máximo 30 días calendario 
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Grafico 10. Proceso administrativo de SICAPLU S.A.S. 
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11. PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATÉGICA 
 
 
En la actualidad la cantidad de empresas que nacen como las que mueren 
comercialmente es casi igual ya que los mercados cada día son más competidos; 
la innovación es una obligación; el cambio es ahora; la cultura del nanosegundo, 
se impone; todas las empresa pequeñas o grandes deben de manera imperiosa 
realizar una planeación estratégica que defina la ruta estratégica que la lleve al 
éxito; apoyada en los principio, valores, misión ,visión de la organización para 
lograr tener un rumbo definido; saber para donde se está apuntando; En general 
se trata de la interacción entre entorno interno y el externo; de los entes y la 
habilidad de estos para actuar de manera pro activa configurando estrategias que 
permitan detectar la debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas, poder 
mirar la utilización de la fortalezas de la organización para aprovechar la 
oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas, como debe medir la 
organización sus debilidades dadas para aprovechar las oportunidades; y que 
debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal manera que pueda 
anticiparse el efecto de la amenazas; de igual forma es prioritario tener 
colaboradores empoderados de los procesos como de la misma empresa que 
garanticen la permanencia de esta en el futuro. 
 
 
11.1 MARKETING ESTRATÉGICO 
Para Philip Kotler “Marketing es un proceso social y administrativos 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean 
a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 
semejantes”. Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de 
aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 
organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor  o 
cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y 
los servicios que el productor presta al consumidor o cliente". 26 
Las variables de la mezcla se caracterizan así: 
 1,2 = básicas ó fundamentales 
 3, 4,5 = variables del subcompuesto ó subconjunto logístico 
 6, 7, 8, 9, 10,11 = subcompuesto o subconjunto de la demanda y/o el 
consumo o subcompuesto promocional 
 
 
 
26 
Marketing-free.com; [ En línea ], [Recuperado Noviembre 9 de 2013]. Disponible desde internet 
en: http://www.marketing-free.com/articulos/definicion-marketing.html 
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 12 variables instrumental 
 
 
Una estrategia debe caer en los bloques estratégicos; A continuación desglosarlos 
cada uno de los bloques estratégicos: 
11.2 BLOQUES ESTRATÉGICOS 
Son cuatro bloques representados en 13 estrategias así: 
11.2.1 loque I. estrategias de integración: son los que implementa la 
organización producto de sus competencias y que le  permite 
enfrentasen ante la globalización de las economías; para lograr ser más 
competitivos 
11.2.1.1 Estrategia de integración hacia adelante: se define como el 
fortalecimiento y adquisición de la posesión o un mayor control del canal 
o formato apalancado en el subcompuesto logístico 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 Los distribuidores actuales son costosos o incapaces de asimilar la 
estrategia institucional y corporativo de la empresa 
 La disponibilidad de distribuidores de calidad es limitada 
 
 El desarrollo del canal no es proporcional o simultáneo con el desarrollo y 
crecimiento industrial 
 
 Baja capacidad de gestión e informabilidad del canal 
 
 Los distribuidores actuales o canales es atractivo tiene altos niveles de 
utilidad 
11.2.1.2 Estrategia de integración hacia atrás: hacer más eficiente la 
organización desde el punto de vista costos; se define como el manejo y 
control en la estructura de costos controlando y garantizando la 
proveeduría o el suministro 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 Los productos actuales son caros o costosos; no confiables o incapaces 
de satisfacer las necesidades de la empresa 
 
 El número de proveedores es pequeño y el de competidores es grande. 
 
 Hay referencia y baja rentabilidad en el canal de suministro 
 
 La empresa tiene recurso financieros, humano para manejar nuevos 
negocios 
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 Los proveedores actuales tiene altos márgenes de ganancia 
11.2.1.3 Estrategia de integración horizontal: está relacionada con el 
fortalecimiento corporativo e institucional 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 La empresa puede ganar o desarrollar características monopólica sin que 
existan o se den problemas legales 
 
 Fortalecer la imagen corporativa 
 
 La empresa cuenta con recursos humano y de capital para soportar su 
expansión 
 
 El propósito es apropiar por cobertura y densidad el canal existente 
 
11.2.2 Bloque II. Estrategia intensiva: sinónimo repetitivo; cobertura, 
intensidad, capacidad de gestión, son la respuesta desde el punto 
mercado extremadamente desarrollados y maduros, mercados 
imperfectos 
 
Componente promocional = el empaque, la marca 
11.2.2.1 Estrategia intensiva de penetración de mercados: como 
todo lo que tenga que ver con el manejo del subcompuesto promocional; 
se apalanca en todo el componente promocional lo referente a marca y 
garantías después de la compra; ser líder del mercado. 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 La garantía y la posventa son reconocidas por el mercado 
 
 La tasa de uso del consumidor puede incrementarse por la retoma y 
reposición 
 La participación del mercado de los competidores es baja, mientras que la 
industria crece 
11.2.2.2 Estrategia intensiva de desarrollo de mercados: tiene 
relación con el hecho estratégico de atacar otros nichos de mercado 
cuando la implemento 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 Existen nuevos canales; formatos de comercialización; portafolios o bases 
de datos de cliente 
 Atacar mercados no saturados o desatendidos 
 
 La empresa cuenta o tiene recursos humanos y de capital para soportar la 
expansión 
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 Tengo y soporto mi expansión producto de mi imagen corporativa 
11.2.2.3 Estrategia intensiva de desarrollo de producto: está referida 
al aumento de las ventas o ingresos operativos mejorando el producto 
actual y desarrollando nuevos producto. 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 La etapa del ciclo de vida del producto es muy corta 
 
 Es importante y transversal en la industria de alta tecnología 
 
 Mis competidores están desarrollados y son intensivos 
 
 Existe la cultura de aprovisionar recursos para investigación y el 
desarrollo 
 
11.2.3 Bloque III. Estrategia de diversificación: relación directa  con 
el manejo transversal en la base de datos, La complementariedad es 
clave en la estrategia de diversificación, la diversificación tiene como 
fundamental la complementariedad en relación con bases de datos u 
organizaciones que me permiten ampliar el portafolio; Alianza pendiente 
de una negociación compuesto con otro. 
11.2.3.1 Estrategia de diversificación concéntrica: consiste en la 
compra de nuevas empresa cuyos productos le sean complementarios 
de la empresa 
Otros si (compras, fusiones ó alianzas) 
Razones para implementar esta estrategia: 
 Exista fortaleza corporativa y financiera 
 
 Hay conocimiento del mercado 
 
 Los productos actuales están en fase terminal del ciclo de vida 
 
 Existen recursos humanos que acepten el reto 
11.2.3.2 Estrategia de diversificación conglomerados: se define  y 
se relaciona a otros mercados como oferentes producto de la creación 
de bases de datos o cambios en el formato 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 Los recursos de capital y humano son competitivos 
 
 Aparecen una oportunidades atractivas 
 
 Hay presencia de socios estratégicos 
 
 Los mercados actuales para un producto están saturados o amenazados 
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11.2.3.3 Estrategia de diversificación horizontal: consiste en 
agregar nuevos productos al portafolio no relacionados con la mezcla y 
portafolio de la empresa que tienen un alto contenido tecnológico gran 
requerimientos de inversión pero están dirigidos a los mismos  clientes 
de la empresa (Jugadores de las grandes ligas) 
 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 Se pretende incrementar el ingreso operativo significativamente con la 
incorporación de estos productos 
 
 Industria altamente competida; sin crecimiento o con márgenes de utilidad 
muy bajos 
 
 Portafolio de productos antiguo 
 
 Los nuevos productos tiene estacionalidad concéntrica (estabilización flujo 
de caja) 
11.2.4 Bloque IV. Estrategia defensiva: tiene relación con decisiones 
que le son transversales a los resultados de la organización, además de 
determinar la permanencia de la empresa en el tiempo por eso se llaman 
defensivas; la de mayor peso en términos de gestión 
11.2.4.1 Estrategia joint venture: muy utilizada; se implementa y 
desarrolla para acometer a través de alianzas la elaboración de nuevos 
productos 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 Para implementar y desarrollar proyectos de naturaleza pública y privada; 
para compartir competencia logísticas y competitivas 
 Proyectos de alta rentabilidad que requieren grandes recursos 
 
 Respuesta rápida en el manejo de competencias 
 
 La introducción rápida a una nueva tecnología 
 
11.2.4.2 Estrategia defensiva de contracción: como su nombre lo 
indica tiene como fundamento el aumentar la eficiencia de la empresa 
atacando la estructura de costos 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 La empresa ha fracasado en sus metas o objetivos pero tienen ventajas 
competitivas en algunas áreas, o unidades de negocio 
 
 Se quiere convertir en recursos la eficiencia y productividad de las demás 
ventaja competitiva 
 
 Hay ineficiencia; baja rentabilidad o presiones de los socios 
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 Aprovechar ventajas logísticas y estructura de costos menores 
 
 Se requiere de un rápido crecimiento de la empresa que precise una 
reorganización interna 
11.2.4.3 Estrategia defensiva de desinversión: se define como estar 
en el lugar equivocado por desconocimiento o incompetencia 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 La empresa se contrajo y fracaso en el intento 
 
 Una dirección, departamento, área de trabajo o unidad de negocio 
necesita más recursos de los que la empresa puede darle 
 
 La dirección, departamento o área de trabajo no responde o se hace 
responsable de la situación de la empresa 
 No se conoce la industria 
 
 Se dan errores en la negociación por falta de conocimiento, experiencia 
de común ocurrencia 
 
11.2.4.4 Estrategia defensiva de liquidación: Se define cuando la 
tasa del mercado internas de productividad es más baja que la de la 
empresa, es la más usada y es mejor que caer en una quiebra tiene toda 
las implicaciones con relación de los funcionarios, todas las áreas de 
apoyo., no hay nada más estratégico que la liquidación 
 
Razones para implementar esta estrategia: 
 
 Se fracaso en la contracción y en la desinversión 
 
 Hay baja rentabilidad y poca 
 
 Bajo crecimiento y poca participación en el mercado 
 Hay ineficiencia; baja rentabilidad o presiones de los socios27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Este concepto es tomado de los documentos docentes del Dr. MEJÍA JARAMILLO, Gustavo. 
Asignatura gerencia estratégica, decimo semestre ingeniería comercial. 
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11.3 LA ESTRATEGIA 
 
 
Para Michael Porter “La estrategia empresarial define la elección de los sectores 
en los que va a competir la empresa y la forma en que va a entrar en ellos; la 
estrategia competitiva consiste en „ser diferente‟. Ser diferente   significa elegir 
deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una 
combinación única de valor” 28 
 
 
“La estrategia es el conjunto de acciones que los gerentes, directivos o 
encargados realizan para lograr los objetivos de una empresa o compañía; el 
resultado de todo este proceso debe conducir a la construcción de una ventaja 
competitiva, difícilmente copiable, duradera en el tiempo y rentable.”29 
 
 
11.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
11.4.1 Direccionamiento estratégico. Este lo integran los principios y valores 
corporativos, la visión y la misión de la organización; de esta manera se puede 
crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado se deben tener claro hacia 
donde van; es menester haber definido su direccionamiento estratégico. 
11.4.1.1 Principios corporativos. Son el conjunto de valores, creencias, normas, 
que regulan la vida de una organización por lo tanto, constituyen la norma de vida 
corporativa y el soporte de la cultura organizacional; Los principios de una 
empresa no son parte de la visión, como tampoco de la misión. En cambio, son el 
soporte de la visión y de la misión de la misma empresa; para determinar con 
precisión los principios es necesario identificar los grupos de referencia que son 
los grupo con los cuales va interactuar la empresa en su cotidiano vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10ª edición, Bogotá D.C.:3R editores, 2008. 
ISBN 978-958-30-2183-1.p.20. 
29 
Ídem. 
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Tabla 15. Grupos de referencia de SICAPLU S.A.S 
 
Grupos de referencia Principios 
Estado Al día en el pago  obligaciones tributarias 
Sociedad Responsabilidad social 
Cliente Negocios transparentes 
Proveedores Ganador – ganador 
Colaboradores Respecto - Crecimiento personal 
Emprendedores Rentabilidad – Posicionamiento 
Empresa Reglas clara – Honestidad 
Ibíd., p.106.  
 
 
 
Para determinar la escala de valores que en su conjunto integren la filosofía de 
SICAPLU S.A.S. se procederá a realizar la matriz axiológica. 
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Tabla 16. Matriz axiológica SICAPLU S.A.S 
 
Grupo de 
referencia 
 
principios 
La 
sociedad 
El 
 
estad 
o 
La 
familia 
Los 
clientes 
Los 
proveedores 
Los 
colaboradores 
Los 
emprendedores 
 
 
Respeto 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
Rentabilidad X X X X 
 
 
Responsabilidad 
 
X X X X X X 
 
 
Competitividad 
 
X X X X X 
 
 
 
 
Los principios organizacionales de SICAPLU S.A.S. son: 
 
 
1. El respecto por las personas. La actividad diaria se inspira en el respecto por 
las personas, sus valores y creencias tanto interna como externamente. 
2. Rentabilidad. La organización busca alcanzar altos niveles de productividad 
que aseguren su rentabilidad o corto y largo plazo. 
3. Los valores éticos. El comportamiento de los miembros de la organización 
debe de basarse en los valores y principios éticos como son la honestidad, 
integridad y justicia. 
4. La calidad. Es una manera de vivir; una norma de conducta; que se ve 
reflejada en los procesos normalizados, estandarizados. 
5. La productividad. La empresa tiene que lograr estándares de eficiencia y 
eficacia ya que las empresas exitosas solo son productivas. 
Ibíd., p. 106. 
Productividad 
X X X X 
Honestidad X X X X X X X 
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6. Compromiso con el cliente. El cliente es el patrimonio de la empresa por tal 
motivo hay que satisfacer sus necesidades y expectativas ofreciéndole servicios 
de excelente calidad. 
7. Responsabilidad social. Estará enfocado el desarrollo del país y de la 
sociedad en general. 
8. Servicio. El servicio al cliente debe ser un compromiso de todos los miembros 
de la empresa debe de convertirse en un factor diferenciador y convertirse en un 
verdadero momento de la verdad. 
9. Medio Ambiente. El producto que fabrica la empresa SICAPLU S.A.S van 
ligados directamente con la protección del medio ambiente; de todos modos las 
diferentes actividades de la empresa deben de tenerse presente la sustentabilidad 
de los recursos naturales en vía de extinción. 
 
 
11.4.2 Misión: Estar en la vanguardia de productos y servicios amigables con el 
medio ambiente; agregando valor y mejorando la calidad de vida de nuestros 
clientes y futuras generaciones con tecnología de punta que nos permita 
incursionar en el biocomercio sostenible y mercados verdes logrando alcanzar los 
sueños de emprendedores y la sociedad en general. 
 
 
11.4.3 Visión: Partir del año 2015 estar posicionados a nivel regional en la 
comercialización de productos con calidad; que hagan parte del biocomercio y 
mercados verdes de la región; con base en un mejoramiento continuo alcanzar 
altos índices de competitividad que nos permitan incursionar en otros nichos de 
mercado; la eficiencia y la innovación serán pilares del reconocimiento regional y 
nacional agregando valor a nuestra labor. 
 
 
11.4.4 Diagnóstico estratégico 
 
 
11.4.4.1 Auditoria organizacional 
 
 
 Análisis del entorno externo: El perfil de oportunidades y amenazas del 
medio (POAM); permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades 
potenciales de una empresa; dependiendo de su impacto e  importancia. 
Ver Anexo 8. Diagnóstico POAM de la organización SICAPLU S.A.S, 
página 154. 
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 Análisis del entorno interno: El perfil de capacidad interna de una 
compañía (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la 
empresa en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el 
medio externo examina cinco categorías, a saber30: 
 La capacidad directiva. 
 La capacidad competitiva (o de mercado). 
 La capacidad financiera. 
 La capacidad tecnológica (producción). 
 La capacidad del talento humano. 
 
 
 
 
Ver Anexo 9. El perfil de capacidad interna de SICAPLU S.A.S (PCI), página 
155. 
 
 
 
 
 Instrumento de Análisis; Ver Anexo 10. Perfil competitivo (PC) análisis 
de la industria, página 158. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30  
Ibíd., p.106. 
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11.4.5 Matriz DOFA 
 
 
Tabla 17. El plan estratégico de la empresa SICAPLU S.A.S 
 
Matriz DOFA Oportunidades estratégicas 
 
 Biocomercio; auge 
protección del medio 
ambiente; Ley 373 uso 
eficiente y ahorro de agua 
 
 
 
 Condiciones climáticas de la 
región 
 
 Mayor cliente potencial 
entidad del estado 
 
 Potencial de crecimiento 
horizontal alto 
 
 Incrementar presencia  a 
nivel regional y nacional 
 
 Captar recursos del estado 
para este tipo de proyectos 
Amenazas estratégicas 
 
 Sistemas rudimentarios 
competencia bajo costo 
 
 Grupo PRAE, falta de 
sensibilización ambiental 
 
 Cambios climáticos 
fenómenos ENOS 
 
 Clientes potenciales 
dependencia  económica 
de la alcaldía más o menos 
el 60% de los clientes 
 
 Procesos de 
automatización; auge de 
proveedores en esta parte 
Fortaleza diferenciales 
básicas 
 
 Talento humano 
capacitado; pensamiento 
estratégico; 
empoderados 
 
 Innovación y sistema 
novedoso; procesos 
automatizado; aplicativo 
adicional del sistema; 
valor agregado 
 
 Alianza estratégica 
 
 Estructura flexible, 
liviana; rápida reacción 
 
 
 
 Tecnología de punta 
ESTRATEGIA  FO 
 
 Vender sistema inteligente; 
protección del medio 
ambiente; biocomercio; 
atacar otros nichos de 
mercado sector privado 
 
 Maximizar el uso del agua 
pluvial, como ahorro  de 
agua potable 
 
 Aprovechar la capacidad del 
talento humano para 
proponer proyectos 
pequeños y de fácil 
realización apoyados en el 
CONPES 
 
 Versatilidad del sistema 
SICAPLU atacar otros 
nichos de mercado 
 
 Vanguardia a nivel  regional 
y nacional en los mercados 
verdes 
ESTRATEGIAS FA 
 
 Demostrar las bondades 
del sistema inteligente 
 
 Dar charlas, conferencias y 
repartir volantes dando a 
conocer de la ley 373 de 
1997 
 
 Cumplir bien las funciones 
los grupos PRAE; enfocar 
en la protección del medio 
ambiente; estrategia de 
sensibilización 
 
 Considerar un mayor 
almacenamiento de agua 
pluvial con recuperación de 
elementos inoperantes en 
la institución educativa 
 
 Alianza estratégica con 
proveedor que de mayor 
garantías 
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Tabla 17. (Continuación) 
 
Debilidades críticas 
 
 Altos costos del sistema 
SICAPLU 
 
 Empresa nueva naciente 
mercados verdes 
 
 Falta de recursos 
financieros propios 
 
 Venta personalizada, el 
tipo del producto es 
especifico a un único 
cliente 
 
 Número de personal 
reducido al comienzo de 
operaciones 
ESTRATEGIAS DO 
 
 Recolección de fondos por 
intermedio del grupo PRAE 
 
 Alianza estratégica 
entidades promotoras 
protección del medio 
ambiente 
 
 Financiación del proyecto 
Entidades bancarias 
 
 Diseño e implementación de 
sistema de venta  eficiente 
de los sistemas 
 
 Atacar otros nichos de 
mercado sector privado 
ESTRATEGIAS DA 
 
 Crear sistema de 
financiación a terceros con 
entidades bancarias 
 
 Realizar actividades por 
intermedio grupo PRAE y 
recoger fondos financieros 
para implementar el 
sistema SICAPLU 
 
 Fomentar y dar  a conocer 
la ley de protección del 
agua potable 
 
 Estandarizar el producto y 
la producción parcialmente 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Gráfica 11. Mapa  de procesos de la Empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Servicios Gestión Presupuesto Estrategia publicitaría; 
SEGUIMIENTO 
Y CONTROL Con Cuadro de Para la Posicionamiento 
Calidad Mando Investigación Mercado 
Gestión Gestión Talento 
APOYO 
Humano 
Proveedores Calidad Motivado 
Gestión de pedidos Alianzas Gestión de 
CLAVES 
Accesorios, Estratégicas Base de datos 
Equipos inventarios Visionaria Clientes potenciales 
Aplicación Monitoria Proyectos 
ESTRATÉGICOS 
Estrategia Estratégica; Estratégicos en 
Intensiva Seguimientos índices I & D de productos 
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11.4.6 Objetivos corporativos de SICAPLU S.A.S 
 
 
Son los que indica la dirección en que se debe ir para lograr la misión y visión de 
la compañía; marcando la dirección, el camino que realmente se debe seguir 
Objetivos de consolidación y desarrollo de mercados 
Objetivos de objetivos de estructura organizacional 
Objetivos de control de gestión 
Objetivos de rentabilidad 
Objetivo productividad laboral 
Objetivo de investigación y desarrollo 
 
 
11.4.7 Balance del modelo 
 
 
11.4.7.1 Cuadro de mando corporativo SICAPLU S.A.S. 
 
 
Este refleja las prioridades estratégicas de la empresa; es importante crear la 
forma o sistemas de medir. Medir confiablemente; poder determinar el desempeño 
real y si se ajusta a lo pronosticado de lo contrario tomar los correctivos del caso. 
Es difícil saber si se esta ganando un partido sin conoce el marcador; de ahí la 
importancia de tener claras las perspectivas que van a enmarcar  la ruta 
estratégica y que peso o porcentaje se le asignará cada una de ellas; bajo la 
óptica de índices de gestión recomendado por Sr. Humberto Serna Gómez en su 
libro gerencia estratégica 10˚ edición; se le asignará un valor a cada una de las 
perspectivas de acuerdo las necesidades y visión de SUCAPLU S.A.S. 
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Tabla 18. Cuadro de mando corporativo SICAPLU S.A.S 
 
Perspectivas Peso 
Financiera 20% 
Mercado 20% 
Cliente 15% 
Innovación tecnológica 10% 
Proceso internos 10% 
Responsabilidad social 10% 
Competitividad 15% 
Entorno 100% 
Ibíd., p. 106.  
 
 
 
 
El cuadro de mando representan los signos vitales de la organización; la medición 
como estrategia de mejoramiento continuo es el único camino que tiene la 
organización para crecer, permanecer y generar utilidades. 
  
 
 
Logística 
 
 
Gráfica 12. Cadena De Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibíd., p. 106. 
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Liderazgo 
 
 
Procesos 
corporativos 
 
 
Procesos 
vitales 
 
 
Procesos de 
apoyo 
 
Direccionami 
ento 
estratégico 
 
 
Generación 
de valor 
 
 
Soporte 
 
Control de 
gestión 
 
Gestión de 
calidad y medio 
ambiente 
 
Gestión 
I & D 
Logística 
externa 
Mejoramiento 
continuo; 
cliente y 
mercado 
Logística 
interna 
(eficiencia 
operacional) 
LOGÍSTICA 
 
Servicios con 
calidad. 
Gestión de 
clientes; 
medición de 
satisfacción 
Gestión  recursos humanos 
Gestión alianzas estratégicas 
Administrar recursos financieros 
Gestión de las disposiciones legales 
Liderazgo en el proceso 
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12. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
Este estudio es de gran importancia puede llegar a influir fuertemente en los 
resultados de la rentabilidad económica del proyecto de inversión así como la 
forma de su organización y en su operación futura; este comprende un análisis de 
la legislación relacionada con los aspectos tributarios (DIAN), laborales, protección 
del medio ambiente (CARDER) y los de constitución (Cámara de  Comercio); 
acatar además las leyes nacionales que  rigen la empresa S.A.S 
 
 
La empresa SICAPLU S.A.S. se constituirá bajo la figura jurídica de una sociedad 
por acciones simplificada (S.A.S.); 
 
 
12.1 REQUISITOS Y PASO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD 
S.A.S: 
Paso 1. Nombre completo de las personas naturales con su identificación y 
domicilio: 
 
Juan Andrés Duque Bonilla Julián Salazar Gil 
CC: 18’469.144 de Quimbaya (Q) CC: 10’123.878 de Pereira. 
Barrio La Unidad/ Pereira Barrio el Rosal Casa No.665/ Pereira. 
 
 
Paso 2. Razón Social: 
SICAPLU S.A.S 
Paso 3. El Domicilio principal de la sociedad: 
Carrera 9 # 21-32 de la ciudad de Pereira 
Paso 4.Término de la duración: 10 años contados desde la fecha de 
otorgamiento de la escritura. 
Paso 5. Objeto social: 
Incursionar en el biocomercio y mercados verdes con el ensamble; producción, y 
comercialización de productos bajo criterios de sustentabilidad ambiental, social y 
económicas. 
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Paso 6. Capital social 
Este se  hará con aportes de capital en partes iguales por los dos inversionistas 
 
 
Tabla 19. Capital social empresa SICAPLU S.A.S 
 
Inversionistas Monto 
Juan Andrés Duque Bonilla $ 15’000.000 
Julián Salazar Gil $ 15’000.000 
 
 
Paso 7. Representante Legal 
Gerente de la empresa SICAPLU S.A.S Sr: Juan Andrés Duque Bonilla; 
CC: 18‟469.144 de Quimbaya (Q) 
 
12.2 RESPONSABILIDADES QUE DEBEN DE CUMPLIR UNA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S) 
 
 
12.2.1 Con la DIAN (Régimen común): 
Articulo 499 Estatuto Tributario 
 Declaración de renta 
 Retención en la fuente 
 Retención sobre el impuesto de las ventas 
 Declaración de IVA 
 Información exógena 
 Registrar libros 
 
12.2.2 Con la CÁMARA DE COMERCIO: 
 Renovar el registro mercantil anualmente entre el 1 de enero y 31 de 
marzo de cada año. 
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12.2.3 Con INDUSTRIA Y COMERCIO: 
 Presentar declaración de industria; comercio y liquidar, el impuesto 
aplicando la tarifa correspondiente, de acuerdo a la actividad que 
realiza sobre los ingresos brutos generados. 
 
 Presentar la declaración de retención del impuesto de industria 
(RETE-ICA). 
 
 
En esta parte es fundamental rescatar la importancia de firmar contratos y hacerlo 
autenticar ante un notario así tener claro las responsabilidades de parte y parte; 
tanto con los proveedores como con nuestros clientes para garantizar el 
cumplimiento obligaciones y salvaguardar los intereses de la compañía SICAPLU 
S.A.S. 
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13. PLAN FINANCIERO 
 
 
En la realización del plan de montaje de SICAPLU S.A.S. se han realizado los 
diferentes estudios de viabilidad comercial que den una idea clara de todos los 
requerimientos básicos, funcionales y legales que permitan que sea todo un éxito 
en su operación como empresa. 
 
 
Con el estudio técnico, se analizaron los diferentes procesos antes, durante y 
después del ensamble, montaje, puesta en funcionamiento del  sistema, 
producción y operatividad del sistema entre los elementos, equipos y accesorios 
que la conforman, de igual forma se estimó las necesidades de mantenimiento 
correctivo, preventivo y predictivo de los diferentes sistemas SICAPLU que 
garanticen un desempeño excelente. 
 
 
En el estudio de mercadeo, se determina las necesidades, deseos de los clientes 
al cual está dirigida productos SICAPLU, permitiendo establecer un plan de 
accesorios, equipos tamaño de los sistemas acordes con las necesidades de los 
clientes y poder dar un precio que se ajuste a las expectativas de la empresa 
SICAPLU. 
 
 
El estudio administrativo, define claramente la estructura de la organización, los 
perfiles de las colaboradores que conforman la dirección de la organización, los 
niveles de responsabilidad y las actividades a desarrollar por  cada colaborador 
que componen el equipo de trabajo; definiendo el tipo de contratación del personal 
por prestación de servicios, procedimientos internos y se definen en su totalidad 
las diferentes políticas que deben de estar establecidas para el normal 
funcionamiento de la empresa; se trata en esencia y se define el horizonte de la 
compañía. 
 
 
Los diferentes estudios definidos anteriormente, permiten poder llegar a construir 
el estudio financiero, el cual se cuantificaron la inversión total, el total de ventas, 
costos de la materiales y gastos en las diferentes operaciones, Ver Anexos; así 
como las ganancias del ejercicio; para poder establecer la factibilidad del proyecto 
desde el enfoque económico y financiero. 
Se presentarán a continuación los ingresos, egresos, inversión, estados 
financieros, análisis de los indicadores financiero que determinan la factibilidad 
comercial de un sistema de captación, recolección y reutilización de agua    pluvial 
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(SICAPLU) aplicable en las instituciones educativas básicas primaria y secundaria 
en la ciudad de Pereira; dando razones de peso para creación de la empresa 
SICAPLU S.A.S 
 
 
13.1 INGRESOS 
 
 
SICAPLU S.A.S. desde el inicio se trabajará en el bloque estratégico intensivo, 
bajo la estrategia intensiva de penetración de mercados que permita un 
crecimiento como empresa e incursionar en otros nichos de mercados; los 
ingresos son muy bajos ya que la capacidad instalada esta en el 50%; alcanzando 
el punto de equilibrio, el crecimiento en producción está alrededor del 6% anual 
mientras se da conocer la empresa y se dinamiza la comercialización  de 
SICAPLU. 
 
 
 
13.2 EGRESOS 
 
 
Estos egresos están relacionados con los costos y gastos; aunque los costos por 
lo general son directamente proporcionales a las cantidades producidas los cuales 
se incrementan alrededor de 8%; los gastos se ven incrementados debido al 
aumento del índice de precios al consumidor (IPC), para el segundo año el gasto 
se ve reducido en un 27% obedeciendo a los altos gastos en el primer año en el 
arranque de la empresa, el resto de los años el gasto está por debajo del 0.7% 
una cifra importante para la rentabilidad y futuro de SICAPLU S.A.S 
 
 
13.3 PLAN DE AMORTIZACIÓN 
En  el  inicio  de  esta  empresa  se  hace  necesario  un  préstamo  bancario    por 
$20‟000.000 millones de pesos, los cuales se pagarán en 3 años; una vez 
realizado el estudio del préstamo bancario la entidad bancaria más conveniente 
para el proyecto es la propuesta del Banco de Occidente ya que tiene la tasa más 
baja de intereses en el mercado crediticio con el 2.065 tasa efectiva anual; la 
primera  cuota  es  de  $782.644  de  los  cuales  $555.556  son  abono  a  capital; 
$211.200 de intereses y $15.889 de seguro; mientras que la ultima cuota es de 
$560.000 repartidos así: $555.556 abono a capital, $ 4133 intereses y $311 de 
seguro. Ver Anexo 31.  Amortización  préstamo  bancario, Pagina 194. 
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13.4 INVERSIÓN 
 
 
La inversión inicial del proyecto es de $29‟931.975; de los cuales el 33,41% serán 
aportados por los dos socios de la empresa y el 66,59 % serán aportes obtenidos 
mediante un presto con el banco de occidente, dicha inversión permitirá la 
operación normal de la empresa con el fin de satisfacer la demanda y generar las 
utilidades necesarias para los socios. 
 
 
A continuación se relacionan los diversos componentes de inversión en activos 
fijos, capital de trabajo e imprevistos, necesarios para la ejecución y operación 
inicial del proyecto. 
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Tabla 20. Inversión inicial detallada de la empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
 
Inversión inicial empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
Equipos y herramientas 
 
Equipos y 
herramientas 
Cantidad Costo unitario Costo total 
Multímetro o tester 2 $280.000 $560.000 
Decámetros 2 $80.000 $160.000 
Maceta de 3 libras 2 $18.000 $36.000 
Plomada 2 $5.500 $11.000 
Martillo mediano 2 $15.000 $30.000 
Llave de tubo de 10” 2 $35.000 $70.000 
Juego de llaves boca 
fija 
2 $16.000 $32.000 
Juego de llaves boca 
mixta 
2 $22.000 $44.000 
Juego de cinceles 4 $5.000 $20.000 
Hombre solo de 10” 2 $35.000 $70.000 
Escalera de dos 
cuerpos 
2 $420.000 $840.000 
Nivel torpedo 2 $14.500 $29.000 
Palustre pequeño 2 $7.000 $14.000 
Palustre mediano 2 $7.000 $14.000 
Alicate de 8” 2 $8.500 $17.000 
Marco sierra 2 $10.500 $21.000 
Casco de seguridad 2 $13.000 $26.000 
Cinturón de seguridad/ 
arnés 
2 $70.000 $140.000 
Guantes de seguridad 
en badana 
12 $9.000 $108.000 
Total   $2’242.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Tabla 20. (Continuación) 
 
 
Inversión inicial empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
Equipos de oficina 
 
Equipos de oficina 
 
Computador portátil 
con licencia de 
Windows 7 profesional 
y office 2010 
 
Cámara fotográfica 
 
Impresora laser Epson 
 
Equipos celulares 
 
Total $2’414.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
 
 
Inversión inicial empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
Muebles y enseres 
 
Equipos de oficina 
 
Escritorio ejecutivo 
con su respectiva silla 
 
Escrito sencillo con su 
respectiva silla 
 
Juego de 4 muebles, 
mesa de centro 
 
Tablero programador 
de actividades 
estratégicas 
 
Archivador de cuatro 
cuerpos 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Total $3’065.000 
Cantidad Costo unitario Costo total 
1 $1’399.000 $1’399.000 
1 $280.000 $280.000 
1 $515.000 $515.000 
2 $110.000 $220.000 
 
Cantidad Costo unitario Costo total 
1 $400.000 $400.000 
1 $280.000 $280.000 
1 $1’879.000 $1’879.000 
1 $120.000 $120.000 
1 $386.000 $386.000 
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Tabla 20. (Continuación) 
 
 
Inversión inicial empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
Instalación y montaje 
 
Arriendo y servicios 
 
Arriendo 
 
Agua 
 
Luz 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Inversión inicial empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
Gastos de constitución 
 
Gasto 
 
Industria y comercio 
 
Registro de marca 
 
Cámara de comercio 
 
Publicidad y mercadeo 
 
Impresión de imagen corporativa 
 
Uniforme de SICAPLU 
 
Extintor 
 
Papeles, notaria y otros 
 
Total $2’255.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Inversión inicial empresa SICAPLU S.A.S 
 
Gasto preoperativos Cantidad Costo mensual inicial 
Asesoría contable y 
tributaria 
1 $300.000 
Total $300.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Total $10’320.000 
Cantidad Costo mensual Costo total anual 
1 $700.000 $8’400.000 
1 $60.000 $720.000 
1 $100.000 $1’200.000 
 
Cantidad Costo 
1 $100.000 
1 $780.000 
1 $95.000 
1 $250.000 
1 $450.000 
1 $300.000 
1 $80.000 
1 $200.000 
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Tabla 21. Inversión inicial SICAPLU S.A.S 
 
 
 
INVERSIONES EMPRESA SICAPLU S.A.S. 
RUBRO DE INVERSIÓN $ 
INVERSIONES FIJAS 
TANGIBLE: 
Terrenos 0 
Edificios 0 
Construcciones 0 
Maquinaria, equipo y herramienta $ 2,242,000 
Instalaciones auxiliares  
Equipos de oficina $ 2,414,000 
Muebles y enseres $ 3,065,000 
Vehículos 0 
TOTAL ACTIVOS TANGIBLES $ 7,721,000 
INTANGIBLES: 
Instalación y montaje $ 860,000 
Gastos de constitución $ 2,255,000 
Gastos pre-operativos $ 300,000 
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES $ 3,415,000 
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS $ 11,136,000 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 
Caja y bancos $ 10,000,000 
Existencias $ 7,208,550 
Stock  
Diversos $ 935,000 
TOTAL INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO $ 18,143,550 
IMPREVISTOS 
% de la Inversión $ 652,425 
TOTAL IMPREVISTOS $ 652,425 
INVERSIÓN TOTAL INICIAL $ 29,931,975 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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13.5 ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Teniéndose presente la información proyectada de ingresos, egresos e inversión, de la empresa SICAPLU S.A.S. 
se elaboró el estado de resultados, el balance general y los flujos de caja para evaluar financieramente el proyecto. 
Cabe resaltar que se tomaron en cuenta las siguientes variables macroeconómicas proyectadas: 
 
 
13.5.1 Variables Macroeconómicas 
 
 
Tabla 22. Variables macroeconómicas 
 
Economía Colombia 2011 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 2017 py 2018 py 
PIB (Variación Anual) 5.90% 4.50% 4.50% 4.73% 4.58% 4.44% 4.66% 4.70% 
Déficit GNC (% PIB) -2.80% -2.30% -2% -2% -1.90% -1.80% -1.70% -1.50% 
Déficit  cuentas corriente (% PIB) -3.01% -3.11% -2.90% -2.85% -2.70% -2.75% -2.82% -2.50% 
Tasa de desempleo (trece ciudades) 10.40% 10.20% 9.28% 9.16% 9.02% 8.75% 8.74% 8.62% 
Inflación (IPC variación anial) 3.73% 3.09% 3.58% 3.01% 3.06% 3.14% 3.10% 3.06% 
Precios al productor (IPP variación anual) 5.51% 0.64% 3.56% 2.71% 3.51% 3.72% 3.80% 3.50% 
 
Fuente: Grupo Bancolombia, Investigaciones económicas y estrategias 2013-2018.
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31 
Grupo Bancolombia Investigaciones Económicas y Estrategias; Proyecciones Macroeconómicas y de Mercado 2013- 2018; [En línea] 
[Recuperado el 21 de julio de 2013]. Disponible desde internet en : 
http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/sid/27883/2012110218431826.pdf 
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13.5.2 Estado de resultados 
 
 
13.5.2.1 Ingresos y gastos 
Tabla 23. Ingresos y gastos 
 
 
INGRESOS Y GASTOS 
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL VENTAS ANUALES NETAS $ 107,106,516 $ 116,521,350 $ 126,295,562 $ 140,404,729 $ 151,526,932 
COSTO Y GASTOS ANUALES  
Materiales directos de fabricación $ 57,479,160 $ 62,506,489 $ 67,799,197 $ 73,432,893 $ 79,309,938 
Mano de obra directa $ 5,222,400 $ 4,471,164 $ 4,402,698 $ 4,345,965 $ 4,296,058 
Gastos de administración y generales $ 22,903,200 $ 19,979,581 $ 19,464,188 $ 19,601,941 $ 19,473,249 
Gastos de distribución venta $ 540,000 $ 570,000 $ 600,000 $ 630,000 $ 660,000 
Gastos financieros $ 1,669,046 $ 970,862 $ 340,920 $ - $ - 
Depreciaciones $ 3,778,000 $ 1,706,667 $ 1,706,667 $ 902,000 $ 902,000 
TOTAL GASTOS ANUALES $ 91,591,806 $ 90,204,762 $ 94,313,670 $ 98,912,799 $ 104,641,246 
RESULTADO BRUTO $ 15,514,710 $ 26,316,588 $ 31,981,892 $ 41,491,930 $ 46,885,687 
VARIACIÓN DE INVENTARIOS $ 5,389,810 $ (1,818,740) $ - $ - $ 3,334,357 
RESULTADO NETO $ 10,124,900 $ 28,135,328 $ 31,981,892 $ 41,491,930 $ 43,551,330 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
En el estado de resultados se ve reflejado un ejercicio operativo positivo estimado de la empresa SICAPLU S.A.S. 
para los 5 años que se proyecto; del año 1 al año 2 se evidencia un incremento del 177.88%, en la utilidad neta de 
la empresa, así mismo para el año 2 al 3 se da un incremento de 13,67%, para año el año 3 al 4 un incremento 
29,74%, para el año 4 al 5 se notan un crecimientos del 4,96% respectivamente. Lo cual demuestra ser un negocio 
atractivo, ya que no solo los ingresos obtenidos permitirán cumplir con la operación normal de la empresa y cubrir 
los gastos que se generen de la misma, sino que se lograrán ganancias para los inversionistas. 
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13.5.2 .2 Proyección de ganancias y pérdidas 
Tabla 24. Proyección de ganancias y pérdidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
PROYECCIÓN DE GANANCIAS Y PERDIDAS EMPRESA SICAPLU S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS 
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS ANUALES $ 107,106,516 $ 116,521,350 $ 126,295,562 $ 140,404,729 $ 151,526,932 
(-) COSTO DE VENTAS $ 68,091,370 $ 65,158,913 $ 72,201,896 $ 77,778,858 $ 86,940,353 
Inventario Inicial $ 7,208,550 $ 1,818,740 $ 3,637,480.0 $ 3,637,480.0 $   3,637,480.00 
Costos de producción $ 62,701,560 $ 66,977,653 $ 72,201,896 $ 77,778,858 $ 83,605,997 
Inventario final $ 1,818,740 $ 3,637,480.0 $ 3,637,480.0 $ 3,637,480.0 $ 303,123.3 
=UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 39,015,146 $ 51,362,437 $ 54,093,667 $ 62,625,871 $ 64,586,579 
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 27,221,200 $ 22,256,247 $ 21,770,854 $ 21,133,941 $ 21,035,249 
Gastos de administración $ 22,903,200 $ 19,979,581 $ 19,464,188 $ 19,601,941 $ 19,473,249 
Gastos de distribución y ventas $ 540,000 $ 570,000 $ 600,000 $ 630,000 $ 660,000 
Depreciaciones $ 3,778,000 $ 1,706,667 $ 1,706,667 $ 902,000 $ 902,000 
=UTILIDAD OPERACIONAL $ 11,793,946 $ 29,106,190 $ 32,322,812 $ 41,491,930 $ 43,551,330 
(-) GASTOS FINANCIEROS $ 1,669,046 $ 970,862 $ 340,920 $ - $ - 
Intereses de préstamos a largo plazo $ 1,669,046 $ 970,862 $ 340,920 $ - $ - 
Intereses de préstamos a corto plazo $ -   $ - $ - 
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10,124,900 $ 28,135,328 $ 31,981,892 $ 41,491,930 $ 43,551,330 
(-) IMPUESTO DE RENTA ( 25%) $ 2,531,225 $ 7,033,832 $ 7,995,473 $ 10,372,982 $ 10,887,832 
(-) IMPUESTO CREE (8%) $ 809,992 $ 2,250,826 $ 2,558,551 $ 3,319,354 $ 3,484,106 
UTILIDAD NETA DEL PERIODO $ 6,783,683 $ 18,850,670 $ 21,427,868 $ 27,799,593 $ 29,179,391 
  
 
$ 12,066,987 
 
 
$ 2,577,198 
 
 
$ 6,371,725 
 
 
$ 1,379,798 
 
Incremento de la utilidad año a año en % 177.88% 13.67% 29.74% 4.96%  
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13.5.3 Flujo de caja 
 
Tabla 25. Flujo de caja 
 
FLUJO DE CAJA EMPRESA SICAPLU S.A.S 
Tipo de sistema SICAPLU  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Venta A  35,193,179 36,252,493 43,588,790 46,223,860 47,661,680 
Venta B  35,853,179 36,932,359 41,234,364 43,723,005 51,832,147 
Venta C  36,060,159 43,336,498 41,472,409 50,457,864 52,033,105 
Total Ventas  107,106,516 116,521,350 126,295,562 140,404,729 151,526,932 
       
Costos  A  -19,136,999 -19,713,022 -23,702,281 -24,446,533 -25,204,375 
Gastos A  -7,634,400 -5,257,784 -5,677,055 -5,444,984 -5,163,361 
Costos  B  -19,136,999 -19,713,022 -22,009,261 -22,700,352 -27,004,688 
Gastos B  -7,634,400 -5,257,784 -5,271,551 -5,056,056 -5,532,173 
Costos C  -19,205,162 -23,080,444 -22,087,655 -26,286,009 -27,100,875 
Gastos C  -7,634,400 -6,134,082 -5,271,551 -5,833,911 -5,532,173 
Mano de obra directa A  -1,740,800 -1,490,388 -1,467,566 -1,448,655 -1,432,019 
Mano de obra directa B  -1,740,800 -1,490,388 -1,467,566 -1,448,655 -1,432,019 
Mano de obra directa C  -1,740,800 -1,490,388 -1,467,566 -1,448,655 -1,432,019 
Total Costos y Gastos  -85,604,760 -83,627,303 -88,422,052 -94,113,809 -99,833,704 
UTILIDAD BRUTA  21,501,756 32,894,047 37,873,510 46,290,920 51,693,228 
       
Gastos de administración y generales  -22,903,200 -19,979,581 -19,464,188 -19,601,941 -19,473,249 
Gastos de distribución venta  -540,000 -570,000 -600,000 -630,000 -660,000 
Total gastos  -23,443,200 -20,549,581 -20,064,188 -20,231,941 -20,133,249 
EBITDA  -1,941,444 12,344,466 17,809,322 26,058,979 31,559,979 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Tabla 25. (Continuación) 
 
 
FLUJO DE CAJA EMPRESA SICAPLU S.A.S 
Tipo de sistema SICAPLU 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Depreciaciones 
 
-3,778,000 -1,706,667 -1,706,667 -902,000 -902,000 
UTILIDAD OPERACIONAL 
 
-5,719,444 10,637,800 16,102,656 25,156,979 30,657,979 
       
Ingresos No operacionales   0 0 0 0 
Gastos No operacionales  -1,669,046 -970,862 -340,920   
       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 
-7,388,490 9,666,937 15,761,736 25,156,979 30,657,979 
       
- Impuesto de Renta  1,847,122 -2,416,734 -3,940,434 -6,289,245 -7,664,495 
-Impuesto para la equidad CREE 
 
591,079 -773,355 -1,260,939 -2,012,558 -2,452,638 
UTILIDAD NETA 
 
-4,950,288 6,476,848 10,560,363 16,855,176 20,540,846 
       
Depreciaciones  3,778,000 1,706,667 1,706,667 902,000 902,000 
       
Inversión inicial -29,931,975      
Flujo de caja  -1,172,288 8,183,515 12,267,029 17,757,176 21,442,846 
Abono capital préstamo  0 0 0 0 0 
Valor de salvamento 
     
692400 
Flujo de caja final -29,931,975 -1,172,288 8,183,515 12,267,029 17,757,176 22,135,246 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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El flujo de caja para este proyecto muestra el movimiento de efectivo durante los 
primeros 5 años, presentando de manera positiva y favorable la utilidad total final a 
partir del segundo cada año. En este flujo se evidencia el EBITDA negativo en el 
primer año después del segundo año se da de manera positiva lo cual pone de 
manifiesto que el proyecto genera utilidades; no obstante el éxito o fracaso de este 
tiene que ver directamente con la gestión, en el manejo del gasto financiero y con 
respecto a temas tributarios, además de las políticas de depreciación y 
amortización. 
 
 
La deprecación a utilizar es el método de la línea recta; cosiste en dividir el valor 
del activo entre la vida útil del mismo; ese valor se llevará al gasto año por año 
según el número de años de vida útil; es importante resaltar que la empresa 
SICAPLU S.A.S trabajará con valor de salvamento en cual será el 10% del valor 
del activo. Anexo 32, 33. Depreciación de equipos y herramientas, equipos de 
oficina; muebles y enseres de SICAPLU S.A.S, pagina 197, 198. 
 
 
Tabla 26. Resumen flujo de caja 
 
 
FLUJO DE CAJA EMPRESA SICAPLU S.A.S. 
 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 
Ingresos operacionales 8.8% 8.4% 8.4% 8.0% 
Costos de operación 8.75% 8.47% 8.31% 8.00% 
Gastos -27.3% -2.6% 0.7% -0.7% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
13.6 6 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
 
Para evaluar la factibilidad económica de este proyecto se utilizó el valor presente 
neto (VAN), el cual demostró según el estudio financiero que el excedente que 
queda para los inversionistas después de haber recuperado la inversión y el costo 
de oportunidad de los recursos destinados, es de $ 20‟784.756, otra razón de peso 
que corrobora que la  inversión es favorable y genera riqueza. 
 
 
Para este proyecto la tasa interna de retorno (TIR) arrojó un valor del 19%, en 
otras palabras este valor representa la rentabilidad anual arrojada por los flujos de 
caja sobre el capital invertido, evidenciando que este proyecto es rentable para los 
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socios y viable económicamente. Así mismo se muestra que esta TIR es mayor 
que la tasa de oportunidad del inversionista (TIO), para este proyecto que se eligió 
el 4%, lo que indica que es conveniente invertir en este negocio. 
 
 
Tabla 27. Criterios de evaluación de la inversión 
 
 
 
TIR = 
 
 
19% 
 
 
VAN 
 
 
$ 20,784,756 
 
 
TIO 
 
 
4% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Con respecto al periodo de recuperación de la inversión, se utilizó el método 
dinámico para análisis de inversiones pay-back (período de recuperación del 
capital) arrojando como resultado que la inversión inicial del proyecto se recupera 
en 41 meses, puesto que en este tiempo los ingresos netos cubrirán el monto de 
la inversión. 
 
 
Grafica 13. Análisis de la inversión 
$  22’135.246 
 
 
$ (29’931.975) 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
$ 8’183.515 $  12’267.029    $ 17´’757.176 
0 1 2 3 4 5 
$ (1’ 172.288) 
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13.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
Este permite conocer el nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 
encuentran cubiertos; es decir donde la empresa no gana ni pierde dinero. 
 
 
13.7.1 Punto de equilibrio SICAPLU tipo A 
Tabla 28. Datos punto de equilibrio SICAPLU tipo A 
 
Tipo A SICAPLU 
Precio de venta unitario $ 2,932,765 
Unidad vendidas 12 
Ingreso total $ 35,193,179 
Costos fijos total $ 22,903,200 
Costos variables total (CVT) $ 24,359,399 
 
Costos variables unitario = CVT/No. unidades vendidas 
 
$ 2,029,950 
Cantidad de equilibrio = CFT/(P-CVU) 25 
Valor monetario de equilibrio $ 74,400,294.16 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Grafica 13. Punto de equilibrio SICAPLU tipo A 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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13.7.2 Punto de equilibrio SICAPLU tipo B 
 
Tabla 29. Datos  punto de equilibrio SICAPLU tipo B 
 
TIPO B SICAPLU 
Precio de venta unitario $ 2,987,765 
Unidad vendidas 12 
Ingreso total $ 35,853,179 
Costos fijos total $ 22,903,200 
Costos variables total (CVT) $ 24,359,399 
 
Costos variables unitario = CVT/No. unidades vendidas 
 
$ 2,079,950 
Cantidad de equilibrio = CFT/(P-CVU) 25 
Valor monetario de equilibrio $   75,378,108.52 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Grafica 14. Punto de equilibrio SICAPLU tipo B 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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13.7.3 Punto de equilibrio SICAPLU tipo C 
 
 
Tabla 30. Datos punto de equilibrio SICAPLU tipo C 
 
TIPO C SICAPLU 
Precio de venta unitario $ 3,005,013 
Unidad vendidas 12 
Ingreso total $ 36,060,159 
Costos fijos total $ 22,903,200 
Costos variables total (CVT) $ 24,359,399 
 
Costos variables unitario = CVT/No. unidades vendidas 
 
$ 2,095,630 
Cantidad de equilibrio = CFT/(P-CVU) 25 
Valor monetario de equilibrio $   75,682,542.19 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Grafica 15. Punto de equilibrio SICAPLU tipo C 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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13.7.4 Punto de equilibrio mensual de cada uno de los sistemas SICAPLU 
 
 
Tabla 31. Punto de equilibrio mensual 
 
Descripción Tipo A Tipo B Tipo C 
Costos fijos totales $ 1,908,600 $ 1,908,600 $ 1,908,600 
Precio de venta $ 2,932,765 $ 2,987,765 $ 3,005,013 
Costo variable unitario ó  CVMe $ 2,029,950 $ 2,079,950 $ 2,095,630 
Cantidad producidad 2.11 2.10 2.10 
Cantidad producidad  redondeada 3.00 3.00 3.00 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
 
 El grado de aceptación del sistema por parte del consumidor objetivo 
es del 81%, arrojando una demanda potencial de 75,9% que 
representan un total de 158 instituciones educativas en la ciudad de 
Pereira, se puede afirmar que si existe mercado para este Sistema 
Inteligente de Aprovechamiento de Agua Pluvial (SICAPLU) en los 
colegios públicos y privados de la ciudad de Pereira. 
 
 Con amplio dominio de la parte técnica operativa del SICAPLU y 
conociendo de antemano la demanda de agua potable se clasificaron 
estos en tres tipos así: tipo A pequeño con 52 instituciones; tipo B 
mediano con 52 instituciones; tipo C grande con 54 instituciones, 
determinando que si existe mercado interesante para el SICAPLU, a 
un precio venta de preferencia según los entrevistados que oscila 
entre $2‟500.000 a $3‟000.000, se eligió una ubicación estratégica 
como es en el centro de la cuidad cerca de los posible cliente más 
importante para el éxito de este sistema SICAPLU. 
 
 Debido a la naturaleza del negocio netamente comercial, se eligió 
para la parte administrativa  un  profesional  preferiblemente 
Ingeniero Comercial de la Universidad Libre, las razones son las 
siguientes: porque los gestores de la idea de negocio se ajustan a 
este perfil, es una forma de ir promocionando; posicionando a los 
egresados de este programa; por su perfil académico con principios 
empoderados y pensamiento estratégico, se ajusta a  las 
necesidades de la empresa en el cumplimiento de sus funciones 
tanto administrativa como en el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
 
 Las empresas si quieren perdurar en el tiempo es menester darle la 
importancia que tiene la planeación y gerencia estratégica, definir su 
ruta estratégica que lo lleve al posicionamiento y ser altamente 
competitiva; en este trabajo se trato de seguir los diferentes  pasos 
de dicha técnica que debe enmarcar la éxito de SICAPLU S.A.S 
 
 
 Este proyecto es altamente productivo generando ingresos 
operaciones por encima del 8% anual; mientras que los gastos 
disminuyen obteniblemente para el primer año de -27.3 % 
alcanzando un valor máximo de 0,7% anual; el incremento de la 
utilidad es importante durante los 5 años de operaciones, en el flujo 
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de caja se evidencia el EBITDA de manera positiva a partir del 
segundo año la cual pone de manifiesto que el proyecto es rentable; 
en la parte económica el excedente que queda para los 
inversionistas (VAN) es $20‟784.756; la rentabilidad anual arrojada 
por los flujos de caja (TIR) represento una rentabilidad anual del 19% 
sobre el capital invertido ; la TIR está por encima de la tasa de 
oportunidad para el inversionista (TIO ) que se eligió para este 
proyecto es del 4% indicando que si es conveniente invertir en este 
proyecto. 
 
 
 La factibilidad comercial para el montaje de la empresa SICAPLU 
S.A.S económicamente y financiera es atractiva para los 
inversionistas; independientemente de lo anterior esta idea de 
negocio se soporta en disposiciones legales como es la ley 373 de 
1997, uso eficiente y ahorro de agua; convirtiéndose en una 
empresa con un alto compromiso de sostenibilidad ambiental, social 
y económica; la factibilidad comercial está demostrada de principio a 
fin; la creación de la empresa SICAPLU S.A.S debe ser  una 
realidad. 
 
 
 A pesar de la ubicación privilegiada geográfica y fisiográficas que 
tiene Colombia, el 89% de los municipios afrontan problemas de 
abastecimiento de agua tratada; lo que afecta a 14 millones de 
personas; presentándose la necesidad de darle un uso eficiente y 
ahorro de agua potable. 
 
 Este proyecto es ideal por las ventajas que se tiene primero por los 
datos favorables pluviométricos que tiene la región; que encaja 
perfectamente en las instituciones educativas por su infraestructura 
física; la preservación del medio ambiente debe ser el pilar de la 
educación actual; dándole un uso al agua de lluvia en actividades 
que no requieren agua potable. 
 
 Más del 85% de la población estudiantil hace parte de la educación 
pública; oportunidad interesante ya que es el estado quien debe de 
dar ejemplo de acatar la ley; inclinándose por la implementación del 
SICAPLU en todas y cada una de la instituciones educativas. 
 
 
 
 Por el área de captación los techos uno de los componentes del 
SICAPLU, no se tiene ningún inconveniente, ya que esto es lo que 
abunda en las instituciones educativa en el sector oficial con un 84% 
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y el privado con 16%; entre mayor área de captación mayor cantidad 
de agua  aumentando la eficiencia del SICAPLU. 
 
 Si bien el SICAPLU tiene como objetivo el uso eficiente y ahorro del 
agua; tenerlo podría solucionar otros problema cuando no se tiene 
agua; ya que más el 50% de las instituciones por motivos externo o 
interno se ven en la obligación suspender las clases perjudicando a 
los profesores; alumnos, directivas e instituciones educativas; este 
sistema inteligente puede mitigar este efecto. 
 
 El 74% de las instituciones educativas cuentan con plan de 
contingencia para suplir la falta del recurso hídrico; si bien el 64% de 
las fallas se dieron por factores externos, todas utilizaron agua 
potable; con la implementación del SICAPLU estas fallas se superan 
disminuyendo su impacto en las labores de la instituciones 
 
 Tan importante es el agua en el normal desempeño de las 
instituciones educativas que el 84% de las instituciones tiene tanque 
de reserva; si se tiene una mayor capacidad de almacenamiento la 
eficiencia del SICAPLU alcanza valores muy superior al 30% de 
ahorro del agua potable; presentándose un ahorro considerable de 
agua contribuyendo a preservar este preciado liquido para la vida. 
 
 El 64% de los directivos entrevistados de las diferentes instituciones 
educativa desconocen la ley 373, uso eficiente y ahorro de agua; el 
hecho del desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento; 
es importante realizar campañas de concientización al respecto para 
garantizar el agua potable para futuras generaciones. 
 
 
 
 Por disposiciones legales en las diferentes instituciones educativas 
cuentan con el grupo PRAE, que son los encargados de realizar 
actividades en pro de cuidar el medio ambiente este grupo puede 
aprovecharse para impulsar, promover y mantener el sistema 
SICAPLU al interior de la institución educativas y ayudar a crear 
conciencia ambiental. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 
 Trabajos de esta naturaleza deben de ser avalados y financiados por 
entidades gubernamentales, ya que tienen un sentido social bien marcado 
el sistema SICAPLU puede ser aplicado en muchas entidades por dar 
algunos ejemplos: todos y cada una de la instituciones educativas  del 
sector público o privado a nivel de la ciudad de Pereira como a nivel 
departamental, hospitales, urbanizaciones, centros penitenciarios, 
escenarios deportivos, bibliotecas, centros religiosos en donde se den 
grandes concentraciones de personas y el gasto del agua potable sea 
desmedido proyectando el consumo a agua de lluvia contribuyendo al 
sostenibilidad ambiental del planeta. 
 
 
 Dentro de diagnóstico estratégico se planteó la necesidad de alianzas 
estratégicas con entidades cuya función es preservar y velar por el buen 
manejo de los recurso naturales no renovables como la Carder, Agua y 
Aguas entre otras, este sistema SICAPLU es amigable  con  el  agua 
potable permitiendo un ahorro significativo de este vital líquido para la vida 
en el planeta tierra, esta alianza estratégica garantizaría un éxito total 
sistema. 
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17. ANEXOS 
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Anexo 1. Cantidad de litros captada por metros cuadrado 
 
PRECIPITACIÓN MENSUAL EN LITROS X METROS ²  APROXIMADAMENTE 
MES 1 MT² 20 40 50 60 80 100 
Enero 118.20 2,364.00 4,728.00 5,910.00 7,092.00 9,456.00 11,820.00 
Febrero 123.20 2,464.00 4,928.00 6,160.00 7,392.00 9,856.00 12,320.00 
Marzo 183.90 3,678.00 7,356.00 9,195.00 11,034.00 14,712.00 18,390.00 
Abril 224.40 4,488.00 8,976.00 11,220.00 13,464.00 17,952.00 22,440.00 
Mayo 239.30 4,786.00 9,572.00 11,965.00 14,358.00 19,144.00 23,930.00 
Junio 153.20 3,064.00 6,128.00 7,660.00 9,192.00 12,256.00 15,320.00 
Julio 109.10 2,182.00 4,364.00 5,455.00 6,546.00 8,728.00 10,910.00 
Agosto 121.80 2,436.00 4,872.00 6,090.00 7,308.00 9,744.00 12,180.00 
Septiembre 167.50 3,350.00 6,700.00 8,375.00 10,050.00 13,400.00 16,750.00 
Octubre 252.80 5,056.00 10,112.00 12,640.00 15,168.00 20,224.00 25,280.00 
Noviembre 248.80 4,976.00 9,952.00 12,440.00 14,928.00 19,904.00 24,880.00 
Diciembre 154.60 3,092.00 6,184.00 7,730.00 9,276.00 12,368.00 15,460.00 
Promedio anual en litros 174.73 2,997.71 5,994.57 7,493.00 8,991.43 11,988.29 14,985.14 
 
PRECIPITACIÓN MENSUAL EN LITROS X METROS ² APROXIMADAMENTE 
MES 120 150 180 200 250 300 350 
Enero 14,184.00 17,730.00 21,276.00 23,640.00 29,550.00 35,460.00 41,370.00 
Febrero 14,784.00 18,480.00 22,176.00 24,640.00 30,800.00 36,960.00 43,120.00 
Marzo 22,068.00 27,585.00 33,102.00 36,780.00 45,975.00 55,170.00 64,365.00 
Abril 26,928.00 33,660.00 40,392.00 44,880.00 56,100.00 67,320.00 78,540.00 
Mayo 28,716.00 35,895.00 43,074.00 47,860.00 59,825.00 71,790.00 83,755.00 
Junio 18,384.00 22,980.00 27,576.00 30,640.00 38,300.00 45,960.00 53,620.00 
Julio 13,092.00 16,365.00 19,638.00 21,820.00 27,275.00 32,730.00 38,185.00 
Agosto 14,616.00 18,270.00 21,924.00 24,360.00 30,450.00 36,540.00 42,630.00 
Septiembre 20,100.00 25,125.00 30,150.00 33,500.00 41,875.00 50,250.00 58,625.00 
Octubre 30,336.00 37,920.00 45,504.00 50,560.00 63,200.00 75,840.00 88,480.00 
Noviembre 29,856.00 37,320.00 44,784.00 49,760.00 62,200.00 74,640.00 87,080.00 
Diciembre 18,552.00 23,190.00 27,828.00 30,920.00 38,650.00 46,380.00 54,110.00 
Promedio anual en litros 17,982.00 22,477.29 26,972.57 29,969.43 37,461.57 44,953.71 52,445.86 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 2. Diagrama eléctricos básicos del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores V1 
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Anexo 3. Compuertas lógicas del sistema 
 
 
 
Descripción 
elementos 
eléctricos del 
diagrama eléctrico 
Compuertas lógicas 
 
CH: Cheque 
Horizontal Tipo 
Cortina ½ 
V1: Electroválvulas 
B1: Bomba 
Eléctrica de 1 HP 
S1-S2-S3: 
Sensores 
Indicadores de 
Nivel Tipo 
 
 
 
Son circuitos que generan voltajes de salida en función de la combinación de entrada 
correspondiente a la funciones lógicas 
 
 
Trabajan con dos estados lógicos ( 0,1) los cuales pueden asignarse de acuerdo a la 
lógica positiva , o a la lógica negativa 
Fuente: Rodríguez A; Electrónica Digital 
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Anexo 3. (Continuación) 
 
Valor 
lógico 
SI  / “1” NO  / “0” 
Símbolo 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
Realización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay 
Corriente 
No hay 
Corriente 
Nivel de 
Tensión Alta 
(High) 
Nivel de 
Tensión Baja 
(Low) 
Fuente: Rodríguez A; Electrónica Digital32 
 
 
 
 
 
 
 
32 
RODRÍGUEZ Ángel; [Electrónica digital]. [En línea]. [Recuperado el 10 de Agosto de 2013]. Disponible desde internet en: 
http://www.slideshare.net/AngelRodriguezS/electronica-digital-compuertas-tabla-de-verdad 
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Anexo 4. Tabla de la verdad  electrónica aplicable al sistema SICAPLU 
 
S1 S2 S3 V1 B1 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 1 0 X X 
0 1 1 0 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 1 
1 1 0 X X 
1 1 1 0 0 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
0 No hay nivel / Apagada 
1 Hay nivel / Prendido, Abierto 
S1 (Apaga la Bomba por Bajo Nivel de Agua) 
S2 (Apaga la Bomba por Alto Nivel de Agua) 
S3 (Activa Electroválvula dando Entrada al Agua del Acueducto) 
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Anexo 5. Componentes básicos eléctricos y electrónicos del sistema SICAPLU 
 
Cantidad Descripción 
1 Mini PLC 
1 HMI (Human Machine Interface) 
1 Contactor 18 Amp/ 110 VAC 
1 Relé Térmico 1-4 Amperios 
3 Sensores Indicadores de Nivel 
2 Electroválvulas 3/8 “ / 110 VAC 
1 Válvulas Cheques Horizontal Cortina de ½” 
1 Bomba Eléctrica 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 6.  Número de aparatos sanitarios 
Estos son proporcionales al número de personas servidas y al uso que se les 
destina según el código colombiano de fontanería norma ICONTEC 1500. 
 
 
Tabla 25. Aparatos de fontanería que se deben instalar en escuelas primarias 
 
 
Niños 
Sanitarios 
Orinales 
1 por cada 40 
1 por cada 30 
 
Niñas 
 
Sanitarios 
 
1 por cada 30 
 
Ambos 
 
Lavamanos 
 
1 por cada 50 
 
 
Fuente: SALAZAR SALAZAR José Norbey, SALAZAR SALAZAR Alba Rocio, modulo de 
instalaciones sanitarias y alcantarillado. 
 
 
 
 
Tabla 26. Aparatos de fontanería que se deben instalar en baños comunes en 
residencias de estudiantes, y similares. 
 
 
Hombre 
1 Sanitarios por cada 
1 Lavamanos por cada 
1 Ducha por cada 
1 Orinal por cada 
6 
3 
4 
10 
 
Mujeres 
1 Sanitario por cada 
1 Lavamanos por cada 
1 Ducha por cada 
4 
3 
4 
 
 
Fuente: SALAZAR SALAZAR José Norbey, SALAZAR SALAZAR Alba Rocio, modulo de 
instalaciones sanitarias y alcantarillado. 
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Anexo 7. Boletín IDEAM generado por internet 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ** I D E A M ** 
c 
BOLETÍN DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO 
 
 
AÑO: 2012 
MES: 
JULIO DIA:
 11 TEMPERATURA (°C) 
 
ESTACION 
PRECIPITACIÓN (mm) DIAS CON LLUVIA FENÓMENO 
METEOROLÓGICO 
MED 
DIA 
MAX 
DIA 
MIN 
DIA DIA ACUMULADO PROMEDIO ACUMULADO PROMEDIO 
AEROPUERTO 11 EN EL MES MENSUAL EN EL MES MENSUAL RELEVANTE 11 11 12 
San Andrés 1.1 194.4 199.0 11 24 Lloviznas 28.
4 
30.
9 
26.0 
Providencia 0.2 37.2 138.4 10 22 Lloviznas 28.
9 
30.
8 
27.4 
Santa Marta 0.0 0.0 57.3 0 9 Tormenta eléctrica 31.
1 
34.
8 
26.6 
Cartagena 0.0 6.7 110.4 3 10 Bruma 28.
5 
31.
8 
25.3 
Barranquilla 0.0 11.2 67.5 1 7 Bancos de niebla 28.
8 
32.
2 
24.5 
Riohacha 0.0 0.0 15.4 0 2 Bruma 30.
0 
35.
5 
25.8 
Valledupar 0.0 4.1 61.9 3 8 Bruma 30.
9 
36.
1 
25.6 
Montería 0.3 93.1 165.0 7 12 Lloviznas 26.
2 
30.
4 
23.6 
Barrancabermej
a 
124.7 214.4 203.9 4 16 Tormenta y Lluvias 28.
9 
33.
0 
21.4 
Bucaramanga 0.0 5.2 88.0 3 18 Bancos de niebla 22.
1 
27.
3 
18.8 
Cúcuta 0.0 17.0 38.2 5 14 Relámpagos 29.
5 
35.
7 
23.4 
Apartadó 23.7 131.6 357.1 8 23 Tormenta y Lluvias 24.
9 
28.
0 
22.0 
Medellín 27.0 51.1 117.9 5 16 Tormenta y Lluvias 21.
8 
26.
5 
17.0 
Rionegro 28.1 57.5 142.3 7 19 Tormenta y Lluvias 17.
6 
22.
8 
12.8 
Pereira 17.0 43.5 125.2 6 18 Tormenta y Lluvias 20.
0 
26.
5 
17.7 
Armenia 42.3 46.4 99.2 4 11 Lluvias 20.
6 
27.
6 
17.8 
Ibagué 9.1 12.3 72.4 2 10 Tormenta y Lluvias 25.
2 
31.
4 
19.8 
Bogotá Eldorado 0.4 4.4 42.9 4 17 Lluvias 13.
2 
18.
8 
10.5 
Cali 0.0 0.0 29.9 0 8 Bancos de niebla 23.
6 
30.
3 
19.6 
Neiva 0.0 1.1 32.8 2 10 Lloviznas 28.
7 
33.
2 
23.4 
Pasto/Chachagü
í 
0.0 0.3 31.6 1 7 Parcialmente nublado 20.
0 
26.
4 
13.8 
Ipiales 0.0 8.4 43.6 7 20 Lluvias aisladas 11.
3 
16.
5 
2.2 
Quibdó 8.4 143.2 778.8 10 26 Tormenta y Lluvias 24.
2 
27.
0 
21.8 
Arauca 27.6 189.3 302.7 10 20 Lluvias 26.
2 
30.
2 
21.0 
Puerto Carreño 21.8 106.2 458.8 11 25 Tormenta y Lluvias 26.
4 
30.
6 
23.2 
Villavicencio 8.3 162.0 438.7 9 27 Lluvias 24.
4 
28.
8 
20.3 
Leticia 0.0 108.9 158.0 7 16 Parcialmente nublado 23.
7 
29.
6 
19.2 
 
Fuente: bart.ideam.gov.co/boletín/boletin.xls 
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Anexo 8. Diagnóstico  POAM de la organización SICAPLU S.A.S 
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Anexo 9. Perfil de capacidad interna de la compañía SICAPLU S.A.S (PCI) 
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Anexo 9. (Continuación) 
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Anexo 9. (Continuación) 
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Anexo 10. PERFIL COMPETITIVO (PC) ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 
 
Perfil competitivo (PC) 
Análisis de industria 
 
1. Tasa de crecimiento potencial de la industria. 
 
0 - 3% 9 - 12% 12 - 21%  
  
3 - 6% 12 - 15% > 21% X  
  
6 - 9% 15 - 18%  
2. Posibilidad de entrada de nuevas firmas en la industria. Alta 
Ausencia de barreras __;   ;   ;  ; Virtualmente imposible entrar  
(protección de patentes)  
3. Intensidad de la competencia entre las firmas. No hay competencia 
Competitiva al máximo    ;   ;   ;  ; Casi no hay competencia  
4. Posibilidades de sustitución del producto. No hay sustitutos 
Muchos sustitutos en el mercado    ;  ;  ;  ; No hay sustitutos  
5. Grado de dependencia de productos y servicios complementarios o de respaldo. Baja 
Altamente  dependiente__;__;__;__;__;__ Virtualmente independiente  
6. Los proveedores establecen los No 
términos    ;   ;   ;   ;   ; Las firmas compradoras establecen los  
términos(términos medio; aprox.)  
7. Poder de negociación de compradores y consumidores. Si 
los compradores establecen las firmas vendedoras  
los términos    ;   ;   ;   ;   ; establecen los términos (pocos grandes  
compradores;  concentrados)  
8. Grado de sofisticación tecnológica de la industria. Alta 
Alto nivel tecnológico    ;   ;   ;   ; ; Nivel tecnológico muy bajo  
9. Innovación en la industria. Alta 
Innovación rápida   ;   ;   ;   ;  ; Casi no hay innovación  
10. Nivel general de la capacidad directiva. Pocos ejecutivos capaces 
Muchos ejecutivo capaces   ;   ;   ;   ; ; Muy pocos ejecutivos capaces  
11. Presencia pública. Alta 
Mucha presencia pública; Muy poca presencia pública,  
capacidad negociadora   ;   ;   ;   ; ; introvertida, centrada en la  operación.  
Fuente: SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica 10ª edición, Bogotá D.C.,3R editores,2008,ISBN 978-958-30-2183-1 
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Anexo 11. Listado de materiales Boom, SICAPLU tipo A 
 
 
BOOM 
Tipo A / Sistema SICAPLU Pequeño, listado de materiales 
Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 
 
Bomba centrifuga con motor de 1/2 HP 
1 $ 99,900 $ 99,900 
Sensor de nivel plástico 3 $ 30,000 $ 90,000 
Electroválvula   solenoide 2 $ 110,000 $ 220,000 
Relevo 1 $ 18,000 $ 18,000 
Base relevo 1 $ 3,000 $ 3,000 
Maniobra contactor para bomba 1 $ 40,000 $ 40,000 
Relé térmico 6 $ 25,000 $ 150,000 
Totalizador 1 $ 20,000 $ 20,000 
Breaker 1 $ 8,500 $ 8,500 
Display 1 $ 75,000 $ 75,000 
Mini PLC 1 $ 310,000 $ 310,000 
Filtro primario de agua pluvial 1 $ 15,000 $ 15,000 
Filtro secundario de agua pluvial 1 $ 30,000 $ 30,000 
Cheque vertical de bronce 1 $ 27,900 $ 27,900 
Tanque de polietileno con rejilla metálica 
capacidad 1000 litros 
2 $ 150,000 $ 300,000 
Accesorios; tubería PVC y otros 1 $ 187,450 $ 187,450 
Total $ 1,594,750 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
  
 
Anexo 12. Listado de materiales Boom, SICAPLU tipo B 
 
 
BOOM 
Tipo B / Sistema SICAPLU Mediano, listado de materiales 
Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 
Bomba centrifuga con motor de 1/2 HP 1 $ 99,900 $ 99,900 
Sensor de nivel plástico 3 $ 30,000 $ 90,000 
Electroválvula solenoide 2 $ 110,000 $ 220,000 
Relevo 1 $ 18,000 $ 18,000 
Base relevo 1 $ 3,000 $ 3,000 
Maniobra contactor para  bomba 1 $ 40,000 $ 40,000 
Relé térmico 6 $ 25,000 $ 150,000 
Totalizador 1 $ 20,000 $ 20,000 
Breaker 1 $ 8,500 $ 8,500 
Display 1 $ 75,000 $ 75,000 
Mini PLC 1 $ 310,000 $ 310,000 
Filtro primario de agua pluvial 1 $ 15,000 $ 15,000 
Filtro secundario de agua  pluvial 1 $ 30,000 $ 30,000 
Cheque vertical de  bronce 1 $ 27,900 $ 27,900 
Tanque de polietileno con rejilla 
metálica capacidad 1000 litros 
2 $ 150,000 $ 300,000 
Accesorios; tubería PVC y  otros 1 $ 187,450 $ 187,450 
Total $ 1,594,750 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 13. Listado de materiales Boom, SICAPLU tipo C 
 
 
BOOM 
Tipo C / Sistema SICAPLU Grande, listado de materiales 
Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 
Bomba centrifuga con motor de 1/2 HP 1 $ 99,900 $ 99,900 
Sensor de nivel plástico 3 $ 30,000 $ 90,000 
Electroválvula solenoide 2 $ 110,000 $ 220,000 
Relevo 1 $ 18,000 $ 18,000 
Base relevo 1 $ 3,000 $ 3,000 
Maniobra contactor para  bomba 1 $ 40,000 $ 40,000 
Relé térmico 6 $ 25,000 $ 150,000 
Totalizador 1 $ 20,000 $ 20,000 
Breaker 1 $ 8,500 $ 8,500 
Display 1 $ 75,000 $ 75,000 
Mini PLC 1 $ 310,000 $ 310,000 
Filtro primario de agua pluvial 1 $ 15,000 $ 15,000 
Filtro secundario de agua  pluvial 1 $ 30,000 $ 30,000 
Cheque vertical de  bronce 1 $ 27,900 $ 27,900 
Tanque de polietileno con rejilla 
metálica capacidad 1000 litros 
2 $ 150,000 $ 300,000 
Accesorios; tubería PVC y  otros 1 $ 193,130 $ 193,130 
Total $ 1,600,430 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 14. Inventarios inicial SICAPLU S.A.S 
 
Inventario inicial empresa SICAPLU S.A.S. 
Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 
Tubo PVC de 1/2" x 3 mts PAVCO 20 $ 4,050 $ 81,000 
Tubo PVC de 1" x 3 mts PAVCO 5 $ 9,100 $ 45,500 
Tubo PVC de 1 1/2" x 3 mts PAVCO 5 $ 13,200 $ 66,000 
Tubo PVC de 2" x 3 mts PAVCO 5 $ 19,900 $ 99,500 
Tubo PVC de 3" x 3 mts PAVCO 5 $ 22,500 $ 112,500 
Unión PVC de 1/2" PAVCO 20 $ 600 $ 12,000 
Unión PVC de 1" PAVCO 20 $ 1,000 $ 20,000 
Unión PVC de 3" PAVCO 10 $ 1,500 $ 15,000 
Codos PVC de 1/2" PAVCO 20 $ 240 $ 4,800 
Codos PVC de 1" PAVCO 20 $ 780 $ 15,600 
Codos PVC de 2" PAVCO 10 $ 4,600 $ 46,000 
Codos PVC de 3" PAVCO 10 $ 2,700 $ 27,000 
Adaptador macho de 1/2" PAVCO 20 $ 180 $ 3,600 
Adaptador macho de 1" PAVCO 10 $ 750 $ 7,500 
Tee de 1/2" PAVCO 20 $ 800 $ 16,000 
Tee de 1" PAVCO 20 $ 1,200 $ 24,000 
Tee de 3" PAVCO 20 $ 3,300 $ 66,000 
Tapón PVC de 1/2" Soldable PAVCO 20 $ 350 $ 7,000 
Tapón PVC de 1" Soldable PAVCO 15 $ 750 $ 11,250 
Tapón PVC de 3" Soldable PAVCO 15 $ 1,000 $ 15,000 
Tapón PVC de 1/2" Roscable PAVCO 20 $ 400 $ 8,000 
Pegante PVC PAVCO 6 $ 6,500 $ 39,000 
Limpiador PVC PAVCO 3 $ 9,300 $ 27,900 
Hoja de segueta de 12" 4 $ 900 $ 3,600 
Pliego de lija No. 320 6 $ 1,000 $ 6,000 
Amarras plásticas paquete por 100 unidades 2 $ 6,000 $ 12,000 
 
Filtro de agua lluvia primario 
6 $ 15,000 $ 90,000 
Filtro de agua lluvia secundario 6 $ 30,000 $ 180,000 
Cinta de teflón de 1/2" paquete por 3 unidades 10 $ 1,580 $ 15,800 
Cemento Gris Bulto de 50 kgrs 2 $ 25,000 $ 50,000 
Paladas de arena 20 $ 200 $ 4,000 
 
Alambre dulce rollo por kilogramos 
3 $ 1,200 $ 3,600 
Cemento Blanco bolsa por kilogramos 10 $ 2,200 $ 22,000 
 
Bomba Centrifuga con motor de 1/2 HP 
6 $ 99,900 $ 599,400 
Sensor de nivel plástico 18 $ 30,000 $ 540,000 
Electroválvula  solenoide 10 $ 110,000 $ 1,100,000 
Relevo 6 $ 18,000 $ 108,000 
Base relevo 6 $ 3,000 $ 18,000 
Maniobra contactor para bomba 6 $ 40,000 $ 240,000 
Relé térmico 30 $ 25,000 $ 750,000 
Totalizador 6 $ 20,000 $ 120,000 
Breaker 6 $ 8,500 $ 51,000 
Mini PLC 5 $ 310,000 $ 1,550,000 
Display 5 $ 75,000 $ 375,000 
Tanque de polietileno con rejilla metálica 
 
capacidad 1000 litros 
4 $ 150,000 $ 600,000 
Total $ 7,208,550 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
  
 
Anexo 15. Inventario final SICAPLU S.A.S 
 
Inventario final empresa SICAPLU S.A.S. 
Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 
Tubo PVC de 1/2" x 6 mts PAVCO 3 $ 4,050 $ 12,150 
Tubo PVC de 1" x 6 mts PAVCO 1 $ 9,100 $ 9,100 
Tubo PVC de 3" x 6 mts PAVCO 1 $ 22,500 $ 22,500 
Unión PVC de 1/2" PAVCO 1 $ 600 $ 600 
Unión PVC de 1" PAVCO 1 $ 1,000 $ 1,000 
Unión PVC de 3" PAVCO 3 $ 1,500 $ 4,500 
Codos PVC de 1/2" PAVCO 3 $ 240 $ 720 
Codos PVC de 1" PAVCO 1 $ 780 $ 780 
Codos PVC de 3" PAVCO 1 $ 2,700 $ 2,700 
Adaptador macho de 1/2"  PAVCO 2 $ 180 $ 360 
Adaptador macho de 1" PAVCO 1 $ 750 $ 750 
TEE de 1/2" PAVCO 1 $ 800 $ 800 
Tee de 1" PAVCO 3 $ 1,200 $ 3,600 
Tee de 3" PAVCO 1 $ 3,300 $ 3,300 
Tapón PVC de 1/2" soldable PAVCO 2 $ 350 $ 700 
Tapón PVC de 1" soldable PAVCO 2 $ 750 $ 1,500 
Tapón PVC de 3" soldable PAVCO 2 $ 1,000 $ 2,000 
Tapón PVC de 1/2" roscable PAVCO 1 $ 400 $ 400 
Pegante PVC PAVCO 2 $ 6,500 $ 13,000 
Limpiador PVC PAVCO 2 $ 9,300 $ 18,600 
Hoja de segueta de 12" 1 $ 900 $ 900 
Pliego de lija No. 320 1 $ 1,000 $ 1,000 
Amarras plásticas paquete por 100 unidades 1 $ 6,000 $ 6,000 
Filtro de agua lluvia primario 1 $ 15,000 $ 15,000 
Filtro de aguas lluvia secundario 1 $ 30,000 $ 30,000 
Cinta de teflón de 1/2" paquete por 3 unidades 1 $ 1,580 $ 1,580 
Cemento gris bulto de 50 kgrs 1 $ 25,000 $ 25,000 
Paladas de arena 1 $ 200 $ 200 
Alambre dulce rollo por kilogramos 2 $ 1,200 $ 2,400 
Cemento blanco bolsa por kilogramos 1 $ 2,200 $ 2,200 
Bomba centrifuga con motor de 1/2 HP 1 $ 99,900 $ 99,900 
Sensor de nivel plástico 6 $ 30,000 $ 180,000 
Electroválvula  solenoide 2 $ 110,000 $ 220,000 
Relevo 2 $ 18,000 $ 36,000 
Base relevo 2 $ 3,000 $ 6,000 
Maniobra contactor para bomba 2 $ 40,000 $ 80,000 
Relé térmico 12 $ 25,000 $ 300,000 
Totalizador 1 $ 20,000 $ 20,000 
Breaker 1 $ 8,500 $ 8,500 
Mini PLC 1 $ 310,000 $ 310,000 
Display 1 $ 75,000 $ 75,000 
Tanque de polietileno con rejilla metálica capac 2 $ 150,000 $ 300,000 
 
 
Total 
Inv final primer año $ 1,818,740 
Inv final segundo año $ 3,637,480 
Inv final tercer año $ 3,637,480 
Inv final cuarto año $ 3,637,480 
Inv final quinto año $ 303,123 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 16. Inventario suministros sistemas SICAPLU 
 
Inventario suministros empresa SICAPLU S.A.S. 
Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 
Tubo PVC de 1/2" x 3 mts PAVCO 30 $ 4,050 $ 121,500 
Tubo PVC de 1" x 3 mts PAVCO 30 $ 9,100 $ 273,000 
Tubo PVC de 1 1/2" x 3 mts PAVCO 30 $ 13,200 $ 396,000 
Tubo PVC de 2" x 3 mts PAVCO 6 $ 19,900 $ 119,400 
Tubo PVC de 3" x 3 mts PAVCO 6 $ 22,500 $ 135,000 
Unión PVC de 1/2" PAVCO 20 $ 600 $ 12,000 
Unión PVC de 1" PAVCO 10 $ 1,000 $ 10,000 
Unión PVC de 3" PAVCO 6 $ 1,500 $ 9,000 
Codos PVC de 1/2" PAVCO 20 $ 240 $ 4,800 
Codos PVC de 1" PAVCO 10 $ 780 $ 7,800 
Codos PVC de 2" PAVCO 6 $ 4,600 $ 27,600 
Codos PVC de 3" PAVCO 6 $ 2,700 $ 16,200 
Adaptador macho de 1/2" PAVCO 20 $ 180 $ 3,600 
Adaptador macho de 1"  PAVCO 20 $ 750 $ 15,000 
TEE de 1/2" PAVCO 20 $ 800 $ 16,000 
Tee de 1" PAVCO 10 $ 1,200 $ 12,000 
Tee de 3" PAVCO 6 $ 3,300 $ 19,800 
Tapón PVC de 1/2" soldable PAVCO 20 $ 350 $ 7,000 
Tapón PVC de 1" soldable PAVCO 15 $ 750 $ 11,250 
Tapón PVC de 3"  soldable PAVCO 6 $ 1,000 $ 6,000 
Tapón PVC de 1/2" roscable PAVCO 20 $ 400 $ 8,000 
Pegante PVC PAVCO 3 $ 6,500 $ 19,500 
Limpiador PVC PAVCO 3 $ 9,300 $ 27,900 
Hoja de segueta de 12" 2 $ 900 $ 1,800 
Pliego de lija No. 320 2 $ 1,000 $ 2,000 
 
Amarras plásticas paquete por 100 unidad 
1 $ 6,000 $ 6,000 
Cinta de teflón de 1/2" paquete por 3 unida 3 $ 1,580 $ 4,740 
Cemento gris bulto de 50 kgrs 6 $ 25,000 $ 150,000 
Paladas de arena 200 $ 200 $ 40,000 
Alambre dulce rollo por kilogramos 1 $ 1,200 $ 1,200 
 
Cemento blanco bolsa por kilogramos 
100 $ 2,200 $ 220,000 
Total suministros para 3 sistemas 
SICAPLU 
 $ 1,704,090 
suministros por sistemas SICAPLU $ 568,030 
 
 
 
Valor de suministros para los diferentes tipos de sistemas SICAPLU 
$ Suministro SICAPLU tipo A 33% $ 187,450 
$ Suministro SICAPLU tipo B 33% $ 187,450 
$ Suministro SICAPLU tipo C 34% $ 193,130 
 $ 568,030 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 17.Tamaños sistemas SICAPLU 
 
 
 
Tipo del sistema SICAPLU Tamaño del sistema según el número 
 
de sanitarios 
Número de sanitarios Duración montaje del 
 
sistema en número de días 
Tipo A Pequeño 0 a 12 2 
Tipo B Mediano 13 a 27 4 
Tipo C Grande > 27 5 
 
Tipo del sistema SICAPLU Tamaño del sistema según el número 
 
de sanitarios 
Cantidad según entrevistas Cantidad de institución 
 
según demanda potencial 
Tipo A Pequeño 19 52 
Tipo B Mediano 19 52 
Tipo C Grande 20 54 
 58 158 
 
 
 
Tipo del sistema SICAPLU Tamaño del sistema según el número 
de sanitarios 
Cantidad de Institución según 
demanda potencial 
Porcentaje de 
participación 
Tipo A Pequeño 52 33% 
Tipo B Mediano 52 33% 
Tipo C Grande 54 34% 
TOTAL  158 100% 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Tipo de tamaños de SICAPLU 
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Anexo 18. Capacidad instalada SICAPLU S.A.S 
 
Capacidad   instalada  mensualmente Capacidad   instalada  mensualmente Capacidad instalada 
mensualmente 
Capacidad instalada 
mensualmente 
Capacidad instalada 
mensualmente 
4 2 1 3 3 
2 3 3 2 1 
1 1 1 1 2 
7 6 5 6 6 
 
 
Capacidad   instalada  mensualmente Capacidad   instalada  mensualmente Capacidad  instalada 
 
mensualmente 
Capacidad  instalada 
 
promedio   mensualmente 
5 1 3  
6 
1 1 1 
1 3 2 
7 5 6 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Total prestaciones mensualmente $ 1,481,400 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 19. Nomina SICAPLU S.A.S 
 
Nomina primer año 
Talento humano empresa SICAPLU S.A.S. 
Nombre del cargo/ mano de obra 
 
indirecta 
Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo total , incluyendo 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Gerente General Ing. Comercial 1 $ 1,200,000 $ 1,870,200 termino fijo 
Asesor Comercial 1 $ 600,000 $ 1,005,600 termino fijo 
Contador 1 $ 500,000 $ 500,000 Prestación de servicios 
Total = $ 2,300,000 $ 3,375,800  
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo total , incluyendo 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Auxiliar de mantenimiento 1 $ 600,000 $ 1,005,600 termino fijo 
Total = $ 600,000 $ 1,005,600  
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Tipo de sistema SICAPLU Costo montaje unitario Costo total Tipo de contrato 
 
Oficial subcontratado 
TIPO A $ 100,000 $ 1,200,000  
prestación de servicios TIPO B $ 150,000 $ 1,800,000 
TIPO C $ 160,000 $ 1,920,000 
Total = $ 4,920,000  
 
Aportes parafiscales; carga 
 
 
 
prestacional; seguridad social 
Porcentaje de pagos establecido por la 
 
 
 
ley colombiana a los trabajadores 
Total prestaciones Gerente 
 
 
 
General  mensualmente 
Total prestaciones Auxiliar 
 
 
 
de Mantenimiento 
Total prestaciones Asesor 
 
 
 
Comercial 
Subsidio de Transporte 70500 $ - $ 70,500 $ 70,500 
Parafiscales 9% $ 108,000 $ 54,000 $ 54,000 
Caja de Compensación 4% $ 48,000 $ 24,000 $ 24,000 
Salud 8.5% $ 102,000 $ 51,000 $ 51,000 
Riesgos Profesionales 0.52% $ 6,240 $ 3,120 $ 3,120 
Pensión 12.0% $ 144,000 $ 72,000 $ 72,000 
Cesantías 8.33% $ 99,960 $ 49,980 $ 49,980 
Intereses a las Cesantias 1% $ 12,000 $ 6,000 $ 6,000 
Prima de servicios 8.33% $ 99,960 $ 49,980 $ 49,980 
Vacaciones 4.17% $ 50,040 $ 25,020 $ 25,020 
Total = $ 670,200 $ 405,600 $ 405,600 
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Anexo 19. (Continuación) 
 
Nomina segundo año; Inflación proyectada  3.01 %  para el 2014; según proyeccion financiera Bancolombia variables   macroeconomicas 
Talento humano empresa SICAPLU S.A.S. 
Nombre del Cargo Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo Total , incluyendo 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Gerente General Ing. Comercial 1 $ 1,236,120 $ 1,926,493 termino fijo 
Asesor Comercial 1 $ 618,060 $ 1,035,869 termino fijo 
Contador 1 $ 515,050 $ 515,050 Prestación de servicios 
Total = $ 2,369,230 $ 3,477,412  
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo total , incluyendo 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Auxiliar de Mantenimiento 1 $ 618,060 $ 1,035,869 termino fijo 
Total = $ 618,060 $ 1,035,869  
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Tipo de sistema SICAPLU Costo montaje unitario Costo total Tipo de contrato 
 
Oficial subcontratado 
TIPO A $ 100,000 $ 1,200,000  
prestación de servicios TIPO B $ 150,000 $ 1,800,000 
TIPO C $ 160,000 $ 2,240,000 
Total = $ 5,240,000  
 
Aportes parafiscales; carga 
 
prestacional; seguridad social 
Porcentaje de pagos establecido por la 
 
ley colombiana a los trabajadores 
Total prestaciones  Gerente 
 
General mensualmente 
Total prestaciones  Auxiliar 
 
de Mantenimiento 
Total prestaciones  Asesor 
 
Comercial 
Subsidio de Transporte 72622 $ - $ 72,622 $ 72,622 
Parafiscales 9% $ 111,251 $ 55,625 $ 55,625 
Caja de Compensación 4% $ 49,445 $ 24,722 $ 24,722 
Salud 8.5% $ 105,070 $ 52,535 $ 52,535 
Riesgos Profesionales 0.52% $ 6,428 $ 3,214 $ 3,214 
Pensión 12.0% $ 148,334 $ 74,167 $ 74,167 
Cesantías 8.33% $ 102,969 $ 51,484 $ 51,484 
Intereses a las Cesantias 1% $ 12,361 $ 6,181 $ 6,181 
Prima de servicios 8.33% $ 102,969 $ 51,484 $ 51,484 
Vacaciones 4.17% $ 51,546 $ 25,773 $ 25,773 
Total = $ 690,373 $ 417,809 $ 417,809 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Total prestaciones mensualmente $ 1,525,990 
Total prestaciones mensualmente $ 1,472,936 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 19. (Continuación) 
 
Nomina tercer año; Inflación proyectada  3.06 %  para el 2015; según proyeccion financiera Bancolombia variables  macroeconomicas 
Talento humano empresa SICAPLU S.A.S. 
Nombre del Cargo Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo mensula total , 
 
incluyendo las prestaciones 
Tipo de contrato 
Gerente General Ing. Comercial 1 $ 1,273,945 $ 1,885,694 termino fijo 
Asesor comercial 1 $ 636,973 $ 1,067,566 termino fijo 
Contador 1 $ 530,811 $ 530,811 Prestación de servicios 
Total = $ 2,441,728 $ 3,484,070  
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo total , incluyendo 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Auxiliar de Mantenimiento 1 $ 636,973 $ 1,067,566 termino fijo 
Total = $ 636,973 $ 1,067,566  
 
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Tipo de sistema SICAPLU Costo montaje unitario Costo total Tipo de contrato 
 
Oficial subcontratado 
TIPO A $ 100,000 $ 1,400,000  
prestación de servicios TIPO B $ 150,000 $ 1,950,000 
TIPO C $ 160,000 $ 2,080,000 
Total = $ 5,430,000  
 
 
Aportes parafiscales; carga 
 
prestacional; seguridad social 
Porcentaje de pagos establecido por la 
 
ley colombiana a los trabajadores 
Total prestaciones  Gerente 
 
General mensualmente 
Total prestaciones  Auxiliar 
 
de Mantenimiento 
Total prestaciones  Asesor 
 
Comercial 
Subsidio de Transporte 74844 $ - $ 74,844 $ 74,844 
Parafiscales 9% $ 114,655 $ 57,328 $ 57,328 
Caja de Compensación 4% $ 50,958 $ 25,479 $ 25,479 
Salud 8.5% $ 108,285 $ 54,143 $ 54,143 
Riesgos Profesionales 0.52% $ 6,625 $ 3,312 $ 3,312 
Pensión 12.0% $ 152,873 $ 76,437 $ 76,437 
Cesantías 8.33% $ 106,120 $ 53,060 $ 53,060 
Intereses a las Cesantias 1% $ 12,739 $ 6,370 $ 6,370 
Prima de servicios 8.33% $ 6,370 $ 53,060 $ 53,060 
Vacaciones 4.17% $ 53,124 $ 26,562 $ 26,562 
Total = $ 611,749 $ 430,594 $ 430,594 
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Anexo 19. (Continuación) 
 
Nomina cuarto año; Inflación proyectada  3.14 %  para el 2016; según proyeccion financiera Bancolombia variables  macroeconomicas 
Talento humano empresa SICAPLU S.A.S. 
Nombre del Cargo Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo total , incluyendo 
 
 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Gerente General Ing. Comercial 1 $ 1,313,947 $ 2,047,787 termino fijo 
Asesor comercial 1 $ 656,974 $ 1,101,088 termino fijo 
Contador 1 $ 547,478 $ 547,478 Prestación de servicios 
Total = $ 2,518,399 $ 3,696,352  
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo total , incluyendo 
 
 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Auxiliar de Mantenimiento 1 $ 656,974 $ 1,101,088 termino fijo 
Total = 656,974 $ 1,101,088  
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Tipo de sistema SICAPLU Costo montaje unitario Costo total Tipo de contrato 
 
Oficial subcontratado 
TIPO A $ 100,000 $ 1,400,000  
prestación de servicios TIPO B $ 150,000 $ 1,950,000 
TIPO C $ 160,000 $ 2,400,000 
Total = $ 5,750,000  
 
Aportes parafiscales; carga 
 
 
prestacional; seguridad social 
Porcentaje de pagos establecido por la 
 
 
ley colombiana a los trabajadores 
Total prestaciones  Gerente 
 
 
general mensualmente 
Total prestaciones  Auxiliar 
 
 
de mantenimiento 
Total prestaciones  Asesor 
 
 
comercial 
Subsidio de Transporte 77194 $ - $ 77,194 $ 77,194 
Parafiscales 9% $ 118,255 $ 59,128 $ 59,128 
Caja de Compensación 4% $ 52,558 $ 26,279 $ 26,279 
Salud 8.5% $ 111,686 $ 55,843 $ 55,843 
Riesgos Profesionales 0.52% $ 6,833 $ 3,416 $ 3,416 
Pensión 12.0% $ 157,674 $ 78,837 $ 78,837 
Cesantías 8.33% $ 109,452 $ 54,726 $ 54,726 
Intereses a las Cesantias 1% $ 13,139 $ 6,570 $ 6,570 
Prima de servicios 8.33% $ 109,452 $ 54,726 $ 54,726 
Vacaciones 4.17% $ 54,792 $ 27,396 $ 27,396 
Total = $ 733,839 $ 444,114 $ 444,114 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Total prestaciones mensualmente $ 1,622,068 
Total prestaciones mensualmente $ 1,672,352 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 19. (Continuación) 
 
Nomina quinto año; Inflación proyectada 3.10 % para el 2017; según proyeccion financiera Bancolombia macroeconomicas 
Talento humano empresa SICAPLU S.A.S. 
Nombre del Cargo Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo Total , incluyendo 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Gerente General Ing. Comercial 1 $ 1,354,680 $ 2,111,268 termino fijo 
Asesor comercial 1 $ 677,340 $ 1,135,221 termino fijo 
Contador 1 $ 564,450 $ 564,450 Prestación de servicios 
Total = $ 2,596,469 $ 3,810,939  
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Cantidad de vacantes Sueldo basico mensual Sueldo total , incluyendo 
 
las prestaciones mensual 
Tipo de contrato 
Auxiliar de Mantenimiento 1 $ 677,340 $ 1,135,221 termino fijo 
Total = $ 677,340 $ 1,135,221  
 
 
Nombre del cargo/ mano de obra directa Tipo de sistema SICAPLU Costo montaje unitario Costo total Tipo de contrato 
 
Oficial subcontratado 
TIPO A $ 100,000 $ 1,400,000  
prestación de servicios TIPO B $ 150,000 $ 2,250,000 
TIPO C $ 160,000 $ 2,400,000 
Total = $ 6,050,000  
 
 
Aportes parafiscales; carga 
 
 
 
prestacional; seguridad social 
Porcentaje de pagos establecido por la 
 
 
 
ley colombiana a los trabajadores 
Total prestaciones Gerente 
 
 
 
general  mensualmente 
Total prestaciones Auxiliar 
 
 
 
de mantenimiento 
Total prestaciones Asesor 
 
 
 
comercial 
Subsidio de Transporte 79587 $ - $ 79,587 $ 79,587 
Parafiscales 9% $ 121,921 $ 60,961 $ 60,961 
Caja de Compensación 4% $ 54,187 $ 27,094 $ 27,094 
Salud 8.5% $ 115,148 $ 57,574 $ 57,574 
Riesgos Profesionales 0.52% $ 7,044 $ 3,522 $ 3,522 
Pensión 12.0% $ 162,562 $ 81,281 $ 81,281 
Cesantías 8.33% $ 112,845 $ 56,422 $ 56,422 
Intereses a las Cesantias 1% $ 13,547 $ 6,773 $ 6,773 
Prima de servicios 8.33% $ 112,845 $ 56,422 $ 56,422 
Vacaciones 4.17% $ 56,490 $ 28,245 $ 28,245 
Total = $ 756,589 $ 457,882 $ 457,882 
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Anexo 20.  Costos fijos y variables SICAPLU S.A.S 
 
 
Costos fijos / costos variables el primer año de  operaciones 
Arrendamiento Local Mensual Día Servicios publicos Día 
700,000 $ 23,333.33 160,000 5,333 
Costos fijos para el primer años de 
operaciones 
Tipo A Tipo B Tipo C 
Arriendo $ 233,333 $ 233,333 $ 233,333 
Mantenimiento de maquinaria y equipos $ 6,667 $ 6,667 $ 6,667 
Servicios públicos $ 53,333 $ 53,333 $ 53,333 
Polizas y Seguros $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333 
Seguridad y Vigilancia $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 
Sueldo gerente con prestaciones sociales  
$ 1,125,267 
 
$ 1,125,267 
 
$ 1,125,267 
Utiles y papeleria $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 
Plan de internet $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 
Aseo; cafeteria, porrón de agua $ 26,667 $ 26,667 $ 26,667 
Publicidad $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 
Costos y gastos  fijos totales por unidad $ 1,908,600 $ 1,908,600 $ 1,908,600 
Costos fijos totales  por producción total $ 636,200 $ 636,200 $ 636,200 
Mano de Obra directa $ 435,200 $ 485,200 $ 495,200 
Materiales e Insumos $ 1,594,750 $ 1,594,750 $ 1,600,430 
Reparto de Sistemas $ 15,000 $ 150,000 $ 15,000 
Comisiones sobre las ventas $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 
Costos  variables por unidad $ 2,029,950 $ 2,079,950 $ 2,095,630 
Costo total por producto mensual $ 2,666,150 $ 2,716,150 $ 2,731,830 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 20. (Continuación) 
 
 
INFLACIÓN 1.0301  
Costos fijos / costos variables segundo año de operaciones 
Costos fijos para el segundo año 
de operaciones 
Tipo A Tipo B Tipo C 
Arriendo $ 240,357 $ 240,357 $ 240,357 
Mantenimiento de maquinaria 
y equipos 
$ 6,667 $ 6,667 $ 6,667 
Servicios públicos $ 54,939 $ 54,939 $ 54,939 
Polizas y Seguros $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333 
Seguridad y Vigilancia $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 
Sueldo gerente con 
prestaciones sociales 
 
$ 915,108 
 
$ 915,108 
 
$ 915,108 
Utiles y papeleria $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 
Plan de internet $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 
Aseo; cafeteria, porrón de agua $ 26,667 $ 26,667 $ 26,667 
Publicidad $ 157,895 $ 157,895 $ 157,895 
Costos fijos totales por unidad $ 1,664,965 $ 1,664,965 $ 1,664,965 
Costos fijos totales por 
producción total 
$ 438,149 $ 438,149 $ 438,149 
Mano de Obra directa $ 372,597 $ 422,597 $ 432,597 
Materiales e Insumos $ 1,642,752 $ 1,642,752 $ 1,648,603 
Reparto de Sistemas $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 
Comisiones sobre las ventas $ 12,667 $ 12,667 $ 12,667 
Costos variables por unidad $ 2,015,349 $ 2,065,349 $ 2,081,200 
Costo total por producto mensual $ 2,453,498 $ 2,503,498 $ 2,519,349 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 20. (Continuación) 
 
 
INFLACIÓN 1.0306  
Costos fijos / costos variables tercer año de operaciones 
Costos fijos para el tercer año de operaciones Tipo A Tipo B Tipo C 
Arriendo $ 247,712 $ 247,712 $ 247,712 
Mantenimiento de maquinaria y equipos $ 6,667 $ 6,667 $ 6,667 
Servicios públicos $ 56,620 $ 56,620 $ 56,620 
Polizas y Seguros $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333 
Seguridad y Vigilancia $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 
Sueldo gerente con prestaciones sociales $ 871,018 $ 871,018 $ 871,018 
Utiles y papeleria $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 
Plan de internet $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 
Aseo; cafeteria, porrón de agua $ 26,667 $ 80,000 $ 80,000 
Publicidad $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 
Costos fijos totales por unidad $ 1,622,016 $ 1,675,349 $ 1,675,349 
Costos fijos totales por producción total $ 405,504 $ 405,504 $ 405,504 
Mano de Obra directa $ 366,892 $ 416,892 $ 426,892 
Materiales e Insumos $ 1,693,020 $ 1,693,020 $ 1,699,050 
Reparto de Sistemas $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 
Comisiones sobre las ventas $ 13,333 $ 13,333 $ 13,333 
Costos  variables por unidad $ 2,059,912 $ 2,109,912 $ 2,125,942 
Costo total por producto mensual $ 2,465,416 $ 2,515,416 $ 2,531,446 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 20. (Continuación) 
 
INFLACIÓN 1.0314  
Costos fijos / costos variables cuarto año de operaciones 
Costos fijos para el cuarto años de operaciones Tipo A Tipo B Tipo C 
Arriendo $ 255,490 $ 255,490 $ 255,490 
Mantenimiento de maquinaria y equipos $ 6,667 $ 6,667 $ 6,667 
Servicios públicos $ 58,398 $ 58,398 $ 53,333 
Polizas y Seguros $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333 
Seguridad y Vigilancia $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 
Sueldo gerente con prestaciones sociales  
$ 880,084 
 
$ 880,084 
 
$ 880,084 
Utiles y papeleria $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 
Plan de internet $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 
Aseo; cafeteria, porrón de agua $ 26,667 $ 80,000 $ 80,000 
Publicidad $ 142,857 $ 142,857 $ 142,857 
Costos fijos totales por unidad $ 1,633,495 $ 1,686,828 $ 1,681,764 
Costos fijos totales  por producción total $ 388,927 $ 388,927 $ 388,927 
Mano de Obra directa $ 362,164 $ 412,164 $ 422,164 
Materiales e Insumos $ 1,746,181 $ 1,746,181 $ 1,752,401 
Reparto de Sistemas $ 21,000 $ 21,000 $ 21,000 
Comisiones sobre las ventas $ 14,000 $ 14,000 $ 14,000 
Costos  variables por unidad $ 2,108,345 $ 2,158,345 $ 2,174,564 
Costo total por producto mensual $ 2,497,272 $ 2,547,272 $ 2,563,492 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 20. (Continuación) 
 
 
INFLACIÓN 1.0310  
Costos fijos / costos variables quinto año de  operaciones 
Costos fijos para el quinto año de  operaciones Tipo A Tipo B Tipo C 
Arriendo $ 263,410 $ 263,410 $ 263,410 
Mantenimiento de maquinaria y  equipos $ 6,667 $ 6,667 $ 6,667 
Servicios públicos $ 60,208 $ 60,208 $ 60,208 
Polizas y Seguros $ 83,333 $ 83,333 $ 83,333 
Seguridad y Vigilancia $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 
Sueldo gerente con prestaciones  sociales  
$ 866,123 
 
$ 866,123 
 
$ 866,123 
Utiles y papeleria $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 
Plan de internet $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 
Aseo; cafeteria, porrón de agua $ 26,667 $ 80,000 $ 80,000 
Publicidad $ 136,364 $ 136,364 $ 136,364 
Costos fijos totales por unidad $ 1,622,771 $ 1,676,104 $ 1,676,104 
Costos fijos totales  por producción  total $ 368,812 $ 368,812 $ 368,812 
Mano de Obra directa $ 358,005 $ 408,005 $ 418,005 
Materiales e Insumos $ 1,800,313 $ 1,800,313 $ 1,806,725 
Reparto de Sistemas $ 22,000 $ 22,000 $ 22,000 
Comisiones sobre las ventas $ 14,667 $ 14,667 $ 14,667 
Costos  variables por unidad $ 2,158,317 $ 2,208,317 $ 2,224,730 
Costo total por producto  mensual $ 2,527,129 $ 2,577,129 $ 2,593,541 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo  21. Margen de contribución 
 
 
Margen de contribución pesos 
 
Tipos SICAPLU 
Precio de venta 
 
unitario 
Costos variable 
 
unitario 
Margen de 
contribución 
por producto 
Margen de contribución 
 
en %. 
A $ 2,932,765 $ 2,029,950 $ 902,815 30.78% 
B $ 2,987,765 $ 2,079,950 $ 907,815 30.38% 
C $ 3,005,013 $ 2,095,630 $ 909,383 30.26% 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Anexo  22. Utilidad por producto 
 
Tipo del sistema SICAPLU Costos total (costos fijos + 
costos variables) 
Utilidad sobre los 
costos totales  
10% 
Precio de venta  unitario Utilidad unitarios por 
sistemas    SICAPLU 
A $ 2,666,150 1.100 $ 2,932,765 $ 266,615 
B $ 2,716,150 1.100 $ 2,987,765 $ 271,615 
C $ 2,731,830 1.100 $ 3,005,013 $ 273,183 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 23. Ventas SICAPLU S.A.S 
 
 
VENTAS NETAS 
Venta netas en el primer año de producción 
Total ventas anuales Cantidad vendida año Precio de venta unitario Venta total anual Utilidades total Total de impuestos a pagar; 25% 
sobre las utilidades 
Tipo A 12 $ 2,932,765 $ 35,193,179 $ 3,199,380 $ 799,845 
Tipo B 12 $ 2,987,765 $ 35,853,179 $ 3,259,380 $ 814,845 
Tipo C 12 $ 3,005,013 $ 36,060,159 $ 3,278,196 $ 819,549 
Total = 36 $ 8,925,543 $ 107,106,516 $ 9,736,956 $ 2,434,239 
 3.00  
 
$ 107,106,516 100% 
$ 9,414,834 X 
 
 
VENTAS NETAS 
Venta netas en el segundo año de producción 
Total ventas anuales Cantidad vendida año Precio de venta unitario Venta total anual Utilidades total Total de impuestos a pagar 25% de 
las utilidades 
Tipo A 12 $ 3,021,041 $ 36,252,493 $ 1,059,315 $ 264,829 
Tipo B 12 $ 3,077,697 $ 36,932,359 $ 1,079,181 $ 269,795 
Tipo C 14 $ 3,095,464 $ 43,336,498 $ 1,266,313 $ 316,578 
Total = 38 $ 9,194,202 $ 116,521,350 $ 3,404,808 $ 851,202 
 3.80  
 
$ 116,521,350 100% 
$ 9,774,212 X 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Incremento Ventas Netas Primer Año 
8.39% 
Incremento Ventas Netas Primer Año 
8.79% 
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Anexo 23. (Continuación) 
 
VENTAS NETAS 
Venta netas en el tercer año de producción 
Total ventas anuales Cantidad vendida año Precio de venta unitario Venta total anual Utilidades total Total de impuestos a pagar 25% de 
las utilidades 
Tipo A 14 $ 3,113,485 $ 43,588,790 $ 1,294,214 $ 323,554 
Tipo B 13 $ 3,171,874 $ 41,234,364 $ 1,224,308 $ 306,077 
Tipo C 13 $ 3,190,185 $ 41,472,409 $ 1,231,376 $ 307,844 
Total = 40 $ 9,475,544 $ 126,295,562 $ 3,749,897 $ 937,474 
 4.00   
$ 126,295,562 100% 
$ 10,546,395 X 
 
 
VENTAS NETAS 
Venta netas en el cuarto año de producción 
Total ventas anuales Cantidad vendida año Precio de venta unitario Venta total anual Utilidades total Total de impuestos a pagar 25% de 
las utilidades 
Tipo A 14 $ 3,211,248 $ 44,957,478 $ 1,368,688 $ 342,172 
Tipo B 13 $ 3,271,471 $ 42,529,123 $ 1,294,759 $ 323,690 
Tipo C 15 $ 3,290,357 $ 49,355,357 $ 1,502,577 $ 375,644 
 42 Total = $ 136,841,957 $ 4,166,024 $ 1,041,506 
4.20  
 
$ 136,841,957 100% 
$ 10,987,874 X 
 
 
VENTAS NETAS 
Venta netas en el quinto año de producción 
Total ventas anuales Cantidad vendida año Precio de venta unitario Venta total anual Utilidades total Total de impuestos a pagar 25% de 
las utilidades 
Tipo A 14 $ 3,310,797 $ 46,351,159 $ 1,393,682 $ 348,420 
Tipo B 15 $ 3,372,887 $ 50,593,299 $ 1,521,234 $ 380,309 
Tipo C 15 $ 3,392,358 $ 50,885,373 $ 1,530,016 $ 382,504 
 44 Total = $ 147,829,831 $ 4,444,932 $ 1,111,233 
4.40  
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Incremento Ventas Netas Primer Año 8% 
Incremento Ventas Netas Primer Año 8.35% 
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Anexo 24. Costo materia prima según pronostico de venta SICAPLU S.A.S 
 
 
Producción materia prima 
 
 
 
 
 
3 
 
 
$ 57,479,160 
 
 
$ 5,027,329 
 
100% 
$ 62,506,489 X = 8.75% 
 
 
 
 
3 
 
 
$ 62,506,489 
 
 
$ 5,292,708 
 
100% 
$ 67,799,197 X = 8.47% 
 
 
 
 
3 
 
 
$ 67,799,197 
 
 
$ 5,633,696 
 
100% 
$ 73,432,893 X = 8.31% 
 
 
 
 
4 
 
 
$ 73,432,893 
 
 
$ 5,877,045 
 
100% 
$ 79,309,938 X = 8.00% 
 
 
 
 
4 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Total ventas anuales 
Producción materia prima pri 
Cantidad vendida año 
mer año 
Valor unitario de materiales de 
fabricación primer año 
 
Valor total 
Tipo A 12 $ 1,594,750 $ 19,136,999 
Tipo B 12 $ 1,594,750 $ 19,136,999 
Tipo C 12 $ 1,600,430 $ 19,205,162 
Total = 36 
 
$ 57,479,160 
 
 
Total ventas anuales 
Producción materia prima seg 
Cantidad vendida año 
undo año 
Valor unitario de materiales de 
fabricación segundo año 
 
Valor total 
Tipo A 12 $ 1,642,752 $ 19,713,022 
Tipo B 12 $ 1,642,752 $ 19,713,022 
Tipo C 14 $ 1,648,603 $ 23,080,444 
Total = 38 $ 4,934,107 $ 62,506,489 
 
 
Total ventas anuales 
Producción materia prima ter 
Cantidad vendida año 
cer año 
Valor unitario de materiales de 
fabricación tercer año 
 
Valor total 
Tipo A 14 $ 1,693,020 $ 23,702,281 
Tipo B 13 $ 1,693,020 $ 22,009,261 
Tipo C 13 $ 1,699,050 $ 22,087,655 
Total = 40 $ 5,085,091 $ 67,799,197 
 
 
Total ventas anuales 
Producción materia prima cu 
Cantidad vendida año 
arto año 
Valor unitario de materiales de 
fabricación cuarto año 
 
Valor total 
Tipo A 14 $ 1,746,181 $ 24,446,533 
Tipo B 13 $ 1,746,181 $ 22,700,352 
Tipo C 15 $ 1,752,401 $ 26,286,009 
Total = 42 $ 5,244,762 $ 73,432,893 
 
 
Total ventas anuales 
Producción materia prima qu 
Cantidad vendida año 
into año 
Valor unitario de materiales de 
fabricación quinto año 
 
Valor total 
Tipo A 14 $ 1,800,313 $ 25,204,375 
Tipo B 15 $ 1,800,313 $ 27,004,688 
Tipo C 15 $ 1,806,725 $ 27,100,875 
Total = 44 $ 5,407,350 $ 79,309,938 
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Anexo 25. Gasto generales y administrativos 
 
 
 
Gastos generales y administrativos primer año de operaciones por tipo de SICAPLU 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Cargo del Gasto por unidad Cargo de Gasto Anual Total 
Tipo A 12 $ 636,200 $ 7,634,400 
Tipo B 12 $ 636,200 $ 7,634,400 
Tipo C 12 $ 636,200 $ 7,634,400 
Total = 36  $ 22,903,200 
 4  
 
$ 22,903,200 100.00% 
$ (6,253,550) 
$ 16,649,650 
 
Crecimiento en gastos segundo año 
X = -27.30% 
 
Gastos generales y administrativos segundo año de operaciones por tipo de SICAPLU 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Cargo del Gasto por unidad Cargo de Gasto Anual Total 
Tipo A 12 $ 438,149 $ 5,257,784 
Tipo B 12 $ 438,149 $ 5,257,784 
Tipo C 14 $ 438,149 $ 6,134,082 
Total = 38 $ 1,314,446 $ 16,649,650 
 4  
 
$ 16,649,650 100.00% 
$ (429,494) 
$ 16,220,157 
 
Crecimiento gastos tercer año  
X = 
 
-2.58% 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 25. (Continuación) 
 
 
Gastos generales y administrativos tercer año de operaciones por tipo de SICAPLU 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Cargo del Gasto por unidad Cargo de Gasto Anual Total 
Tipo A 14 $ 405,504 $ 5,677,055 
Tipo B 13 $ 405,504 $ 5,271,551 
Tipo C 13 $ 405,504 $ 5,271,551 
Total = 40 $ 1,216,512 $ 16,220,157 
 
4 
 
 
$ 16,220,157 100.00% 
$ 114,794 
$ 16,334,951 
 
Crecimiento en gastos cuarto año 
X = 0.71% 
 
Gastos generales y administrativos cuarto año de operaciones por tipo de SICAPLU 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Cargo del Gasto por unidad Cargo de Gasto Anual Total 
Tipo A 14 $ 388,927 $ 5,444,984 
Tipo B 13 $ 388,927 $ 5,056,056 
Tipo C 15 $ 388,927 $ 5,833,911 
Total = 42 $ 1,166,782 $ 16,334,951 
 
4 
 
 
$ 16,334,951 100.00% 
$ (107,243) 
$ 16,227,707 
 
Crecimiento en gastos quinto año  
X = 
 
-0.66% 
 
Gastos generales y administrativos quinto año de operaciones por tipo de SICAPLU 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Cargo del Gasto por unidad Cargo de Gasto Anual Total 
Tipo A 14 $ 368,812 $ 5,163,361 
Tipo B 15 $ 368,812 $ 5,532,173 
Tipo C 15 $ 368,812 $ 5,532,173 
Total = 44 $ 1,106,435 $ 16,227,707 
 
4 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 26.  Pago de comisiones sobre las ventas 
 
 
Comisiones primer año 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 12 $ 10,000 $ 120,000 
Tipo B 12 $ 10,000 $ 120,000 
Tipo C 12 $ 10,000 $ 120,000 
Total = 36 $ 30,000 $ 360,000 
 4  
 
 
 
Comisiones segundo año 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 12 $ 10,000 $ 120,000 
Tipo B 12 $ 10,000 $ 120,000 
Tipo C 14 $ 10,000 $ 140,000 
Total = 38 $ 30,000 $ 380,000 
 4  
 
 
 
Comisiones tercer año 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 14 $ 10,000 $ 140,000 
Tipo B 13 $ 10,000 $ 130,000 
Tipo C 13 $ 10,000 $ 130,000 
Total = 40 $ 30,000 $ 400,000 
 4  
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 26. (Continuación) 
 
Comisiones cuarto año 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 14 $ 10,000 $ 140,000 
Tipo B 13 $ 10,000 $ 130,000 
Tipo C 15 $ 10,000 $ 150,000 
Total = 42 $ 30,000 $ 420,000 
 4.20  
 
Comisiones quinto año 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 14 $ 10,000 $ 140,000 
Tipo B 15 $ 10,000 $ 150,000 
Tipo C 15 $ 10,000 $ 150,000 
Total = 44 $ 30,000 $ 440,000 
 4.40  
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 27. Gastos de distribución 
 
Gastos de distribución venta fletes reparto de primer año de operaciones 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 12 $ 15,000 $ 180,000 
Tipo B 12 $ 15,000 $ 180,000 
Tipo C 12 $ 15,000 $ 180,000 
Total = 36 $ 45,000 $ 540,000 
 
3.60 
  
 
 
Gastos de distribución venta fletes reparto de segundo año de operaciones 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 12 $ 15,000 $ 180,000 
Tipo B 12 $ 15,000 $ 180,000 
Tipo C 14 $ 15,000 $ 210,000 
Total = 38 $ 45,000 $ 570,000 
 
4 
   
Gastos de distribución venta fletes reparto de tercer año de operaciones 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 14 $ 15,000 $ 210,000 
Tipo B 13 $ 15,000 $ 195,000 
Tipo C 13 $ 15,000 $ 195,000 
Total = 40 $ 45,000 $ 600,000 
 
4 
   
Gastos de distribución venta fletes reparto de cuarto año de operaciones 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 14 $ 15,000 $ 210,000 
Tipo B 13 $ 15,000 $ 195,000 
Tipo C 15 $ 15,000 $ 225,000 
Total = 42 $ 45,000 $ 630,000 
 
4.2 
   
 
Gastos de distribución venta fletes reparto de quinto año de operaciones 
Tipo de sistema SICAPLU Cantidad equipos Valor unitario Costo total mantenimiento 
 
de equipos 
Tipo A 14 $ 15,000 $ 210,000 
Tipo B 15 $ 15,000 $ 225,000 
Tipo C 15 $ 15,000 $ 225,000 
Total = 44 $ 45,000 $ 660,000 
 
4.4 
  
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 28. Producción anual SICAPLU S.A.S 
 
Primer año de producción  
Tipos sistemas SICAPLU Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Tipo A 1 2 1 0 2 1 
Tipo B 1 1 1 1 2 0 
Tipo C 0 1 2 0 2 1 
Total 2 4 4 1 6 2 
 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Produccion   total 
1 1 1 1 1 0 12 
1 1 1 2 1 0 12 
1 2 1 1 1 0 12 
3 4 3 4 3 0 36 
 
Segundo año de producción  
Tipos sistemas  SICAPLU Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Tipo A 0 1 2 1 2 1 
Tipo B 0 1 2 0 2 0 
Tipo C 1 2 2 0 1 1 
Total 1 4 6 1 5 2 
 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Produccion  total 
1 1 1 1 1 0 12 
1 1 2 2 1 0 12 
1 2 2 1 1 0 14 
3 4 5 4 3 0 38 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 28. (Continuación) 
 
Tercer año de producción  
Tipos sistemas SICAPLU Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Tipo A 0 2 2 1 2 2 
Tipo B 0 2 2 1 2 0 
Tipo C 1 1 1 0 1 1 
Total 1 5 5 2 5 3 
 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Produccion  total 
1 1 1 1 1 0 14 
1 1 1 2 1 0 13 
1 2 2 2 1 0 13 
3 4 4 5 3 0 40 
Cuarto año de producción  
Tipos sistemas SICAPLU Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Tipo A 0 2 2 1 2 1 
Tipo B 0 2 2 1 1 1 
Tipo C 1 2 1 0 2 0 
Total 1 6 5 2 5 2 
 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Produccion total 
1 1 1 2 1 0 14 
0 1 1 2 2 0 13 
2 2 2 1 2 0 15 
3 4 4 5 5 0 42 
Quinto año de producción  
Tipos sistemas SICAPLU Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Tipo A 0 3 2 1 1 1 
Tipo B 0 1 2 1 2 1 
Tipo C 1 2 2 0 2 0 
Total 1 6 6 2 5 2 
 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Produccion  total 
1 1 1 2 1 0 14 
1 1 1 3 2 0 15 
1 2 2 1 2 0 15 
3 4 4 6 5 0 44 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 29. Análisis de cartera SICAPLU S.A.S 
 
 Primer año de ventas  
Tipos sistemas SICAPLU 
Cantidad Precio unitario venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Tipo A 12 $ 2,932,765 $ 2,932,765 $ 5,865,530 $ 2,932,765 $ - $ 5,865,530 
Tipo B 12 $ 2,987,765 $ 2,987,765 $ 2,987,765 $ 2,987,765 $ 2,987,765 $ 5,975,530 
Tipo C 12 $ 3,005,013 $ - $ 3,005,013 $ 6,010,026 $ - $ 6,010,026 
 36  $ 5,920,530 $ 11,858,308 $ 11,930,556 $ 2,987,765 $ 17,851,086 
3  
 
Venta del 50% de contado 
 
 
como anticipo 
2,960,265 $ 5,929,153.95 $ 5,965,278.11 $ 1,493,882.45 $ 8,925,543.00 
Ingreso de capital 60 días   $ 2,960,264.89 $ 5,929,153.95 $ 5,965,278.11 
Total recaudo $ 2,960,264.89 $ 5,929,153.95 $ 8,925,543.00 $ 7,423,036.39 $ 14,890,821.11 
 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Diciembre 
$ 2,932,765 $ 2,932,765 $ 2,932,765 $ 2,932,765 $ 2,932,765 $ 2,932,765 $ - 
$ - $ 2,987,765 $ 2,987,765 $ 2,987,765 $ 5,975,530 $ 2,987,765 $ - 
$ 3,005,013 $ 3,005,013 $ 6,010,026 $ 3,005,013 $ 3,005,013 $ 3,005,013 $ - 
$ 5,937,778 $ 8,925,543 $ 11,930,556 $ 8,925,543 $ 11,913,308 $ 8,925,543 $ - 
 
 
$ 2,968,889.06 $ 4,462,771.50 $ 5,965,278.11 $ 4,462,771.50 $ 5,956,653.95 $ 4,462,771.50 $ - 
$ 1,493,882.45 $ 8,925,543.00 $ 2,968,889.06 $ 4,462,771.50 $ 5,965,278.11 $ 4,462,771.50 $ 5,956,653.95 
$ 4,462,771.50 $ 13,388,314.50 $ 8,934,167.17 $ 8,925,543.00 $ 11,921,932.06 $ 8,925,543.00 $ 5,956,653.95 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 29. (Continuación) 
 
 segundo año de ventas  
Tipos SICAPLU Cantidad Precio unitario venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Tipo A 12 $ 3,021,041 $ - $ 3,021,041 $ 6,042,082 $ 3,021,041 $ 6,042,082 
Tipo B 12 $ 3,077,697 $ - $ 3,077,697 $ 6,155,393 $ - $ 6,155,393 
Tipo C 14 $ 3,095,464 $ 3,095,464 $ 6,190,928 $ 6,190,928 $ - $ 3,095,464 
 38  $ 3,095,464 $ 12,289,666 $ 18,388,404 $ 3,021,041 $ 15,292,940 
3  
 
Venta del 50% de contado 
 
 
como anticipo 
$ 1,547,732 $ 6,144,833 $ 9,194,202 $ 1,510,521 $ 7,646,469.8 
Ingreso de capital 60 días $ 4,462,771.50  $ 1,547,732.06 $ 6,144,832.98 $ 9,194,201.84 
Total recaudo $ 6,010,503.56 $ 6,144,832.98 $ 10,741,933.90 $ 7,655,353.54 $ 16,840,671.63 
 
 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
$ 3,021,041 $ 3,021,041 $ 3,021,041 $ 3,021,041 $ 3,021,041 $ 3,021,041 $ - 
$ - $ 3,077,697 $ 3,077,697 $ 6,155,393 $ 6,155,393 $ 3,077,697 $ - 
$ 3,095,464 $ 3,095,464 $ 6,190,928 $ 6,190,928 $ 3,095,464 $ 3,095,464 $ - 
$ 6,116,505 $ 9,194,202 $ 12,289,666 $ 15,367,363 $ 12,271,898 $ 9,194,202 $ - 
 
 
$ 3,058,252.62 $ 4,597,100.92 $ 6,144,832.98 $ 7,683,681.29 $ 6,135,949.23 $ 4,597,100.92 $ - 
$ 1,510,520.56 $ 7,646,469.79 $ 3,058,252.62 $ 4,597,100.92 $ 6,144,832.98 $ 7,683,681.29 $ 6,135,949.23 
$ 4,568,773.17 $ 12,243,570.71 $ 9,203,085.60 $ 12,280,782.21 $ 12,280,782.21 $ 12,280,782.21 $ 6,135,949.23 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 29. (Continuación) 
 
 Tercer año de ventas  
Tipos SICAPLU Cantidad Precio unitario venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Tipo A 14 $ 3,113,485 $ - $ 6,226,970 $ 6,226,970 $ 3,113,485 $ 6,226,970 
Tipo B 13 $ 3,171,874 $ - $ 6,343,748 $ 6,343,748 $ 3,171,874 $ 6,343,748 
Tipo C 13 $ 3,190,185 $ 3,190,185 $ 3,190,185 $ 3,190,185 $ - $ 3,190,185 
 40  $ 3,190,185 $ 15,760,904 $ 15,760,904 $ 6,285,359 $ 15,760,904 
3  
 
Venta del 50% de contado 
 
 
como anticipo 
$ 1,595,092.66 $ 7,880,451.76 $ 7,880,451.76 $ 3,142,679.55 $ 7,880,451.76 
Ingreso de capital 60 días $ 4,597,100.92 $ - $ 1,595,092.66 $ 7,880,451.76 $ 7,880,451.76 
 
Total recaudo 
 
$ 6,192,193.58 
 
$ 7,880,451.76 
 
$ 9,475,544.42 
 
$ 11,023,131.31 
 
$ 15,760,903.52 
 
 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
$ 6,226,970 $ 3,113,485 $ 3,113,485 $ 3,113,485 $ 3,113,485 $ 3,113,485 $ - 
$ - $ 3,171,874 $ 3,171,874 $ 3,171,874 $ 6,343,748 $ 3,171,874 $ - 
$ 3,190,185 $ 3,190,185 $ 6,380,371 $ 6,380,371 $ 6,380,371 $ 3,190,185 $ - 
$ 9,417,155 $ 9,475,544 $ 12,665,730 $ 12,665,730 $ 15,837,604 $ 9,475,544 $ - 
 
 
$ 4,708,577.63 $ 4,737,772.21 $ 6,332,864.87 $ 6,332,864.87 $ 7,918,801.94 $ 4,737,772.21 $ - 
$ 3,142,679.55 $ 7,880,451.76 $ 4,708,577.63 $ 4,737,772.21 $ 6,332,864.87 $ 6,332,864.87 $ 7,918,801.94 
$ 7,851,257.18 $ 12,618,223.97 $ 11,041,442.50 $ 11,070,637.08 $ 14,251,666.81 $ 11,070,637.08 $ 7,918,801.94 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 29. (Continuación) 
 
 Cuarto año de ventas  
Tipos  SICAPLU Cantidad Precio unitario venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Tipo A 14 $ 3,211,248 $ - $ 6,422,497 $ 6,422,497 $ 3,211,248 $ 6,422,497 
Tipo B 13 $ 3,271,471 $ - $ 6,542,942 $ 6,542,942 $ 3,271,471 $ 3,271,471 
Tipo C 15 $ 3,290,357 $ 3,290,357 $ 6,580,714 $ 3,290,357 $ - $ 6,580,714 
 42  $ 3,290,357 $ 19,546,153 $ 16,255,796 $ 6,482,719 $ 16,274,682 
4  
 
Venta del 50% de contado 
 
como anticipo 
$ 1,645,178.57 $ 9,773,076.52 $ 8,127,897.95 $ 3,241,359.69 $ 8,137,341.03 
Ingreso de capital 60 días $ 4,737,772.21  $ 1,645,178.57 $ 9,773,076.52 $ 8,127,897.95 
Total recaudo $ 6,382,950.78 $ 9,773,076.52 $ 9,773,076.52 $ 13,014,436.20 $ 16,265,238.97 
 
 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
$ 3,211,248 $ 3,211,248 $ 3,211,248 $ 3,211,248 $ 6,422,497 $ 3,211,248 $ - 
$ 3,271,471 $ - $ 3,271,471 $ 3,271,471 $ 6,542,942 $ 6,542,942 $ - 
$ - $ 6,580,714 $ 6,580,714 $ 6,580,714 $ 3,290,357 $ 6,580,714 $ - 
$ 6,482,719 $ 9,791,963 $ 13,063,434 $ 13,063,434 $ 16,255,796 $ 16,334,905 $ - 
 
 
$ 3,241,359.69 $ 4,895,981.34 $ 6,531,716.83 $ 6,531,716.83 $ 8,127,897.95 $ 8,167,452.32 $ - 
$ 3,241,359.69 $ 8,137,341.03 $ 3,241,359.69 $ 4,895,981.34 $ 6,531,716.83 $ 6,531,716.83 $ 8,127,897.95 
$ 6,482,719.38 $ 13,033,322.37 $ 9,773,076.52 $ 11,427,698.17 $ 14,659,614.77 $ 14,699,169.14 $ 8,127,897.95 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 29. (Continuación) 
 
 Quinto año de ventas  
Tipos SICAPLU Cantidad Precio unitario venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Tipo A 14 $ 3,310,797 $ - $ 9,932,391 $ 6,621,594 $ 3,310,797 $ 3,310,797 
Tipo B 15 $ 3,372,887 $ - $ 3,372,887 $ 6,745,773 $ 3,372,887 $ 6,745,773 
Tipo C 15 $ 3,392,358 $ 3,392,358 $ 6,784,716 $ 6,784,716 $ - $ 6,784,716 
 44  $ 3,392,358 $ 20,089,994 $ 20,152,084 $ 6,683,684 $ 16,841,287 
4  
 
Venta del 50% de contado 
 
como anticipo 
$ 1,696,179.11 $ 10,044,997.15 $ 10,076,041.89 $ 3,341,841.84 $ 8,420,643.34 
Ingreso de capital 60 días $ 8,167,452.32 $ - $ 1,696,179.11 $ 10,044,997.15 $ 10,076,041.89 
 
Total recaudo 
 
$ 9,863,631.42 
 
$ 10,044,997.15 
 
$ 11,772,220.99 
 
$ 13,386,838.99 
 
$ 18,496,685.23 
 
 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
$ 3,310,797 $ 3,310,797 $ 3,310,797 $ 3,310,797 $ 6,621,594 $ 3,310,797 $ - 
$ 3,372,887 $ 3,372,887 $ 3,372,887 $ 3,372,887 $ 10,118,660 $ 6,745,773 $ - 
$ - $ 3,392,358 $ 6,784,716 $ 6,784,716 $ 3,392,358 $ 6,784,716 $ - 
$ 6,683,684 $ 10,076,042 $ 13,468,400 $ 13,468,400 $ 20,132,612 $ 16,841,287 $ - 
 
 
$ 3,341,841.84 $ 5,038,020.94 $ 6,734,200.05 $ 6,734,200.05 $ 10,066,306.07 $ 8,420,643.34  
$ 3,341,841.84 $ 8,420,643.34 $ 3,341,841.84 $ 5,038,020.94 $ 6,734,200.05 $ 6,734,200.05 $ 18,486,949.41 
 
$ 6,683,683.68 
 
$ 13,458,664.28 
 
$ 10,076,041.89 
 
$ 11,772,220.99 
 
$ 16,800,506.12 
 
$ 15,154,843.39 
 
$ 18,486,949.41 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 30. Ingresos por mantenimiento equipos vendidos SICAPLU 
 
 
 
1/20 
Total equipos vendidos  
Total de ingresos 
 
Costo mano de obra total 
Ingresos netos por 
 
 
mantenimiento 
$ 146,638 10 
$ 1,466,382 
$ 200,000 
$ 1,266,382 
$ 149,388 10 
$ 1,493,882 
$ 300,000  
$ 1,193,882 
$ 150,251 10 
$ 1,502,507 
$ 400,000  
$ 1,102,507 
$ 446,277 30 $ 4,462,772 $ 900,000 $ 3,562,772 
 
 
 
1/10 Total equipos vendidos Total de ingresos  
Costo mano de obra total 
Ingresos netos por 
 
 
mantenimiento 
$ 151,052 10 $ 1,510,521 $ 200,000 $ 1,310,521 
$ 153,885 10 $ 1,538,848 $ 300,000 $ 1,238,848 
$ 154,773 10 $ 1,547,732 $ 400,000 $ 1,147,732 
$ 459,710 30 $ 4,597,101 $ 900,000 $ 3,697,101 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Ingresos  por mantenimiento  apartir del quinto año de operaciones 
 
Ingresos  por mantenimiento  apartir del cuarto año de   operaciones 
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Anexo 31. Amortización  préstamo bancario 
 
 
 
PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE 
Monto 20,000,000 
Fecha desembolso en formato DD/MM/AA 15/12/2013 
Día corte 15 
 
Tasa pagaré periódica M.V. 0.0072  
Equivalencia a tasa nominal M.V. 0.0864 
Equivalencia a tasa efectiva anual 2.065 
 
Plan de pagos 
 
No. 
FECHA DE PAGO  
CAPITAL 
 
INTERESES 
 
SEGURO 
 
CUOTA(PAGO) 
 
SALDO 
 
DÍAS 
 
AMORTIZACIÓN 
GASTOS 
 
FINANCIEROS DD MM AA 
0 1 4 2013     20,000,000  -  
1 15 5 2013 555,556 211,200 15,889 782,644 19,444,444 44 555,556  
2 15 6 2013 555,556 144,667 10,883 711,106 18,888,889 31 555,556  
3 15 7 2013 555,556 136,000 10,231 701,787 18,333,333 30 555,556  
4 15 8 2013 555,556 136,400 10,262 702,217 17,777,778 31 555,556  
5 15 9 2013 555,556 132,267 9,951 697,773 17,222,222 31 555,556  
6 15 10 2013 555,556 124,000 9,329 688,884 16,666,667 30 555,556  
7 15 11 2013 555,556 124,000 9,329 688,884 16,111,111 31 555,556  
8 15 12 2013 555,556 116,000 8,727 680,282 15,555,556 30 555,556  
9 15 1 2013 555,556 115,733 8,707 679,996 15,000,000 31 555,556  
10 15 2 2013 555,556 111,600 8,396 675,551 14,444,444 31 555,556  
11 15 3 2013 555,556 97,067 7,302 659,925 13,888,889 28 555,556  
12 15 4 2013 555,556 103,333 7,774 666,663 13,333,333 31 555,556 1,669,046 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 31. (Continuación) 
 
Plan de pagos 
No. 
FECHA DE PAGO 
CAPITAL INTERESES SEGURO CUOTA(PAGO) SALDO DÍAS AMORTIZACIÓN 
GASTOS 
FINANCIEROS DD MM AA 
13 15 5 2013 555,556 96,000 7,222 658,778 12,777,778 30 555,556 
 
14 15 6 2013 555,556 95,067 7,152 657,774 12,222,222 31 555,556 
 
15 15 7 2013 555,556 88,000 6,620 650,176 11,666,667 30 555,556 
 
16 15 8 2013 555,556 86,800 6,530 648,886 11,111,111 31 555,556 
 
17 15 9 2013 555,556 82,667 6,219 644,441 10,555,556 31 555,556 
 
18 15 10 2013 555,556 76,000 5,718 637,273 10,000,000 30 555,556 
 
19 15 11 2013 555,556 74,400 5,597 635,553 9,444,444 31 555,556 
 
20 15 12 2013 555,556 68,000 5,116 628,671 8,888,889 30 555,556 
 
21 15 1 2013 555,556 66,133 4,975 626,664 8,333,333 31 555,556 
 
22 15 2 2013 555,556 62,000 4,664 622,220 7,777,778 31 555,556 
 
23 15 3 2013 555,556 54,133 4,073 613,761 7,222,222 29 555,556 
 
24 15 4 2013 555,556 53,733 4,042 613,331 6,666,667 31 555,556 970,862.35 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 31. (Continuación) 
 
Plan de pagos 
 
No. 
FECHA DE PAGO  
CAPITAL 
 
INTERESES 
 
SEGURO 
 
CUOTA(PAGO) 
 
SALDO 
 
DÍAS 
 
AMORTIZACIÓN 
GASTOS 
FINANCIEROS DD MM AA 
26 15 6 2013 555,556 45,467 3,421 604,443 5,555,556 31 555,556  
27 15 7 2013 555,556 40,000 3,009 598,565 5,000,000 30 555,556  
28 15 8 2013 555,556 37,200 2,799 595,554 4,444,444 31 555,556  
29 15 9 2013 555,556 33,067 2,488 591,110 3,888,889 31 555,556  
30 15 10 2013 555,556 28,000 2,106 585,662 3,333,333 30 555,556  
31 15 11 2013 555,556 24,800 1,866 582,221 2,777,778 31 555,556  
32 15 12 2013 555,556 20,000 1,505 577,060 2,222,222 30 555,556  
33 15 1 2013 555,556 16,533 1,244 573,333 1,666,667 31 555,556  
34 15 2 2013 555,556 12,400 933 568,888 1,111,111 31 555,556  
35 15 3 2013 555,556 7,467 562 563,584 555,556 28 555,556  
36 15 4 2013 555,556 4,133 311 560,000 (0) 31 555,556 340,920.06 
Total    20,000,000 2,772,267 208,562 22,980,828   20,000,000 2,980,828.40 
 
 
 
Item 1er Año 2do Año 3er año Total 
Abono a capital 6,666,667 6,666,667 6,666,667 20,000,000 
Gastos  financieros 1,669,046 970,862 340,920 2,980,828 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 32. Depreciación de equipos y herramientas 
 
 
Depreciación de equipos y herramientas 
Activo equipo y herramientas  
Vida útil 
 
Cantidad 
 
Valor unitario 
 
Valor total 
 
Valor a depreciar anualmente 
Multimetro ó Tester 1 2 $ 280,000 $ 560,000 $ 560,000 
Decámetros 1 2 $ 80,000 $ 160,000 $ 160,000 
Maceta de 3 libras 1 2 $ 18,000 $ 36,000 $ 36,000 
Plomada 1 2 $ 5,500 $ 11,000 $ 11,000 
Martillo mediano 1 2 $ 15,000 $ 30,000 $ 30,000 
Llave de tubo 10" 1 2 $ 35,000 $ 70,000 $ 70,000 
Juego de llaves boca fija 1 2 $ 16,000 $ 32,000 $ 32,000 
Juego de llaves boca mixta 1 2 $ 22,000 $ 44,000 $ 44,000 
Juego de Cinceles pequeño, mediano 1 4 $ 5,000 $ 20,000 $ 20,000 
Hombre solo de 10" 1 2 $ 35,000 $ 70,000 $ 70,000 
Escalera de 2 cuerpos 1 2 $ 420,000 $ 840,000 $ 840,000 
Nivel torpedo 1 2 $ 14,500 $ 29,000 $ 29,000 
Palustre pequeño 1 2 $ 7,000 $ 14,000 $ 14,000 
Palustre mediano 1 2 $ 7,000 $ 14,000 $ 14,000 
Alicate de 8" 1 2 $ 8,500 $ 17,000 $ 17,000 
Marco sierra 1 2 $ 10,500 $ 21,000 $ 21,000 
Casco de seguridad 1 2 $ 13,000 $ 26,000 $ 26,000 
Cinturón de seguridad o Arnés 1 2 $ 70,000 $ 140,000 $ 140,000 
Guantes de seguridad en badana 1 12 $ 9,000 $ 108,000 $ 108,000 
Total $ 2,242,000 $ 2,242,000 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 33. Depreciación equipos de oficina; muebles y enseres 
 
Depreciación equipos de oficina 
 
Activo Equipos de oficina 
 
Vida útil 
 
Cantidad 
 
Valor Unitario 
 
Valor total 
 
Valor de salvamento 
Valor a depreciar 
 
 
anualmente 
Valor a depreciar 
 
 
anualmente 
Computador portátil 3 1 $ 1,399,000 $ 1,399,000 $ 139,900 $ 419,700 $ 1,399,000 
Cámara fotográfica 3 1 $ 280,000 $ 280,000 $ 28,000 $ 84,000 $ 280,000 
Impresora laser Epson 3 1 $ 515,000 $ 515,000 $ 51,500 $ 154,500 $ 515,000 
Equipos celulares 3 2 $ 110,000 $ 220,000 $ 22,000 $ 66,000 $ 220,000 
Total $ 2,414,000 $ 241,400 $ 724,200 $ 2,414,000 
 
 
 
Depreciación muebles y enseres 
Activo muebles y enseres 
Vida útil Cantidad Valor unitario Valor total Valor de salvamento 
Valor a 
depreciar 
anualmente 
depreciar 
total 
anualmente Escritorio ejecutivo con su respectiva 
 
silla 
5 1 $ 1,350,000 $ 1,350,000 $ 135,000 $ 243,000 $ 1,350,000 
Escritorio sencillo con su respectiva 
 
 
silla 
5 1 $ 280,000 $ 280,000 $ 28,000 $ 50,400 $ 280,000 
 
 
 
 
 
4 Muebles; 1 mesa de centro para ate 
5 1 $ 515,000 $ 515,000 $ 51,500 $ 92,700 $ 515,000 
Tablero Programador de actividades 
 
 
estratégicas 
5 1 $ 110,000 $ 110,000 $ 11,000 $ 19,800 $ 110,000 
Archivador de cuatro cuerpos para 
organizar y salvaguardar la 
información 
5 1 $ 2,255,000 $ 2,255,000 $ 225,500 $ 405,900 $ 2,255,000 
Total $ 4,510,000 $ 451,000 $ 811,800 $ 4,510,000 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 34. Valor de Depreciar anualmente 
 
 
 
DepreciaciónnúmerodeAño 
 
Depreciaciónequiposyherramientas 
 
Depreciaciónequiposdeoficina 
 
Depreciaciónmueblesyenseres 
 
Depreciacióntotalaño 
Primeraño $ 2,242,000 $ 804,667 $ 902,000 $ 3,778,000 
Segundoaño $ - $ 804,667 $ 902,000 $ 1,706,667 
Terceraño $ - $ 804,667 $ 902,000 $ 1,706,667 
Cuartoaño $ - $ - $ 902,000 $ 902,000 
Quintoaño $ - $ - $ 902,000 $ 902,000 
Total $ 2,242,000 $ 2,414,000 $ 4,510,000 $ 8,995,333 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 35. Datos punto de equilibrio 
 
Punto de equilibrio SICAPLU tipo A 
A B C = A X B D E F = B X E G = D + F 
Precio venta unitario Cantidad Ingreso total Costos fijos Costos variable unitario Costo variable total Costo total 
$ 2,932,765 10 $ 29,327,648.90 $ 22,903,200 $ 2,029,950 $ 20,299,499 $ 43,202,699 
$ 2,932,765 15 $ 43,991,473.35 $ 22,903,200 $ 2,029,950 $ 30,449,249 $ 53,352,449 
$ 2,932,765 25 $ 74,400,294.16 $ 22,903,200 $ 2,029,950 $ 51,497,094 $ 74,400,294 
$ 2,932,765 35 $  102,646,771.15 $ 22,903,200 $ 2,029,950 $ 71,048,247 $ 93,951,447 
$ 2,932,765 40 $  117,310,595.60 $ 22,903,200 $ 2,029,950 $ 81,197,996 $ 104,101,196 
 
Punto de equilibrio SICAPLU tipo B 
A B C = A X B D E F = B X E G = D + F 
Precio venta unitario Cantidad Ingreso total Costos fijos Costos variable unitario Costo variable total Costo total 
$ 2,987,765 14 $ 41,828,708.46 $ 22,903,200 $ 2,079,950 $ 29,119,299 $ 52,022,499 
$ 2,987,765 22 $ 65,730,827.58 $ 22,903,200 $ 2,079,950 $ 45,758,898 $ 68,662,098 
$ 2,987,765 25 $ 75,378,108.52 $ 22,903,200 $ 2,079,950 $ 52,474,909 $ 75,378,109 
$ 2,987,765 35 $  104,571,771.15 $ 22,903,200 $ 2,079,950 $ 72,798,247 $ 95,701,447 
$ 2,987,765 42 $  125,486,125.38 $ 22,903,200 $ 2,079,950 $ 87,357,896 $ 110,261,096 
 
Punto de equilibrio SICAPLU tipo C 
A B C = A X B D E F = B X E G = D + F 
Precio venta unitario Cantidad Ingreso total Costos fijos Costos variable unitario Costo variable total Costo total 
$ 3,005,013 16 $ 48,080,211.52 $   22,903,200 $ 2,095,630 $ 33,530,083 $ 56,433,283 
$ 3,005,013 27 $ 81,135,356.94 $   22,903,200 $ 2,095,630 $ 56,582,015 $ 79,485,215 
$ 3,005,013 25 $ 75,682,542.19 $   22,903,200 $ 2,095,630 $ 52,779,342 $ 75,682,542 
$ 3,005,013 38 $ 114,190,502.36 $   22,903,200 $ 2,095,630 $ 79,633,948 $ 102,537,148 
$ 3,005,013 42 $ 126,210,555.24 $   22,903,200 $ 2,095,630 $ 88,016,468 $ 110,919,668 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 36. Tarifa servicios públicos y alcantarillados 
 
Uso Acueducto Alcantarillado Costo sistema de SICAPLU 
Oficial 1,192.62 984.22 Valor tipo A $ 2,932,765 
Especial 1,192.62 984.22 Valor tipo B $ 2,987,765 
Comercial 1,892.69 1,561.96 Valor tipo C $ 3,005,013 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Anexo 37. Retorno de la inversión (ROI) para las diferentes tamaños  instituciones educativas 
 
Tipo de SICAPLU VS tamaño 
 
institución educativa 
 
Matricula número 
 
Institución educativa 
Número de personas Número de 
 
sanitarios 
Tipo A / Pequeño 515536 Francisco de Paula Santander 541 11 
Tipo B / Mediana 852293 Villa Santana 2388 25 
Tipo C/ Grande 516815 Inem Felipe Pérez 3615 88 
 
Consumo promedio mensual 
 
de agua potable M³ 
30% Consumo de 
 
agua potable 
 
Valor M³ acueducto 
 
Valor M³  alcantarillado 
312 93.6 $ 1,192.62 $ 984.22 
890 267 $ 1,192.62 $ 984.22 
1168 350.4 $ 1,192.62 $ 984.22 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 37. (Continuación) 
 
Francisco de Paula Santander SICAPLU tipo A 
Ahorro 30% eficiencia 20% eficiencia 10% eficiencia 
Ahorro de $ agua potable 
mensual 
 
$ 111,629 
 
$ 55,815 
 
$ 37,210 
Ahorro de $ en vertimiento 
mensual 
 
$ 92,123 
 
$ 46,061 
 
$ 30,708 
Total ahorro mensual $ 203,752 $ 101,876 $ 67,917 
Consumo de energía $ 15,165 $ 7,583 $ 5,055 
Ahorro neto total $ 188,587 $ 94,294 $ 62,862 
Retorno de la inversión para el 
cliente en meses 
16 31 47 
Villa Santana SICAPLU tipo B 
Ahorro 30% eficiencia 20% eficiencia 10% eficiencia 
Ahorro de $ agua potable 
mensual 
 
$ 318,430 
 
$ 159,215 
 
$ 106,143 
Ahorro de $ en vertimiento 
mensual 
 
$ 262,787 
 
$ 131,393 
 
$ 87,596 
Total ahorro mensual $ 581,216 $ 290,608 $ 193,739 
Consumo de energía $ 37,407 $ 18,704 $ 12,469 
Ahorro neto total $ 543,809 $ 271,905 $ 181,270 
Retorno de la inversión para el 
cliente en meses 
5 11 16 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 37. (Continuación) 
 
Inem Felipe Pérez SICAPLU tipo C 
Ahorro 30% eficiencia 20% eficiencia 10% eficiencia 
Ahorro de $ agua potable 
mensual 
 
$ 417,894 
 
$ 208,947 
 
$ 139,298 
Ahorro de $ en vertimiento 
mensual 
 
$ 344,871 
 
$ 172,435 
 
$ 114,957 
Total ahorro mensual $ 762,765 $ 381,382 $ 254,255 
Consumo de energía $ 44,821 $ 22,411 $ 14,940 
Ahorro neto total $ 717,944 $ 358,972 $ 239,315 
Retorno de la inversión para el 
cliente en meses 
4 8 13 
 
 
Rango de Consumos varia en 
precio 
 
Valor Unitario kWh 
 
Tipo A / Pequeño 
 
Tipo B / Mediana 
 
Tipo C / Grande 
Hasta 130 Kwh $ 337 45 $ 15,165 111 $ 37,407 133 $ 44,821 
Por encima de 130 kWh $ 396   0 $ - 0 $ - 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 38. Prueba piloto de la entrevista 
 
Número de 
entrevista 
Número 
aleatori
o 
 
Nombre institución educativa 
 
Dirección 
 
Teléfono 
 
Zona 
 
Sector 
 
P 
 
Q 
 
1 
 
160 
 
IE COMBIA 
 
CRUCERO DE COMBIA 
 
3108928328 
URB., 
RUR. 
 
OFIC. 
 
SI 
 
2 119 CE LA SIRIA VDA LA SIRIA 3103723581 RUR. OFIC. SI  
3 209 INST TEC SUPERIOR PEREIRA CL 17 KR 23 3211587/3354925 URB. OFIC.  NO 
4 6 COL AMERICANO CR 12 BIS NO 11-69 3330002 URB. PRIV. SI  
5 180 IE JORGE ELIECER GAITAN CR 7 NO 1E-31 3108253823 URB. OFIC. SI  
 
6 
 
108 
 
CE LA AMOLADORA BAJA 
VDA LA AMOLADORA 
BAJA 
 
3176398417 
 
RUR. 
 
OFIC. 
  
NO 
 
7 
 
26 
COL SAGRADO C. DE 
J.BETHLEMITAS 
VDA EL CONGOLO VIA 
ALTAGRACIA 
 
3233034/3233036 
 
RUR. 
 
PRIV. 
  
NO 
 
8 
 
140 
 
CENT EDUC CAÑAVERAL 
VDA CAÑAVERAL VIA 
ALTAGRACIA 
 
3172811433 
 
RUR. 
 
OFIC. 
 
SI 
 
 
9 
 
206 
 
IE VILLA SANTANA 
MZ 24 SECTOR 
MONSERRATE 
 
3155298614 
 
URB. 
 
OFIC. 
 
SI 
 
10  IE DEOGRACIAS CARDONA VIA EL POBLADO 3116092016 URB. OFIC. SI  
 
 
11 
 
 
45 
 
 
INST PEDAG HARVARD 
MZ 2 CASA 15 A-B 
SECTOR B PARQUE 
DEL CAFÉ 
 
 
3298614 
 
 
URB. 
 
 
PRIV. 
 
 
SI 
 
 
12 
 
15 
COL DE ENSEÑANZA 
LATINOAMERICANO 
MZ 9 CASA 37 SAN 
FDO. 
 
3372019 
 
URB. 
 
PRIV. 
  
NO 
13  COL SUR OCCIDENTE MZ 11 CS 10 3273996 URB. PRIV.  NO 
 
5 
 
201 
 
IE SAN JOAQUIN 
VDA SAN JOAQUIN - 
VIA ALTAGRACIA 
 
3006526107 
 
URB. 
 
OFIC. 
  
NO 
 
 
15 
 
 
86 
 
 
CE BYRON GAVIRIA 
CALLE 75 CRAS. 36 Y 
37 B/PERLA CUBA 
2500 
 
 
3016581218 
 
 
URB. 
 
 
OFIC. 
 
 
SI 
 
 
16 
 
198 
IE REMIGIO ANTONIO CAÑARTE- 
PROVIDENCIA 
 
CL 14 KR 17 EQ 
 
3122859177 
 
URB. 
 
OFIC. 
 
SI 
 
 
17 
 
176 
 
IE HERNANDO VELEZ MARULANDA 
 
CR 7 NO 2-13 
 
3155334594 
 
URB. 
 
OFIC. 
 
SI 
 
18 156 IE CARLOTA SANCHEZ CLL 20 3-23 3108390796 URB. OFIC. SI  
 
19 
 
13 
 
COL COOPERATIVO PEREIRA 
 
CR 25 77-18 CORALES 
 
3275717 
 
URB. 
 
PRIV. 
 
SI 
 
20 155 IE CARLOS EDUARDO VASCO KM 4 VIA MORELIA 3146782295 RUR. OFIC. SI  
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 39. Prueba piloto porcentaje de probabilidad de éxito y fracaso 
 
Número de 
entrevista 
Número 
aleatori
o 
 
Nombre institución educativa 
 
P 
 
Q 
 
P 
 
Q 
1 160 IE COMBIA SI  1  
2 119 CE LA SIRIA SI  1  
3 209 INST TEC SUPERIOR PEREIRA  NO  1 
4 6 COL AMERICANO SI  1  
5 180 IE JORGE ELIECER GAITAN SI  1  
6 108 CE LA AMOLADORA BAJA  NO  1 
 
7 
 
26 
COL SAGRADO C. DE 
J.BETHLEMITAS 
  
NO 
  
1 
8 140 CENT EDUC CAÑAVERAL SI  1  
9 206 IE VILLA SANTANA SI  1  
10  IE DEOGRACIAS CARDONA SI  1  
11 45 INST PEDAG HARVARD SI  1  
 
12 
 
15 
COL DE ENSEÑANZA 
LATINOAMERICANO 
  
NO 
  
1 
13  COL SUR OCCIDENTE  NO  1 
5 201 IE SAN JOAQUIN  NO  1 
15 86 CE BYRON GAVIRIA SI  1  
 
16 
 
198 
IE REMIGIO ANTONIO CAÑARTE- 
PROVIDENCIA 
 
SI 
  
1 
 
 
17 
 
176 
 
IE HERNANDO VELEZ MARULANDA 
 
SI 
  
1 
 
18 156 IE CARLOTA SANCHEZ SI  1  
19 13 COL COOPERATIVO PEREIRA SI  1  
20 155 IE CARLOS EDUARDO VASCO SI  1  
Total 14 6 
 
Aproximadamente el 10% del marco muestral 20 Entrevistas 
P = Probabilidad de éxito 70%  
Q = Probabilidad de fracaso 30%  
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 40. Fotos de algunas instituciones educativas, que hacen parte la 
investigación 
Foto 6. Entrada de la institución educativa La Villa 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 7. Aulas de la institución educativa La Villa 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 8. Tejado de los salones de la institución educativa La Villa 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 9. Tanque de reserva de agua de la institución educativa La Villa 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 10. Entrada  institución educativa Aquilino Bedoya 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 11. Aulas  institución educativa Aquilino Bedoya 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 12. Aulas de la institución educativa  La Julita 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 13. Instalaciones institución educativa  La Julita 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 14. Instalaciones institución Cañaveral 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 15. Entrada instalaciones institución Cañaveral 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 16. Campus de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús 
Bethlemitas 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 17.  Instalación educativa Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 18. Campus institución educativa Sagrado Corazón de Jesús 
Bethlemitas 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
Foto 19. Pasillos de institución educativa Sagrado Corazón de Jesús 
Bethlemitas 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 20. Institución educativa la Inmaculada 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 21. Institución educativa la Inmaculada 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 22. Institución educativa la inmaculada 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 23. Institución educativa la inmaculada 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 24. Aulas, corredores, zona de descanso institución educativa San José 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 25. Pasillos, jardines institución educativa San José 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Foto 26. Tanque de reserva de agua institución educativa Carlota Sánchez 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
Foto 27. Tanques Aéreos de reserva de agua institución educativa Carlota 
Sánchez 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 41.  Listado aleatorio tamaño de muestra 
 
 
 
Nombre de la institución educativa 
Sector 
oficial(o) ó 
privada (p) 
 
Número de 
instituciones 
educativas 
Combia o 1 
La Siria o 2 
Instituto Técnico Superior Bachillerato o 3 
Colegio Americano p 4 
Jorge Eliecer Gaitán o 5 
Amoladora Baja o 6 
Sagrado Corazón de Jesús bethlemitas p 7 
Cañaveral o 8 
Villa Santana o 9 
Deogracias Cardona o 10 
Pedagógico de Harvard p 11 
Cenla o 12 
Sur Occidente o 13 
San Joaquín o 14 
Byron Gaviria o 15 
Remigio Antonio Cañarte Calle 14 No.17-03 
Esquina 
o 16 
Remigio Antonio Cañarte Sede Poblado o 17 
Remigio Antonio Cañarte Sede el Rocío o 18 
Remigio Antonio Cañarte Sede Samaria o 19 
Remigio Antonio Cañarte Sede Providencia o 20 
Hernando Vélez Marulanda o 21 
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Anexo 41. (Continuación)   
 
 
Nombre de la institución educativa 
Sector 
oficial(o) ó 
privada (p) 
 
 
Número de 
instituciones 
educativas 
Carlota Sánchez o 22 
Alfonso Jaramillo Gutiérrez o 23 
Carlos Eduardo Vasco Uribe o 24 
Gustavo Arango Garnido o 25 
La Anunciación p 26 
La Boyacá o 27 
Sur Oriental o 28 
Colegio Cooperativo o 29 
San Fernando o 30 
Francisco de Paula Santander o 31 
Kennedy o 32 
Colegio Santa Rosa de Lima p 33 
Compañía de María la Enseñanza p 34 
Centenario o 35 
La Julita o 36 
Marco Fidel Suarez o 37 
Inem Felipe Pérez o 38 
La Inmaculada p 39 
Escuela Normal Superior o 40 
María Dolorosa o 41 
 
Ciudadela de Cuba 
 
o 
 
42 
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Anexo 41. (Continuación)   
 
Nombre de la institución educativa 
Sector 
oficial(o) ó 
privada (p) 
 
Número de 
instituciones 
educativas 
Carlos Castro Saavedra o 43 
Centro Educativo 30 de Agosto o 44 
Colegio Militar General Rafael Reyes p 45 
Hans Drews Arango o 46 
Lestonnac o 47 
Aquilino Bedoya o 48 
Rafael Uribe Uribe Principal o 49 
Rafael Uribe Uribe 1ro de Mayo o 50 
Rafael Uribe Uribe  la Victoria o 51 
Samaria - Fe y Alegría o 52 
San José p 53 
Calasanz p 54 
La Villa o 55 
Instituto Técnico Superior Primaria o 56 
Colegio Alfredo García o 57 
Jesús María Ormaza o 58 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Anexo 42. Marco muestral de la investigación, factibilidad comercial de la 
empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
 
Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
1 PRIV. COLEGIO SAINT ANDREWS Km 10 Cerritos 
3279544 
3279566 
2 PRIV. 
CENT EDUCACIÓN PILOTO PARA 
EL EJE CAFETERO CENPEC 
CLL 20 NO 8 - 73 
3356476 
3254799 
3 PRIV. 
CENTRO DE FORMACIÓN 
RESPLANDOR 
CL 27 4 24 3369195 
4 PRIV. COL ABRAHAM LINCOLN 
KM 6 VÍA 
ARMENIA 
3388135 
5 PRIV. 
COL ALEXANDER ALTERNATIVA 
PEDAGÓGICA 
CR 4 NO 23-21 3357280 
6 PRIV. COL AMERICANO 
CR 12 BIS NO 11- 
69 
3330002 
7 PRIV. COL ANGLO COLOMBIANO KRA. 9 # 18 - 10 3352861 
8 PRIV. COL ANGLOAMERICANO 
KM 4 VEREDA 
HUERTAS 
3216896 
9 PRIV. COL ARCO IRIS IND MZ 17 C 12 3277722 
10 PRIV. COL CALASANZ CR 19 NO 46-50 
3363244 
3363205 
11 PRIV. COL COMERCIAL ADORATRICES KR 7 A 31 36 3265314 
 
12 
 
PRIV. 
COL COMPAÑÍA DE MARÍA LA 
ENSEÑANZA 
AV 
CIRCUNVALAR 1- 
57 
 
3310210 
13 PRIV. COL COOPERATIVO PEREIRA 
CR 25 77-18 
CORALES 
3275717 
 
14 
 
PRIV. 
COL CORPORACIÓN PINO 
VERDE 
LA CADENA EL 
TIGRE - VEREDA 
LOS PLANES 
3229625 
3132668 
15 PRIV. 
COL DE ENSEÑANZA 
LATINOAMERICANO 
MZ 9 CASA 37 
SAN FDO. 
3372019 
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Anexo 42. ( Continuación) 
 
Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
16 PRIV. 
COL DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES 
KM 8 VÍA 
ARMENIA 
3386230 
3386229 
17 PRIV. 
COL DEL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA 
VÍA MUNDO 
NUEVO 
3215184 
18 PRIV. COL EL MUNDO DE LOS NIÑOS 
CR 34A 71-180 
SAUCES 
3374961 
19 PRIV. COL FUNDACIÓN LIC. INGLES 
KM 5 VÍA 
CERRITO
S 
3205563 
20 PRIV. COL GENERAL RAFAEL REYES 
KM 11 VÍA A 
CERRITOS 
3379188 
21 PRIV. COL LA ANUNCIACIÓN KR 3 19 38 3330651 
22 PRIV. COL LA SALLE 
KM 6 VÍA 
CARTAG
O 
3379373 
23 PRIV. COL LIC. FRANCÉS DE PEREIRA VÍA ARMENIA KM 5 3388690 
24 
PRIV. COL NUEVA ESPERANZA 
CR 23 NO 78-62 
BARRIO CORALES 
3375655 
 
25 
 
PRIV. 
 
COL NUEVA INGLATERRA 
CR 6 NO 20 - 56 
3ER PISO 
 
3338011 
26 PRIV. 
COL SAGRADO C. DE 
J.BETHLEMITAS 
VDA. EL CÓNGOLO 
VÍA ALTAGRACIA 
3233034 
3233036 
27 PRIV. COL SAINT ANDREWS KM 10 CERRITOS 
3279544 
3279566 
28 PRIV. COL SAN JOSÉ KR 3 A 27 70 3368024 
29 PRIV. COL SANTA ROSA DE LIMA 
MZ 9 CASA 6 SAN 
FDO. 
3373545 
30 PRIV. COL SUR OCCIDENTE MZ 11 CS 10 3273996 
31 PRIV. COLEGIO ANGLO HISPANO PEREIRA IND EL JORDÁN 3127911321 
32 PRIV. COLEGIO BÁSICO MONTE LÍBANO 
IND MANZANA 7 - 
CASA 1 Y 2 
311 364 67 
90 
33 PRIV. COLEGIO LOS ANDES 
CALLE 68 BIS. NO 
64 - 44 
3271957 
34 PRIV. FUND GIMNASIO PEREIRA KR 13 3 E 99 3314458 
35 PRIV. GIMNASIO CREATIVO LOS ANDES CR 11 BIS NO 3-10 3311516 
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Anexo 42. ( Continuación) 
 
Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
36 PRIV. 
FUND P LA PREVENCIÓN Y REHAB 
INTEGRAL- CINDES 
CLL 81 Y 82 NO 18 
B 49 OLÍMPICO 11 
3371372 
 
37 
 
PRIV. 
 
FUNDACIÓN JUVENTUD EN MARCHA 
VEREDA LA UNO 
CORREGIMIENTO 
ALTAGRACIA 
 
3154913330 
     
38 PRIV. GIMNASIO MARÍA DE LOS ÁNGELES 
IND KL 4 VÍA 
ARMENIA 
3148258676 
39 PRIV. IE LICEO PANAMERICANO 
MZ 7 C 20 SECTOR 
B 
3298541 
3268466 
40 PRIV. INST DEL NIÑO JESÚS CLL 13 NO 5-51 3351377 
41 PRIV. 
INST METROPOLITANO DE 
EDUCACIÓN COMPUTARIZADO- IME 
KR 4 20 36 
3332080 
3333572 
42 PRIV. INST PEDAG ESPECIALIZADO - INPE KR 16 BIS 11 92 3336152 
43 PRIV. INST PEDAG HARVARD 
MZ 8 CASA 18 
PERLA DEL SUR 
3202626 
 
44 
 
PRIV. 
 
INST PEDAG HARVARD 
MZ 2 CASA 15 A-B 
SECTOR B 
PARQUE DEL CAFÉ 
 
3298614 
45 PRIV. INST PEDAG HARVARD 
CR 24 BIS NO 73-39 
CUBA 
3377131 
46 PRIV. INST PEDAGÓGICO RECREAR 
MZ 1 CASA 26 
PANORAMA 2 
3125193 
 
47 
 
PRIV. 
 
INST RESTREPO CASTAÑO 
FINCA LA 
PONDEROSA VÍA 
ARMENIA 
 
3116048576 
48 
PRIV. 
INST TEC DE CAP. SISTEMAS.- 
INTECS 
CRA. 6 NO. 22 - 56 3346172 
 
49 
 
PRIV. 
 
INSTITUTO COMFAMILIAR 
 
CRA. 9 NO. 20 - 54 
 
313 56 39 
50 PRIV. 
INSTITUTO DE AUDIOLOGÍA DE 
PEREIRA 
CRA. 3A NRO. 19 - 
51 
x 
51 PRIV. 
INSTITUTO NACIONAL DEL SABER 
INSA (ANTES GUZMABO) 
KR 8 24 43 
3256146 
3256147 
52 PRIV. JARDÍN INFANTIL CREAR 
MZ 2 CS 1 Y 2 SC A 
PQ INDUSTRIAL 
3145589 
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Anexo 42. ( Continuación) 
 
Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
 
53 
 
PRIV. 
 
JARDÍN INFANTIL MUNDO MÁGICO 
VÍA AL MIRADOR 
(LA ARBOLEDA) - 
FINCA SANTA 
MARTA 
 
54 PRIV. LIC. ARTE Y SABER KM 5 VÍA ARMENIA 3388191 
 
55 
 
PRIV. 
 
LIC. ARTÍSTICO MONTESSORI 
MZ 1 CASA 1 
QUINTA DE LOS 
SAUCES CUBA 
 
3126660 
56 PRIV. LIC. BILINGÜE EL POBLADO 
MZ 20 CS 22 23 24 
POBLADO II 
3380272 
57 PRIV. LIC. BOSQUES DEL CARDAL KR 21 24 65 3210191 
58 PRIV. LIC. CAMPESTRE DE PEREIRA 
KM 11 ENTRADA 10 
SAN ISIDRO 
3279206 
59 PRIV. 
LIC. COMERCIAL MANUELA 
BELTRÁN 
AV 30 DE AGOSTO 
50 49 
3334714 
60 PRIV. LIC. ECOLÓGICO RANITAS VERDES 
MZ 3 CASA 6 
PANORAMA I 
3127507 
61 PRIV. 
LIC. EDUCACIÓN JUEGO Y 
APRENDO 
CR 4A NO 28-54 3369172 
62 PRIV. LIC. INF CREATIVO 
PEATONAL MZ 7 A 
BELM. 
3204037 
63 PRIV. LIC. MERANI 
VÍA CERRITOS KM 
10 
3379842 
64 PRIV. LIC. PLAZA ZESAMO KM 5 VÍA MORELIA 
3329051 - 
3332082 
65 PRIV. LIC. PSICOPEDAGÓGICO AGUA VIVA CLL 73 N° 38C03 3125715 
66 PRIV. LIC. SAMARIA 
SAMARIA MZ 43 
CASA 26 
3382080 
67 PRIV. LIC. SAN RAFAEL 
MZ J CASA 6 LA 
HABANA 
3372262 
68 PRIV. LIC. TALLER SAN MIGUEL 
KILOMETRO 8 VÍA 
ARMENIA 
3329060 
3329172 
69 PRIV. LICEO ALTAÍR CL 10 BIS 15 52 3336897 
70 PRIV. LICEO ANDINO CR 6 NO 23-50 
3332915 - 
3256147 
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Anexo 42. ( Continuación) 
 
Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
71 PRIV. LICEO BRILLANTE 
MANZANA 24 CASA 
8 SECTOR B 
3149058 
72 PRIV. LICEO ESTÍMULOS CAMPESTRE KL 1 3205899 
 
 
73 
 
 
PRIV. 
 
LICEO CAMPESTRE APRENDAMOS 
FELICES 
NUEVO SOL A 1 KM 
DE LA ESTACIÓN 
DE SERVICIO 
CORALES 
 
 
3233307 
74 PRIV. LICEO GRANDES GENIOS 
MZ 14 CS 1 SAN 
FDO 
3376822 
75 PRIV. LICEO INFANTIL NUEVO AMANECER KR 9 27 25 3442209 
76 PRIV. LICEO TALENTO HUMANO KR 10 46 47 336 8127 
77 PRIV. LICEO TALLER SAN MIGUEL CLL 11 NO 24-30 3216049 
78 PRIV. LICEO TEATRÍN DE SUEÑOS 
MANZANA 10 CASA 
46 
3274067 
 
79 
 
PRIV. 
 
MUSICAL GRANDES ARTISTAS 
MZ Q CASA1 
ETAPA 3 
HAMBURGO 
 
3380403 
80 PRIV. NUEVO LICEO MABELY 
MZ 5 CASA 32 
PERLA DEL SUR 
3130130 
81 OFIC. CE ALTO ALEGRÍAS 
VDA. ALTO 
ALEGRÍAS 
3113755921 
82 OFIC. CE ANA ARANGO DE URIBE VDA. EL CHOCHO 3206297511 
 
83 
 
OFIC. 
 
CE BETULIA ALTA 
VDA. BETULIA 
ALTA CORREG 
ARABIA 
 
3104168329 
84 OFIC. CE BUENOS AIRES 
VDA. EL 
CONTENTO 
3103916594 
 
85 
 
OFIC. 
 
CE BYRON GAVIRIA 
CALLE 75 CRA. 36 
Y 37 B/PERLA 
CUBA 2500 
 
3016581218 
86 OFIC. CE CANCELES VDA. CANCELES 3122318551 
 
87 
 
OFIC. 
 
CE EL CAUQUILLO 
CR 6 VÍA 
CERRITO
S 
PORTADA 
MALABAR 
 
3113078942 
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Anexo 42. ( Continuación) 
 
Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
88 OFIC. CE CLARETH VDA. LA BODEGA 3147032331 
     
89 OFIC. CE EL CHOCHO VDA. EL CHOCHO 3147216999 
 
90 
 
OFIC. 
 
CE EL CÓNGOLO 
VDA. EL 
CÓNGOLO. 
CORREG MORELIA 
 
3206488196 
91 OFIC. CE EL EDÉN VDA. EL EDÉN 3146455432 
 
92 
 
OFIC. 
 
CE EL GURRIO 
VDA. EL GURRIO 
CORREG 
ESTRELLA- 
PALMILLA 
 
3154239507 
93 OFIC. CE EL JORDÁN 
VDA. LLANO 
GRANDE 
3135831299 
 
 
94 
 
 
OFIC. 
 
 
CE EL LABRADOR 
KM 7 VÍA 
CERRITO
S 
 
ENTRADA 
MALABAR 
 
 
3122892618 
95 OFIC. CE EL MANZANO VDA. EL MANZANO 3113213100 
96 OFIC. CE EL POMO VDA. EL POMO 3174755606 
 
97 
 
OFIC. 
 
CE EL PORVENIR 
EL PORVENIR, 
VEREDA, KM. 3 VÍA 
LA FLORIDA 
 
3137291833 
98 OFIC. CE EL TIGRE 
KM 4 VÍA 
CERRITO
S 
3146288571 
 
99 
 
OFIC. 
 
CE ENRIQUE MILLÁN RUBIO 
ENTRADA A 
PAPELES 
NACIONALE
S 
 
3103966941 
 
100 
 
OFIC. 
 
CE ERNESTO GUTIÉRREZ ARANGO 
VEREDA 
FRASCATE - 
CORREG MORELIA 
 
3177322391 
101 OFIC. CE ESPERANZA GALICIA 
VDA. ESPERANZA 
GALICIA 
3103949319 
 
102 
 
OFIC. 
 
CE ESPERANZA PLANES 
VDA. TRES 
PUERTAS CORREG 
MORELIA 
 
3127971350 
103 OFIC. CE FILO BONITO VDA. FILO BONITO 3136516345 
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Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
104 OFIC. CE GABRIELA ZULETA ÁLVAREZ 
VDA. TRIBUNAS 
CONSOTA 
3164498258 
105 OFIC. CE GUADUALITO VDA. GUADUALITO 3156109477 
106 OFIC. CE HUERTAS VDA. HUERTAS 3116112092 
107 OFIC. CE LA AMOLADORA BAJA 
VDA. LA 
AMOLADORA BAJA 
3176398417 
108 OFIC. CE LA AMOLADORA ALTA 
VDA. LA 
AMOLADORA ALTA 
3116427363 
109 OFIC. CE LA BAMBA VDA. LA BAMBA 3113346168 
110 OFIC. CE LA CARBONERA 
VDA. LA 
CARBONER
A 
3166711051 
111 OFIC. CE LA CONVENCIÓN 
VDA. LA 
CONVENCIÓN 
3136563879 
112 OFIC. CE LA ESPERANZA 
VDA. LA 
ESPERANZ
A 
3154068866 
113 OFIC. CE LA GRAMÍNEA 
VDA. LA 
GRAMÍNE
A 
3122964347 
114 OFIC. CE LA HONDA VDA. LA HONDA 3128325842 
115 OFIC. CE LA MERCED VDA. LA PALMILLA 3155758835 
116 OFIC. CE LA RENTA VDA. LA RENTA 3207976498 
117 OFIC. CE LA SELVA VDA. LA SELVA 311 3034138 
118 OFIC. CE LA SIRIA VDA. LA SIRIA 3103723581 
119 OFIC. CE LA SUECIA VDA. LA SUECIA 3167585818 
120 OFIC. CE MARACAIBO VDA. MARACAIBO 3113722948 
 
121 
 
OFIC. 
 
CE MARÍA CRISTINA GÓMEZ 
CORREGIMIENTO 
DE ALTAGRACIA 
 
3103904910 
122 OFIC. CE MINAS DEL SOCORRO 
VDA. MINA DEL 
SOCORRO 
3157557102 
123 OFIC. CE MIRALINDO VDA. MIRALINDO 3007867709 
124 OFIC. CE MORELIA VDA. MORELIA 3165488082 
125 OFIC. CE PÉREZ VDA. PÉREZ ALTO 3168827769 
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Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
 
126 
 
OFIC. 
 
CE PLAN EL MANZANO 
PLAN DEL 
MANZANO, 
VEREDA VÍA LA 
FLORIDA 
 
3177643340 
127 OFIC. CE PUERTO CALDAS 
CORREG PUERTO 
CALDAS BAJO 
3206808626 
128 OFIC. CE SAN ANTONIO DE PADUA 
AV LAS AMÉRICAS 
VÍA MERCASA 
3206734489 
129 OFIC. CE SAN CARLOS 
SAN CARLOS - 
ARABIA 
3122254738 
130 OFIC. CE SAN JOSÉ DE OTÚN VDA. SAN JOSÉ 3113150676 
131 OFIC. CE SAN MARINO VDA. SAN MARINO  
132 OFIC. CE SAN VICENTE VDA. SAN VICENTE 3207858443 
 
133 
 
OFIC. 
 
CE SANTA TERESITA 
VDA. SANTA 
TERESA CORREG 
MORELIA 
 
3162888399 
134 OFIC. CE SANTANDER VDA. SANTANDER 3206167656 
 
135 
 
OFIC. 
 
CE TREINTA DE AGOSTO 
GALICIA ALTA 
ENTRADA 
COMFAMILIAR 
 
3165231911 
136 OFIC. CE TRES ESQUINAS 
VDA. TRES 
ESQUINAS 
3168291004 
137 OFIC. CE YARUMAL VDA. YARUMAL 3122597090 
138 OFIC. CENT EDUC ALTO ERAZO VDA. ALTO ERAZO 329 9234 
139 OFIC. CENT EDUC CAÑAVERAL 
VDA. CAÑAVERAL 
VÍA ALTAGRACIA 
3172811433 
140 OFIC. 
CENT EDUC CLUB DE LEONES 30 DE 
AGOSTO 
VDA. BANANERA 3144260 
141 OFIC. CENT EDUC CONDINA 
KM 10 VÍA 
ARMENIA 
3154672529 
142 OFIC. CENT EDUC EL AGRADO VDA. EL AGRADO 3104722619 
143 OFIC. CENT EDUC EL JAZMÍN VDA. EL JAZMÍN 3148163914 
144 OFIC. CENT EDUC LA PALMILLA 
VÍA ALCALÁ LA 
PALMILLA 
332 9436 
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Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
145 OFIC. EL BOSQUE 
LAGUNA DEL 
OTÚN 
3116963949 
 
146 
 
OFIC. 
 
I.E. MÁLAGA 
IND COMUNA CAFÉ 
- PARQUE 
INDUSTRIA
L 
 
 
 
 
 
3116051027 
147  
OFIC. 
 
IE ALFONSO JARAMILLO 
GUTIÉRREZ 
 
KR 25 77 18 
148 OFIC. IE ALFREDO GARCÍA CR 2 NO 35 A 36 3113894415 
149 OFIC. IE AQUILINO BEDOYA 
AV 30 DE AGOSTO 
NO 62-59 
3113154881 
150 OFIC. IE AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO CLL 34 CR 3 BIS 3104217539 
151 OFIC. IE BETULIA BAJA 
VDA. BETULIA 
BAJA 
3175304982 
152 OFIC. IE BOYACÁ CR 5 NO 21 - 03 3105009318 
153 OFIC. IE CARLOS CASTRO SAAVEDRA 
CORREG PUERTO 
CALDAS 
3137679980 
154 OFIC. IE CARLOS EDUARDO VASCO KM 4 VÍA MORELIA 3146782295 
155 OFIC. IE CARLOTA SÁNCHEZ CLL 20 3-23 3108390796 
156 OFIC. IE CENTENARIO KR 9 4 50 3128323987 
 
157 
 
OFIC. 
 
IE CIUDAD BAQUÍA 
PARQUE 
INDUSTRIA
L SECTOR 
D 
 
3104551434 
 
158 
 
OFIC. 
 
IE CIUDADELA CUBA 
CALLE 71 CRA 28 
BARRIO LOS 
CRISTALES 
 
3122590275 
159 OFIC. IE COMBIA 
CRUCERO DE 
COMBIA 
3108928328 
 
160 
 
OFIC. 
 
IE COMPARTIR LAS BRISAS 
VILLA SANTANA 
BARRIO LAS 
BRISAS 
 
3104046507 
161 OFIC. IE COMUNITARIO CERRITOS 
KM 15 VÍA 
CERRITO
S 
3176491376 
 
162 
 
OFIC. 
IE DEOGRACIAS CARDONA  
VÍA EL POBLADO 
 
3116092016 
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Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
163 OFIC. IE EL DORADO 
MZ1 CASA1 
BARRIO EL DORAD 
3122581131 
164 OFIC. IE EL PITAL VDA. PITAL 3122895095 
165 OFIC. IE EL RETIRO 
VDA. EL RETIRO - 
CORREG MORELIA 
3206799541 
166 OFIC. IE ESCUELA DE LA PALABRA CR 3A NO 26-16 3104135559 
167 OFIC. 
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR EL 
JARDÍN 
BARRIO EL JARDÍN 
II ETAPA 
3164492520 
168 OFIC. 
IE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 
CR 8 N° 9-61 3166094192 
169 OFIC. IE GABRIEL TRUJILLO 
CORREG. 
CAIMALIT
O 
3006739092 
170 OFIC. IE GIMNASIO RISARALDA CL 16 3 21 315 5465496 
171 OFIC. IE GONZALO MEJÍA ECHEVERRY 
VÍA CORREG 
ALTAGRACI
A 
3103946142 
 
172 
 
OFIC. 
IE GUILLERMO HOYOS SALAZAR 
SAN LUIS 
VDA. LA 
CONVENCIÓN 
 
3164807544 
173 OFIC. IE HANS DREWS ARANGO 
IND VÍA SAN 
JOAQUÍN 
3108940701 
174 OFIC. IE HÉCTOR ÁNGEL ARCILA 
CORREG LA 
FLORIDA 
3207080014 
175 OFIC. IE HERNANDO VÉLEZ MARULANDA CR 7 NO 2-13 3155334594 
176 OFIC. IE INEM FELIPE PÉREZ 
BARRIO EL JARDÍN 
I ETAPA 
3147739690 
177 OFIC. IE JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA CR 3 NO 34 - 46 3154449989 
178 OFIC. IE JESÚS MARÍA ORMAZA 
CRA. 22 BIS NO.75- 
00 
3167430404 
179 OFIC. IE JORGE ELIECER GAITÁN CR 7 NO 1E-31 3108253823 
180 OFIC. IE JOSÉ ANTONIO GALÁN KM 7 VÍA ARMENIA 3136062172 
181 OFIC. IE JUAN XXIII KR 23 BIS CL 73 Y 3165220816 
182 OFIC. IE KENNEDY 
KR 10 7 E 81 BR 
KENNEDY 
3013525430 
183 OFIC. IE LA BELLA CORREG LA BELLA 3176402110 
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Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
184 OFIC. IE LA INMACULADA KR 8 39 40 3113052545 
185 OFIC. IE LA JULITA 
LA JULITA JUNTO A 
LA UTP 
3113402663 
186 OFIC. IE LA PALMILLA VDA. LA ESTRELLA 3165335737 
 
187 
 
OFIC. 
 
IE LA VILLA 
IND AV 30 DE 
AGOSTO FRENTE 
AL AEROPUERTO 
 
310 4145186 
188 OFIC. IE LENINGRADO CRA 28C CALLE 80 3104379915 
189 OFIC. IE LUIS CARLOS GONZÁLEZ 
KR 23 82 103 BR 
CUBA 
3147749627 
190 OFIC. IE MANOS UNIDAS 
EL DANUBIO VILLA 
SANTANA 
3103901132 
191 OFIC. 
IE MARÍA DOLOROSA - FRANCISCO 
JAVIER 
CLL 33 NO 8E B 14 3136462732 
192 OFIC. IE MATECAÑA CL 61 10 B 08 3127030231 
193 OFIC. IE MUNDO NUEVO 
VDA. MUNDO 
NUEVO 
3137513950 
194 OFIC. IE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA KR 7 40 65  
195 OFIC. IE PABLO EMILIO CARDONA CR 8 NO 43-10 3105931044 
196 OFIC. IE RAFAEL URIBE URIBE CLL 27 NO 7-72 3177268060 
197 OFIC. 
IE REMIGIO ANTONIO CUÑARTE- 
PROVIDENCIA 
CL 14 KR 17 EQ 3122859177 
 
198 
 
OFIC. 
 
IE RODRIGO ARENAS BETANCOURT 
CALLE 80 NO.36B 
30 B/ CUCHILLA 
LOS CASTRO 
 
3154314044 
199 OFIC. IE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
CORREG DE 
ARABIA 
3154788215 
200 OFIC. IE SAN JOAQUÍN 
VDA. SAN JOAQUÍN 
- VÍA ALTAGRACIA 
3006526107 
201 OFIC. IE SAN NICOLÁS CR 15 NO 30-34 3164243550 
202 OFIC. IE SAN VICENTE HOGAR CL 31 6 30 3207080014 
 
203 
 
OFIC. 
 
IE SOFÍA HERNÁNDEZ MARÍN 
CR 25 BIS NO 74B- 
11 LA ISLA DE 
CUBA 
 
3154370062 
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Cantidad Sector Nombre Dirección Teléfono 
204 OFIC. IE SURORIENTAL CLL 17 NO 23B-20 3113244052 
205 OFIC. IE VILLA SANTANA 
MZ 24 SECTOR 
MONSERRATE 
3155298614 
206 OFIC. INST EDUC LESTONNAC KR 10 7 E 81 
3311653 
3312577 
 
207 
 
OFIC. 
 
INST EDUC SAN FERNANDO 
CLL 70 NO 23-20 
SAN FERNANDO 
CUBA 
3271076 
3372448 
208 OFIC. INST TEC SUPERIOR PEREIRA CL 17 KR 23 
3211587 
3354925 
 
209 
 
OFIC. 
 
JAIME SALAZAR ROBLEDO 
SECTOR DE LA 
COMUNA 
ORIENTAL VILLA 
SANTANA 
 
321 22 21 
 
 
Fuente: Secretaria de educación municipal 
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Anexo 43. Cotizaciones Varias para la empresa SICAPLU S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
Válvula propósito general operación directa 3/8" y 1/2" 
 
 
 
 
 
 
 
 
91138 / PRECIO: 67500 
Presión de Trabajo: 0-7Kg/cm² / 0-99.5 
PSI 
Voltaje: 110VAC 
Estado Inicial: NC 
Conexión: 3/8" NPT 
Paso de Flujo: 16mm 
Temperatura de Operación: -5 a +80ºC 
Medio de Trabajo: Aire, Agua, Aceite, Gas 
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Contactor AC - UL 9 / 12 / 18 / 25 / 32ª 
 
 
 
 
 
 
 
00919 / NC11810 
PRECIA: 16500 
 
Corriente: 18A AC3 /   380V 
Voltaje Bobina: 110VAC /  60Hz 
Número  de  Polos: 3 
Contactos Auxiliares: 1NA 
 
 
 
 
 
 
Relé térmico - UL contactores 9 / 12 / 18 / 25ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
01339 / NR225 
PRECIO: 23250 
 
Relé Térmico Para: NC1 -9-2510 
Rango de Corriente: 4 - 6A 
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Breaker para montaje en riel unipolar – CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09616 / NB1 
PRECIO: 7875 
 
Corriente: 20A 
No. de  polos: 1 
Capacidad de Ruptura: 6KA 
Voltaje: 230/400V 
Curva de Disparo: Tipo C 
Standard: IEC / EN60898-1 
Montaje: Riel DIN 
 
Display de visualización serie SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74395 / SRHMI 
PRECIO: 75000 
 
Display: LCD 4x10 caracteres 
Número de Pantallas 
Programables: 64 HMI (Interfaz Hombre 
- Máquina) 
Funciones: Configuración de fecha y 
hora 
Estado de Entradas y Salidas 
Cambio de valores o set point 
Mensajes de alarma 
Teclas virtuales (Max 32) 
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Mini PLC serie SR 8E / 4S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74350 / SR12MRAC 
PRECIO: 232500 
 
Alimentación: 100-240VAC 
Entradas: 8   Digitales  AC 
Número  de  Salidas: 4 
Tipo de   Salida: Relevó 
Capacidad de Salida: Carga Resistiva 10A 
/ Carga  Inductiva  2A 
Método de programación: Diagrama de 
Bloques  Funcionales (FBD) 
Capacidad de programa: 128 Bloques 
Contadores: 128 
Temporizadores: 128 
Reloj de Tiempo Real (RTC): 128 switchs 
Capacidad de Expansión: Hasta 5 
módulos 
Display: Se       vende       por      separado 
Opción de Display: 74390 – 74395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSUMOS DE CALIDAD PARA SOLUCIONES DE ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN Tr 10#13-11 San Ángel Plaza Comercial-Local C 
Dosquebradas-Risaralda Tel. 3154356 Cel. 3185852519 www.electricashyg.com - 
ventas@electricashyg.com 
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Pereira, Noviembre 07 de 2013 
 
 
En respuesta a su amable solicitud tengo el gusto de presentarle la siguiente 
cotización: 
SAMSUNG NP270E4V-K02CO PORTÁTIL GAMA MEDIA 
Pantalla: Pantalla HD LED de 14" (1.366 x 768), anti reflectante 
LICENCIA DE WIN7 PROFESIONAL Y OFFICE 2010 
Color: Negro ceniza mineral 
Ports:1 VGA, 1 HDMI, 3 USB 2.0 
Lector de tarjeta multimedia 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC) 
1 combinación de salida para audífonos y entrada para micrófono, 
1 RJ45 (LAN), 1 entrada de CC 
Seguridad: Ranura de seguridad 
Peso: 2 kg (4,41 libras) 
Processor / Chipset: Procesador Intel® Celeron® 847 
(1,1 GHz, 2 MB, caché L3) 
Intel NM70 
Memoria: Memoria del sistema DDR3 de 2 GB a 1.333 MHz 
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(2 GB x 1)Memoria del sistema DDR3 de 2 GB a 1.333 MHz (2 GB x 1), 2 
SODIMM 
Multimedia: Altavoces estéreo (1,5 W x 2), SoundAlive™ 
Micrófono digital interno, Cámara Web HD 720p 
Almacenamiento, Disco duro S-ATAII de 500 GB (5.400 RPM) 
Energía: 6 celdas (48 Wh): Adaptador de CA de 40 W / 60 W* 
Red: 802.11b/g/n 1 x 1, Bluetooth v4.0: Ethernet rápida [10 / 100] 
Panel táctil, Dimensiones: 339 x 234,5 x 25,2 ~ 31,5 mm (13,35" x 9,23" x 0,99" ~ 
1,24") 
 
 
 
 
GARANTÍA 1 AÑO DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE SAMSUNG 
 
 
 
 
 
 
 
JULIÁN AGUIRRE 
Ingeniero de Sistemas 
T.P 66255-20977 
info@nio.com.co 
Cra 6 Nro. 16-40 Tel: 324 4480-301 774 0232 Pereira 
